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PRESENTACIÓN 
Esta Guía sobre el BIOMANIZALES es el producto de la experiencia de investigación, docencia y 
gestión compartida que ha desarrollado desde 1993, el Grupo de Estudios Ambientales Urbanos 
GEA-UR de Manlzales, coordinado desde el IDEA y la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manlzales. 
El propósito fundamental es dar a conocer las bases conceptuales, metodológicas y de gestión 
compartida para la planificación de una Biociudad como modelo de ciudad sostenlble. Se espera 
motivar a estudiantes y profesores de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo para la Investigación 
y diseño en el que se integren criterios ambientales y de sostenibilidad. 
En el Primer Capítulo se presentan elementos conceptuales del modelo Ecosistema - Cultura 
desarrollado por Augusto Ángel Maya, punto de partida para desarrollar los presupuestos, criterios, 
y conceptos del modelo de BIOCIUDAD. 
El Segundo Capítulo contiene los aportes conceptuales y metodológicos para la Planificación de 
la Biociudad, como resultado de su aplicación en Estudio de Caso en Manlzales. 
El Tercer Capítulo contiene la propuesta para hacer posible el desarrollo del Blomanizales, 
basado en la integración dinámica de: la Investigación sobre la ciudad y su entorno, la gestión 
política y técnica compartida y el monitoreo permanente a través de Indicadores representados 
simbólicamente con los colores verde, amarillo y rojo del semáforo, que facilitan la comprensión de 
los Indicadores y motivan la participación. 
El Cuarto Capítulo presenta la experiencia de programas y proyectos del Bloplan de acción, como 
parte integral de la Agenda Local 21 aplicada en Manizales como alternativa para la disminución de 
la inequidad y la pobreza. 
El Quinto Capítulo presenta la propuesta de principios de la Bloarquitectura y algunos de los 
proyectos propuestos para el Biomanízales utilizando los principios de diseño urbano en el que se 
integran la estructura verde, construida y circulatoria. 
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Los elementos aquí planteados sólo pretenden ser la base para un proceso dinámico de 
investigación ambiental urbana, reconociendo los límites para abarcar los componentes de esa 
compleja estructura que es la ciudad moderna. De hecho, falta mucho todavía para llegar a certezas 
científicas o hipótesis consolidadas. Las ciencias ambientales apenas están iniciando su formación 
y el peso de la tradición en las formas investigativas dificulta el avance hacia una concepción 
interdisciplinaria de sistemas complejos como el urbano. 
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RESUMEN 
Bajo los principios de una ciudad: ambientalmente sana, socialmente justa, económicamente 
eficiente, culturalmente diversa y democráticamente gobernada se propone la Biociudad y se aplica 
en Manizales, ciudad colombiana que enfrenta problemas socioeconómicos y ambientales comunes 
a las pequeñas ciudades latinoamericanas. 
Esta propuesta de planificación integra: la investigación permanente sobre la realidad ambiental y 
sus transformaciones, la gestión compartida entre gobierno, técnicos y comunidades y la información 
y evaluación para la participación ciudadana, que através de indicadores que se expresan en un 
semáforo de fácil comprensión ciudadana en el Observatorio ha permitido incrementar el conocimiento 
sobre la realidad del municipio, comunas y barrios. Igualmente en el contexto del Bioplan articulado a 
la Agenda Local 21, se han integrado las propuestas de infraestructura necesarias para la habilidad 
ambiental urbana y se han logrado definir en consenso los programas y proyectos de Inversión 
prioritaria en beneficio de los sectores más pobres y vulnerables de la población. 
PALABRAS CLAVE: Planificación ambiental, Diseño Ambiental Urbano, Biociudad, Bioplan, Gestión 
Ambiental, Observatorios. 
ABSTRACT 
With the principles of a city: environmentally healthy, socially just, economically efficient, culturally 
diverse and democratically governed, the Biocity is proposed and implemented in Manizales, a 
Colombian city, facing socioeconomic and environmental problems common to small Latin American 
cities. 
The planning proposal Integrates: the permanent research on the environmental reality and 
its transformations, shared management by government, technicians and communities and the 
information and evaluation for citizen participation. Through indicators that are expressed at a traffic 
light easily understood Citizen, Observatory has allowed increasing Knowledge about the reality 
of the municipality, communes and districts. Articulated to the Local Agenda 21, the Bioplan has 
integrated necessary infrastructure for the environmental and urban habitability and has achieved 
consensus in defining the programs and priority investment projects for the benefit of the poorest 
and most vulnerable segments of the population. 
PALABRAS CLAVE: Environmental Planning, Urban Environmental Design, Biocity, Bioplan, 
Environmental Management, Observatories. 
ANTECEDENTES 
Un hito importante de la investigación - gestión del Biomanizales es el de la Declaratoria de 
Monteleón como Reserva Ecológica de Manizales por Acuerdo del Concejo Municipal, el 22 de abril 
de 1985. La importancia ecosistémica de esta reserva urbana fue ampliamente desarrollada en las 
investigaciones que liderara la Dra. Mélida Restrepo de Fraume con estudiantes de Agronomía de la 
Universidad de Caldas, para quienes "salvar a Monteleón" de la presión urbanística se convirtió en 
prioridad. Así lograron motivar e integrar por primera vez a la ciudadanía, escuelas y universidades 
para adherirse a la solicitud y marchar por la de Declaratoria como celebración del Día de la 
Tierra. 
En 1990 con el liderazgo del Taller del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales, la Universidad de Caldas y el Club de Leones se declara como primer Ecoparque 
el área de reserva urbana de Los Alcázares - Arenlllo, con el propósito de conservar un área de 
Importancia ecosistémica en el entorno urbano y proteger de laderas de Chipre y Alcázares. 
Desde 1992, el Grupo de Estudios Ambientales GEA-UR coordinado desde el IDEA de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales y la Red Latinoamericana de Estudios Ambientales 
Urbanos1, Iniciaron una continua reflexión sobre la Interpretación de la ciudad desde la perspectiva 
ambiental y el desarrollo de modelos alternativos para la planificación de la ciudad sostenlble en 
Colombia y América Latina. 
En 1993, la investigación desarrollada por el GEA-UR y aplicada en el Perfil Ambiental Urbano de 
Colombia Estudio de Caso Manizales2 permitió construir propuestas teóricas y metodológicas para 
abordar el conocimiento de potencialidades y problemas de las ciudades en su relación con los 
ecosistemas que las soportan y definir estrategias y políticas para la planificación y gestión de su 
desarrollo sostenible. 
' La Red articula a un gran número de investigadores, instituciones, gobiernos y universidades que han aplicado sus 
propuestas, políticas y modelos en planes de desarrollo territorial. Red Iberoamericana de Sostenlbilldad Urbana. 
www,catunesco.upeedu/red; www.biociudades.org; www.manizales.una!.edu.co/idea/ 
2 Investigación Perfil Ambiental Urbano de Colombia Caso Manizales. COLCIENCIAS, IDEA Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales, Universidad de Caldas, C0RP0CALDAS. 1994. 
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En 1994, esa modalidad de investigación aplicada sobre el conocimiento de la realidad ambiental 
de Manizales integró técnicos, políticos y comunidades en un proceso de investigación y gestión 
compartida sin precedentes en Manizales, dada la continua y amplia participación institucional y 
comunitaria. 
Desde 1995, los resultados de la práctica de investigación y gestión compartida en Manizales3 
se integraron al Plan de Desarrollo Municipal como política del BIOMANIZALES4, que como política 
ambiental ha logrado trascender como buena práctica en el contexto nacional e internacional5 y es 
hoy, una referencia como alternativa de ciudad sostenible y un posible modelo de flexible aplicación 
en las ciudades de tamaño pequeño y mediano de Colombia propuesto desde el Estudio de Caso 
Manizales6. 
En 1997, como resultado de la integración de la investigación, política y gestión se definieron 
estrategias para desarrollar programas y proyectos prioritarios articulados al BIOPLAN7 con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de hoy y avanzar hacia el desarrollo 
sostenible para los ciudadanos del futuro. 
Entre 1999 y 2001 con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina- CEPAL de las 
Naciones Unidas y la participación del IDEA de la Universidad Nacional de Colombia, el municipio de 
Manizales y la Universidad Autónoma de Manizales se diseña y pone en funcionamiento el Sistema 
de Monitoreo, Control y Seguimiento del Plan de Desarrollo para la Sostenibilidad del Municipio de 
Manizales. Posteriormente en asocio con la oficina de prevención y atención de desastres OMPAD se 
integran las Estaciones de Monitoreo del Clima. 
En el año 2003 las Universidades de Manizales firman un Convenio de Cooperación con el 
Municipio para el Desarrollo del Biomanizales que tiene gran importancia en el período 2005 al 
2007, en cuanto el fortalecimiento de la relación Universidad - Municipio. 
Hoy uno de los proyectos de mayor proyección ha sido el Diseño e Implementación de la Red 
de Biociudades del Valle del Cauca: Buenaventura, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago, liderado por la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y coordinado por los GEA-UR desde las 
3 Desarrollada por el grupo local de estudios ambientales urbanos-GEA-UR, bajo el principio de gestión ambiental 
compartida, en el que participaban activamente la Alcaldía y el Concejo Municipal de Manizales. 
4 Desde 1995, el Plan de Desarrollo Manizales Calidad Siglo XXI, integró el BIOMANIZALES como la política ambiental y 
de desarrollo sostenible del Municipio. 
5 Reconocimientos: Premio CORONA de Arquitectura- Colombia 1995, Gerardo Arias y Luz Stella Velásquez, Política 
Ambiental Urbana de Colombia 1996, 2000. Proyectos para la Sostenibilidad CEPAL Naciones Unidas, 1997, 2000, 
2005, Mejores prácticas Dubai 1999, 2001. 
6 Modelo propuesto como resultado de la investigación Perfil Ambiental Urbano de Colombia, Caso Manizales. 
COLCIENCIAS, IDEA Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, CORPOCALDAS, Universidad de Caldas, Municipio 
de Manizales. 1994, 
7 El Bioplan o Agenda Local 21 del Biomanizales Integró los programas y proyectos prioritarios y definió como políticas 
estratégicas: el bioturismo, el biotransporte, el manejo integral de bioservlcios y el reciclaje y la educación ambiental 
recreativa en los ecoparques. 
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universidades: Del Valle Sede Buga, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmlra, Universidad 
del Pacífico, Universidad Central del Valle del Cauca (Tuluá) y el Instituto de Estudios Superiores del 
Norte del Valle. 
Igualmente, Formando Biociudadanos como programa de extensión solidaria del IDEA de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, ha capacitado en 3 años a más de 500 ciudadanos 
pertenecientes a organizaciones y asociaciones comunitarias del Biomanizales. 
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INTRODUCCIÓN 
Hoy, la urbanización se ha convertido en la tendencia demográfica dominante, por ello, la 
Intervención ambiental en la construcción del hábitat es prioritaria. Las ciudades pueden llegar a 
ofrecer una mayor eficiencia, por ser el producto de la concentración de servicios, de actividades 
y alternativas económicas, por posibilitar el Intercambio y por ofrecer mejores condiciones para el 
disfrute colectivo de su espacio. Existe una marcada tendencia a reducir la calidad ambiental de 
las ciudades, al mejoramiento sanitario y a la solución de problemas de contaminación. Estos son 
factores fundamentales pero no únicos, son sólo una parte de la problemática, a esto se debe, en 
gran parte, que todavía el desarrollo urbano desde una perspectiva ambiental continúe ligado a un 
"diseño ambiental" para la corrección de problemas de contaminación que trae como consecuencia 
una planificación y ejecución de proyectos con una marcada sectorizaclón en la solución de los 
problemas. 
SI bien, desde el urbanismo se ha estudiado la ciudad recogiendo el avance de las Ciencias 
Sociales y "Naturales", la planificación urbana pocas veces ha integrado en sus procesos de gestión 
la dinámica ambiental, privilegiando racionalidades económicas o políticas. La posibilidad de dar 
solución a los problemas complejos del hábitat humano también depende de la perspectiva integral e 
Interdisclpllnaria con que se piense e intervenga la ciudad. Visiones unilaterales producirán igualmente 
soluciones incompletas y parciales. La contaminación de la atmósfera, el efecto Invernadero, la lluvia 
ácida, el agotamiento de los recursos, la pérdida de la biodlversidad, el debilitamiento de la capa 
de ozono son los problemas ambientales globales que han estado presentes en las reflexiones y 
discusiones ambientales de la década. Sin embargo, las agendas pocas veces han contemplado 
como prioridad la problemática ambiental del medio urbano y su relación con la calidad de vida de 
las personas, aun cuando se sabe que la población del mundo opta cada día por asumir los riesgos 
y las ventajas de las concentraciones urbanas. La calidad de vida de la especie humana depende en 
gran medida de la sostenibilidad de sus ciudades, porque ellas han sido, son y seguirán siendo el 
hábitat del hombre contemporáneo. 
El hecho de que desde la perspectiva ambiental se investigue la dinámica urbana, no se debe 
al Influjo de una moda cultural pasajera, sino a la convicción de que las formas de organización 
social están íntimamente vinculadas a la transformación tecnológica de los ecosistemas y esta 
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transformación se expresa de manera sustancial en la Arquitectura y en las ciudades. En este 
sentido, la problemática ambiental urbana y su solución constituyen un reto para las prácticas 
tradicionales de investigación, diseño, planificación y gestión de la ciudad. La incorporación de la 
dimensión ambiental en los métodos de análisis urbanos es todavía incipiente, y si bien, se requiere 
de un campo interdisciplinario de análisis, no es posible reemplazar o cubrir el objeto de estudio 
del Urbanismo y la Arquitectura que hoy deben asumir como uno de sus objetivos, el debate y las 
propuestas de un nuevo paradigma urbano: el de la ciudad sostenible. El problema ambiental de las 
ciudades, debe ser preocupación de arquitectos y urbanistas como lo es de los biólogos e ingenieros 
ambientales. 
Los paradigmas se constituyen en ¡deas para construir el futuro anticipadamente. Los paradigmas 
de mejores ciudades, como posibilidad de idear las ciudades sostenibles para el futuro, no dependen 
del racionalismo planificador o del activismo desesperanzador. La propuesta de una ciudad sostenible 
incluye mejores desarrollos tecnológicos para una producción limpia, mayores niveles de producción 
de bienes y servicios, mejores espacios para la vida ciudadana y mayor eficiencia y compromiso 
en la gestión urbana. Probablemente, hacia ese futuro, lo "urbano" no será más censurado, por 
el contrario, existirán nuevas opciones articuladas al avance tecnológico logrado hoy por las 
comunicaciones y la informática. La comprensión y el conocimiento del proceso de transformación 
de la ciudad en la búsqueda de una visión integral y dinámica darán respuestas creativas a la 
construcción de "Utopías realizables". 
Para lograr un desarrollo sostenible, la calidad ambiental del espacio urbano se convierte en un 
requisito para recibir los beneficios que generan la concentración de la población y el intercambio 
cultural. Es indispensable la concentración de actividades y funciones para lograr la eficiencia 
energética y conservar los recursos para las futuras generaciones. 
El mejorar los niveles de bienestar de la población depende en gran medida de vivir en una 
ciudad donde se comparta su gestión y se exploren posibilidades de nuevos modelos que permitan 
"reciclar y revitalizar la ciudad" para responder a las urgencias y exigencias que plantea el desarrollo 
sostenible. "Soñar una nueva Biociudad es una alternativa, construirla es un reto" 
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CAPÍTULO 1 
ELEMENTOS CONCEPTUALES 
Introducción 
El fenómeno urbano se puede entender de diferentes formas y desde puntos de vista distintos. 
Al analizarlo desde la perspectiva ambiental vemos, que en muchas ocasiones no coincide con 
las perspectivas sociales o económicas. Una ciudad puede ser muy próspera económicamente y 
constituir al mismo tiempo un desastre ambiental. Los ejemplos los tenemos a la mano en la mayor 
parte de las ciudades latinoamericanas. 
Estudiar lo Urbano desde la perspectiva ambiental es entender el metabolismo de la ciudad. 
El metabolismo no es más que la manera como la ciudad transforma los recursos que recoge del 
entorno: energía y elementos materiales. Para entender ese complejo proceso de transformación es 
indispensable estudiar las relaciones que guarda la ciudad con el ecosistema, pero es igualmente 
urgente entender que la ciudad no es un ecosistema. 
Al Indagar por el significado de lo urbano desde una perspectiva ambiental se encuentran 
posiciones contradictorias. Para un significativo número de autores, la ciudad es sólo un espacio 
consumidor de energía y productor de desechos. En este sentido, las referencias a lo urbano 
están signadas por los calificativos destructores y apocalípticos. Para otros prima la ciudad, sin 
considerar las afectaciones que sobre la calidad de vida de los pobladores urbanos tienen los 
esquemas Impuestos para un irracional consumo energético, la carencia de sistemas tecnológicos 
de reciclaje de residuos y la segregación socioespacial que desvirtúa la esencia de ese complejo 
espacio colectivo, por ello, muchas veces se plantean objetivos de sostenibílidad sin reflexionar sobre 
el cambio cultural requerido para esa nueva propuesta urbana. 
Para la ciudad de hoy los postulados de racionalidad funcional en la distribución espacial y 
la "asepsia urbana" promulgados por el movimiento moderno, están siendo cuestionados por la 
"crisis ambiental". La ciudad moderna, al menos en América Latina, no es ambientalmente sostenlble 
dentro de los actuales paradigmas económicos, tecnológicos y sociales. La sostenibílidad exige para 
la ciudad alternativas distintas en procura de un mejor uso del patrimonio natural, tecnológico, 
económico y social. La realidad urbana va más allá de la conservación de los recursos escasos y de 
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la ética Individual. Los problemas ambientales de los centros urbanos no se resuelven sin creatividad 
tecnológica, reflexión científica, voluntad política y participación ciudadana. 
Posiblemente tampoco encontraremos soluciones con la aplicación de nuevos modelos sin 
dimensionarlos en su contexto. En este sentido, las particularidades de la diversidad ecosistémica 
y cultural son determinantes. Para ello, es necesario reconocer el contexto cultural que sustenta 
la ciudad. La investigación de la realidad y el reconocimiento de la legitimidad de lo urbano son 
determinantes. En la ciudad deberá construirse un nuevo equilibrio, donde los valores existentes 
(naturales y artificiales) sean protegidos para responder a las necesidades socioculturales de sus 
habitantes y a la sostenibilidad del ecosistema que la sustenta. 
1.1 La Biociudad en el Contexto del Modelo Ecosistema - Cultura 
"La ciudad es el centro y el eje de la cultura. Allí radica su grandeza, pero también sus limitaciones. 
La ciudad posibilita el desarrollo de las mejores capacidades del hombre, pero también estimula las 
fuerzas desestabillzadoras. La ciudad moderna ha logrado un maravilloso nivel de expansión, pero 
enfrenta los límites ambientales de su desarrollo". A. ÁNGEL 
La ciudad es un sistema complejo en el que interactúan el orden ecosistémico y el 
orden cultural. Se entiende por orden ecosistémico, la forma como se organiza la vida antes de 
la intervención del ser humano y se entiende por orden sociocultural, la estructura artificial de 
adaptación propia de la especie humana que comprende tanto la tecnología como las relaciones 
económicas, sociales, políticas y la red de símbolos que la expresan.8 
Maya. GEA-UR Manizales.1993 
8 L. S Velásquez. Reflexiones sobre el Medio Ambiente Urbano. Boletín Ambiental No.16. IDEA Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales. 1998 
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La ciudad la integran múltiples, complejos y diversos escenarios urbanos y es en ese contexto 
donde se tiene que estudiar la posibilidad de construir la Biociudad como el modelo alternativo de 
ciudad ambientalmente sostenible. La vida urbana expresa sus múltiples interacciones y desequilibrios 
en diferentes unidades territoriales. 
Sistema natural y cultural ¡nteractúan en la formación y caracterización de las diversas unidades 
territoriales urbanas. Es necesario valorar la dimensión ambiental de la ciudad para conocer cuál es 
el estado y la tendencia de sostenibilidad. La ciudad es un ecosistema altamente transformado que 
por sus características de artificlosidad y construcción podría considerarse, en este contexto, como 
un subsistema tecno-blológico en equilibrio dinámico. 
Figura 2. Modelo de la Biociudad: Interacciones del Sistema Urbano y 
Sistema en equilibrio dinámico. GEA-UR Manizales, 1992. 
En una visión dinámica e interdependiente del sistema urbano, puede comprenderse que la ciudad 
no es autosuflciente. Por lo tanto un modelo económico basado en el crecimiento de la producción 
tiene que apoyarse en la interacción con la reglón que abastece los flujos de energía necesarios para 
su sostenimiento, modelo que no es sostenible a largo plazo pues su funcionamiento es un tanto 
"parasitario", ya que a medida que crece el capital aplicado a la producción, exigirá una carga mayor 
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para el entorno natural, proveedor de energía y materias primas, pues no posee los mecanismos 
redistributivos que buscaba y ni siquiera considera sus propios costos ambientales. Estas son 
deficiencias propias del modelo económico que ha sustentado la planificación urbana. Construir un 
modelo territorial acorde con las necesidades reales presentes y futuras de la población, que guíe 
las acciones de los planificadores para mejorar la calidad de vida en las ciudades y su entorno, es 
una maravillosa utopía que tendrá que tener en cuenta: 
a. El crecimiento económico de las ciudades del Tercer Mundo no se ha dado principalmente por 
el jalonamiento del proceso de industrialización, como ocurrió en Europa. Otros factores más 
relacionados con un capitalismo dependiente, han producido algunas de las ciudades más 
grandes del mundo, sin que su economía permita resolver las necesidades de infraestructura 
necesaria para toda la población, por lo cual presentan altos índices de pobreza. Por lo tanto, las 
deficiencias estructurales no se solucionarán de la misma manera que las de los países que han 
servido de modelo. 
b. La ciudad es un sistema dependiente de un territorio cuya determinación se hace difícil, pues el 
marco económico que la sustenta está cada vez más globalizado. Las posibilidades de crecimiento 
económico de una ciudad no se basan únicamente en los recursos ecosistémicos de su entorno 
inmediato. Frecuentemente utiliza recursos supremamente apartados. En esto se apoyan por 
ejemplo, economías tan desarrolladas como la japonesa. 
c. Si no se incorpora un valor real al patrimonio ecosistémico, se favorecerá al capital sobre los 
"recursos naturales", agravando los desequilibrios ambientales, intra y extraterritoriales. 
d. Cualquier nuevo desarrollo productivo debe tener un control que Impida que se sobrepase la 
capacidad de sostenibilidad del ecosistema e implemente medidas que en determinados plazos 
corrijan los desequilibrios producidos. Podría considerarse un sistema económico que imponga 
gravámenes a la contaminación o el uso de materias primas no renovables y elimine o rebaje los 
impuestos a quienes implementen la producción limpia o transforman los procesos tecnológicos 
productivos en el contexto de una economía sostenible. 
Es necesario investigar para comprender las relaciones y dependencias recíprocas de los 
fenómenos naturales, tecnológicos, económicos y sociales. La ciudad como sistema cultural expresa 
la forma como se establecen estas relaciones e interacciones dinámicas. La ciudad es un sistema 
tecnológicamente balanceado y en ella se transforman las leyes que rigen los ecosistemas. Para 
construir la ciudad ambiental es fundamental entender que su equilibrio depende más del manejo 
tecnológico y que está directamente relacionado con los balances económicos y sociales, por que la 
ciudad es un ecosistema tecnológicamente transformado por la cultura que lo habita. 
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Figura 3. Propuesta para la Investigación y Gestión de las Biociudades, a partir del Modelo Elaborado en 
el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile 1992. GEA-UR Manizales. 1995. Perfil 
Ambiental Urbano de Colombia, Caso Manizales 
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M E D I O A M B I E N T E U R B A N O 
Factores determinantes para analizar ta factibilidad de desarrollo s o s t e n i b l e de las ciudades Colombianas 
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Figura 4. Matriz de análisis propuesta para el Perfil Ambiental Urbano de Colombia. Caso Manlzales. 
GEA-UR Manizaies. 1995 
El desarrollo territorial sostenible en Colombia debe integrar políticas públicas y modelos de 
gestión alternativos a la conformación de Biorregiones y Biocludades que logren mejorar la calidad 
de vida en los asentamientos humanos atendiendo los siguientes aspectos prioritarios: 
Disminuir la marginalidad urbana: Uno de los mayores problemas de los centros urbanos 
es el del incremento de grupos sociales cuya calidad de vida y participación en el desarrollo 
se ha visto obstaculizado por la exclusión y desigualdad que genera el propio modelo de 
crecimiento económico capitalista. 
Mejorar la infraestructura: Los asentamientos humanos requieren cualificar su 
infraestructura física, las redes de servicios, los sistemas de transporte, la construcción 
de vivienda y la conservación del entorno. A partir de eficientes tecnologías, reciclaje y 
sistemas constructivos que generen las condiciones para avanzar hacia la sostenibilidad 
urbana, "rururbana"y rural. 
Hacer el seguimiento y evaluar la planificación: Para alcanzar el autocontrol, el control social 
y la participación ciudadana de los sistemas es la forma de llegar aun modelo paradigmático 
de ciudad sustentable. El gobierno tiene un rol importante en este control porque su papel 
regulador es fundamental en los procesos de gestión. 
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• Invertir en la calidad ambiental de los asentamientos humanos: Es necesario avanzar 
en el concepto de calidad ambiental urbana y cualificar los espacios públicos para la 
recreación y fomento de la responsabilidad social sobre el entorno y los bienes públicos y 
patrimoniales. 
1. 2 Consideraciones, Principios y Estrategias para Sa Construcción de ia 
Biociudad 
La Biociudad se define como, una ciudad para la vida: ambientalmente sana, tecnológicamente 
desarrollada, económicamente eficiente, socialmente equitativa y democráticamente gobernada. 
Para su diseño y construcción se proponen cuatro estructuras interdependientes e 
interconectadas: la verde, la construida, la circulatoria y la hídrica. La Biociudad como modelo 
formal y espacial equilibrado en el uso del territorio, tendrá que tener en cuenta tanto la capacidad 
de resiliencia del ecosistema que soporta las actividades económicas y socioculturales, como la 
respuesta tecnológica más apropiada para la sostenibilidad del sistema urbano integral. 
Figura 5. Proyectos propuestos en el Biomanizales para la Estructuras Fisico-Espaciales de la Biociudad. GEA-UR 
Manizales. Actualizado 2007(Velásquez L.S). La estructura hídrica de este modelo ha sido propuesta y desarrollada en el 
Modelo de Cuencas Urbanas como Unidad de Desarrollo Sostenible. (Agredo G.A) 2008 
Este compromiso requiere de transformaciones sociales y tecnológicas importantes: Cambios 
sustanciales en las actitudes de consumo urbano, tecnologías creativas y apropiadas para el diseño 
del hábitat y una posibilidad real de participación democrática del ciudadano para la construcción 
adecuada de su entorno. 
Por ello, si la "Biociudad" va a constituirse en el norte del desarrollo urbano sostenible, se 
deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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a. El Imperativo económico del crecimiento de la producción debe ser reemplazado por el de 
"desarrollo" que Implica mejores niveles de vida, con una producción basada en un consumo 
sostenlble de energía y materias primas. 
b. El mejoramiento de la calidad de vida depende de que el proceso de desarrollo que se adopte 
considere los costos ambientales de la producción y se enmarque en un modelo sostenlble y más 
equitativo. Por lo tanto, debe existir un conocimiento del potencial de los recursos naturales, a los 
cuales debe asignarse un valor dentro del proceso económico y asumir los costos de disposición 
de desechos para minimizar su impacto sobre el ambiente. 
c. Debe reconocerse la Importancia de aquellos aspectos tradlcionalmente subvalorados por no ser 
fácilmente cuantlficables, o cuyo valor no sea relacionado estrictamente con la producción pero 
que se constituyen en valores de carácter ambiental. Un ejemplo puede ser el del patrimonio 
paisajístico construido o natural, siendo prioritario procurar su incorporación al patrimonio 
efectivo, para su reconocimiento y disfrute por toda la población. 
d. Debe procurarse el mejoramiento de la Infraestructura, para ponerla al servicio de una 
mejor calidad de vida, y no sobre consideraciones meramente funcionales, por ejemplo: una 
consideración global sobre el transporte urbano puede ser diferente al propósito de construir 
vías que faciliten el desplazamiento de automóviles particulares, si en la evaluación incluimos los 
costos de la contaminación del aire. 
Antes de analizar las condiciones de factlbilldad de la Blociudad, es Importante considerar que 
para lograr una política equilibrada y sustentable para la planificación del espacio urbano, se deben 
incorporar los siguientes aspectos: 
• Uso sustentable de los recursos: Establece que en la producción de hoy no se deben 
comprometer recursos que serán escasos o irreproduclbles mañana. Se trata de comprender 
que las soluciones deben ser duraderas y que ellas deben planificarse a corto, mediano y largo 
plazo en lo que se refiere al uso de fuentes de energía no renovables. 
• Responsabilidad: Internalizar las externalidades, es decir, que los responsables de la congestión 
y de la contaminación deben integrar los costos ambientales procurando buscar soluciones 
tecnológicas apropiadas que disminuyan los Impactos ambientales negativos. 
Prevención: Evaluar y controlar que las soluciones sean adecuadas, en cuanto a minimizar 
los costos y maxlmizar los beneficios ambientales. Es claro cuando se comparan soluciones 
costosas de eficiencia reducida, con soluciones más baratas de gran eficiencia, por lograrse un 
mejor uso de los recursos locales. 
Anticipación: Asegurar que las medidas se apliquen con anterioridad a los eventuales daños que 
se puedan producir, para evitar las medidas correctivas, que generalmente son más costosas. 
Aquí, es necesario tener en cuenta la anticipación a los problemas (alertas tempranas) para 
evitar enfrentarlos cuando ello sea más difícil o incluso Imposible de solucionar. 
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En el contexto de esta expresión blológico-cultural (Biociudad), es necesario que la estructura 
urbana y los ecosistemas que la sustentan se consideren integralmente para el uso, protección y 
conservación en el tiempo. En este sentido, se consideran fundamentales en su planificación los 
siguientes aspectos estratégicos: 
Valoración del Medio físico - Biótico: 
- Conocimiento e investigación sobre el patrimonio natural y construido. 
- Permanente desarrollo de la investigación científica y tecnológica aplicada a la ciudad. 
- Conocimiento apropiado de las restricciones y potencialidades del entorno, como 
integrantes activos y no únicamente como soportes físicos de la ciudad. 
Habitabilidad Ambiental Urbano: 
- Mejorar la calidad de vida de los habitantes desde el punto de vista físico, síquico y social. 
- Optimizar el diseño urbano para la comodidad y el disfrute ciudadano. 
- Entorno sano con poca vulnerabilidad y menores externalidades negativas a largo plazo. 
- Mejor calidad del espacio construido urbano y arquitectónico. 
- Uso de tecnologías ambientales para mejorar la calidad del espacio público. 
- Conservación y construcción estética del espacio urbano, como respuesta al momento 
cultural. 
- Diseño de edificios adecuados a las condiciones climáticas, eficientes y con mínimo de 
energía. 
- Procesos constructivos que permitan el uso racional de materiales y equipamientos, 
evitando desperdicios que implican pérdida de recursos y contaminación ambiental. 
Eficacia Energética: 
- Optimizar la producción, demanda y consumo de energía en la construcción de ciudad. 
- Producción energética limpia en la producción de bienes y servicios. 
- Simplificación de los procesos productivos y economía de los recursos no renovables. 
- Ordenamiento territorial adecuado a las funciones productivas y de movilidad sostenible en 
la ciudad. 
- Escala adecuada de la ciudad en relación a la capacidad de sustentación ecológica del 
entorno. 
- Internalizar los costos ambientales de la producción urbana y los costos sociales de la 
degradación del entorno, para un uso racional de los recursos. 
- Incentivos a las empresas constructoras para disminuir las pérdidas por deficiencias 
tecnológicas de los materiales y los sistemas de energía. 
- Bajar consumos de energía en la producción de materiales requeridos para la construcción 
urbana. 
- Reciclar y recuperar materiales para nuevos usos en la construcción urbana. 
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Tecnologías Eficientes, Innovadoras y Apropiadas: 
- Desarrollo científico y tecnológico aplicado a los procesos de diseño ambiental en la 
construcción urbana. 
- Formas físicas apropiadas a la topografía de la ciudad, que faciliten el Intercambio de 
información, bienes y servicios. 
- Diseño creativo que responda a las condiciones naturales y construidas del entorno 
urbano, para el disfrute ciudadano. 
- Forma construida eficiente, que permita mayores densidades urbanas sin concentraciones 
hipertróficas. 
- Optimizar los recursos a través de diseños tecnológicos apropiados a la construcción del 
hábitat urbano. 
Educación Ambiental para la Participación Ciudadana: 
- Educación socloambiental. 
- Participación de la sociedad civil en las decisiones ambientales locales. 
- Asegurar el vínculo entre las políticas ambientales y económicas en los distintos niveles del 
gobierno y sectores de la economía. 
- Consolidar grupos de estudios ambientales urbanos, grupos ambientales comunales y 
comités ambientales municipales. 
1. Investigación: Conocimiento y valoración de los límites y 
potenciales del ecosistema que sustenta la ciudad y sus 
procesos de transformación sociocultural. 
2. Equidad: Habitabilidad y calidad de vida urbana y rural para 
toda la población con integración socio-espacial y la calidad de 
su hábitat. 
3. Eficiencia energética: Infraestructura para la construcción 
de la ciudad compacta, movilidad sostenible y eficiencia en la 
producción de bienes y servicios. 
4. Equilibrio: Planificación urbano y diseño arquitectónico 
sostenibles, que promuevan el uso de tecnologías alternativas y 
la disminución de la generación de residuos. 
5. Gestión compartida: Integración del gobierno, los técnicos y 
las comunidades para la gestión de la sostenibilidad urbana. 
6. Información para la participación ciudadana: Sistemas de 
Observatorios que integran a los ciudadanos en la evaluación 
de la sostenibilidad de su territorio. 
Figura 6. Modelo Ecosistema Cultura y Principios de la Biocíudad. 
GEA-UR Manízales 1994. Actualizado 2008 (Velásquez L.S). 
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Figura 6A. Principios de la Biociudad. 
Red Iberoamericana de Estudios Ambientales Urbanos. Actualizado 2007 (Velásquez L.S) 
Igualmente es necesario consolidar la participación a partir de las diferentes reuniones entre: 
los habitantes de la ciudad, el gobierno municipal, los concejales, el consejo territorial de planeación 
municipal, las organizaciones de base, las ONG y los grupos de investigadores. Así se llegará a un 
proceso de INVESTIGACIÓN - GESTIÓN, como premisa de la política ambiental para el desarrollo 
sostenible del Municipio, deberá trascender las diferentes unidades territoriales así: Blocomuna, 
Biociudad, Biomunicipio y Biorregión. En este sentido en el ámbito urbano es importante: 
Articular en la propuesta a los líderes de la ciudad, comuneros y representantes 
institucionales. Esta fase de socialización y sensibilización sobre la propuesta garantizará 
en primer término la efectividad de las acciones y el compromiso de los pobladores. 
Incorporar como una de las acciones prioritarias la gestión ambiental, integrando esfuerzos 
institucionales para orientar, identificar y valorar el potencial ambiental de sus distintas 
unidades territoriales, con el propósito central de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio y su región ambiental. 
Procurar recuperar y mantener el sentido de pertenencia de los habitantes sobre su 
ciudad y entorno, dignificar su existencia, proporcionando espacios públicos confortables y 
mejorando la calidad en la prestación de servicios urbanos, así mismo, procurar un ambiente 
sano y seguro y establecer los mecanismos de participación ciudadana para un enfoque 
responsable en lo público, lo social y lo ambiental. 
Conocer la realidad ambiental local es el punto de partida para avanzar en la gestión 
ambiental urbana. 
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Figura 7: Unidades Territoriales Propuestas por el Modelo de Biociudad. 
GEA-UR Manizales 1997 - Actualizado 2003 (Velásquez L.S) 
La Biociudad como proyecto permanente y concertado exige iniciar su planificación en aquellos 
aspectos considerados como críticos, en una visión integral de la comprensión de las relaciones 
e interdependencias de los fenómenos naturales, tecnológicos y sociales, teniendo en cuenta los 
principios de sustentabilidad urbana en la planificación territorial. 
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CAPÍTULO 2 
LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN - GESTIÓN 
Introducción 
A pesar de la Importancia creciente del tema ambiental urbano, su avance teórico y metodológico 
es insuficiente para una comprensión integral de la problemática. Aún no se ha logrado construir 
un marco conceptual que establezca las respectivas mediaciones y relaciones entre lo ambiental y 
su vinculación a los procesos de planificación de las ciudades. Si bien, se han realizado esfuerzos 
encaminados a conocer las causas de los problemas, no se tiene hasta ahora una sistematización de 
sus resultados. Las dificultades en este sentido se derivan en gran medida de la misma complejidad 
e interdependencia del fenómeno urbano. 
El propósito de esta propuesta metodológica, es presentar algunos de los principales 
instrumentos desarrollados y discutidos por el GEA- UR en el proceso de investigación del Perfil 
Ambiental Urbano de Colombia, Proyecto Experimental Estudio de Caso Ciudad de Manizales. Esta 
experiencia investigativa permitió conocer la realidad ambiental del Municipio e integrar el modelo 
propuesto y las recomendaciones a la política ambiental del Plan de Desarrollo. Actualmente, se 
avanza en la construcción de indicadores que permitan evaluar periódicamente la calidad ambiental, 
para integrarlos a la gestión requerida por el proceso de planificación. 
Desde esta experiencia piloto se logró motivar a los investigadores urbanos del país para que se 
integraran a los GEA- UR (Grupos de Estudios Ambientales Urbanos) de sus ciudades. Consideramos 
que al interpretar la realidad local se logra avanzar en la construcción del conocimiento y los 
métodos requeridos para la gestión ambiental urbana en Colombia. En este sentido, este proceso de 
investigación - gestión deberá: 
Procurar la comprensión ambiental urbana integral y articular las propuestas de solución para 
los problemas ambientales de las ciudades en un proceso permanente de investigación. 
• Identificar los principales factores que intervienen en la dinámica urbana local y caracterizar lo 
esencial de su problemática ambiental, teniendo en cuenta determinantes espacio - temporales. 
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Esta identificación de los problemas en las distintas unidades territoriales permitirá ajustar la 
agenda de investigación - gestión. 
• Buscar los mecanismos para la investigación - gestión ambiental urbana, para integrar sus 
estrategias a la política de planeación del desarrollo municipal. El conocimiento de la realidad 
ambiental requiere de un seguimiento e investigación permanente sobre la problemática para 
delimitar los campos de acción, establecer prioridades y dar alternativas de solución más 
apropiadas a las particularidades locales. 
2.1 Elementos Conceptuales para la Investigación - Gestión Ambiental 
Urbana9 
"La crisis del medio ambiente ha puesto en claro la ambivalencia no sólo de la organización 
social, sino también de las formaciones científicas. La problemática ambiental es un reto a la actual 
organización del sistema social y a los instrumentos teóricos de análisis. Ambos - organización 
social y ciencia - están íntimamente ligados en su destino histórico" A.ÁNGEL M. 
La Interdisciplinariedad 
La perspectiva ambiental ha puesto en claro la necesidad de afrontar el análisis de sistemas 
complejos como el urbano, desde las diferentes ciencias. Dado que lo ambiental se define como el 
campo de intersección entre el ecosistema y el sistema sociocultural. Su comprensión requiere tanto 
de las Ciencias Naturales, como Sociales y de los aportes de la tecnología. 
Una de las críticas que está planteando el ambientalismo al desarrollo de la ciencia, es la 
dificultad para el análisis de sistemas complejos. La dificultad surge por la inoperancia de las 
diferentes disciplinas en el desarrollo del diálogo académico, debido a la relativa individualidad 
de cada una de ellas. La interdisciplinariedad no supone la abolición de las especializaciones, 
sino la apertura epistemológica de cada una de las ramas del saber para construir el diálogo 
interdisciplinario. 
Lo interdisciplinario supone, una cierta disposición por parte del investigador para reformular los 
contornos inherentes al método de su propia disciplina en el transcurso del proceso investigativo. Las 
dificultades para afrontar la interdisciplinariedad no son únicamente de orden conceptual, dependen 
además, de los comportamientos sociales y sicológicos. El ejercicio de la ciencia moderna está 
marcado no sólo por la división entre las disciplinas, sino también por la competencia individualista 
impuesta por las leyes del mercado económico. Es posible que haya relaciones de causalidad entre 
ambos aspectos: el epistemológico y el social. 
Por las dificultades anotadas se puede comprender que no es fácil lograr interdisciplinariedad. 
Ésta no debe confundirse con la superposición de trabajos aislados que se ensamblan al final en 
un volumen. La interdisciplinariedad es una responsabilidad académica, construirla no es fácil. No 
9 Elementos conceptuales desarrollados por el GEA-UR 1995, para el Perfil Ambiental Urbano de Colombia Caso Manizales 
y llevados a la práctica investigativa en la aplicación del modelo Biociudad en Manizales. 
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se trata solamente de reunir en una mesa de estudio a profesionales en distintas disciplinas. Se 
trata de construir nuevas formas de comprender la realidad, exige un cambio de actitud entre los 
investigadores para asumir nuevos retos en los que no prime la competencia académica, sino su 
simbiosis. 
Hoy, la amenaza al orden de la vida no depende sólo de una avanzada tecnología o de los 
instrumentos científicos de análisis, depende sobre todo de los sistemas sociales y políticos. La 
ampliación de los mercados, condición indispensable para el crecimiento del producto interno bruto, 
se realiza, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, disminuyendo la vida útil de los 
productos. Es la sociedad consumista del capital la que está asesinando la naturaleza. El problema 
ambiental es también una responsabilidad de las Ciencias Sociales, pero de unas Ciencias Sociales 
que comprendan su inserción dentro de la naturaleza. 
Estos son los fundamentos reales de una interdiscipllnariedad que no debe reducirse a una 
endogamia en el Interior de las Ciencias Sociales. Las ciencias "Naturales" han comprendido la 
unidad del mundo de la energía y de la vida. Ahora falta comprender la unidad del hombre con el 
sistema natural; la unidad y las divergencias, la posibilidad de acople y los peligros del desacople, 
que no son otros que la extinción de este inmenso esfuerzo evolutivo de la vida. 
El sistema total de la vida depende en este momento del hombre: de su tecnología, de sus 
instrumentos científicos y de la organización de una nueva sociedad. El esquema de desarrollo 
al que ha conducido la racionalidad atomizada de la ciencia está demostrando no ser viable. La 
construcción de una sociedad futura, que permita la continuidad de la vida pasa necesariamente por 
el trabajo interdisciplinario. 
• La Participación Comunitaria 
Si la interdiscipllnariedad se plantea como apertura epistemológica de las disciplinas particulares, 
para posibilitar el diálogo de las diferentes ramas del saber, en busca de superar actitudes 
individualistas; la participación requerida para la investigación-gestión ambiental urbana, debe 
entenderse en un proceso de discusión permanente y abierta de quienes investigan la planificación 
del desarrollo de las ciudades. 
Ambas formas de aproximación, la interdisclplinariedad y la participación, se plantean 
necesariamente en términos cualitativos fundamentados en un análisis de proceso y respuesta a la 
dinámica de su objeto de estudio. Se constituyen entonces, en una reflexión crítica que considera las 
contradicciones que caracterizan el espacio urbano, posibilitando así la articulación de la investigación 
con las acciones sobre el ambiente en las diversas manifestaciones socioespaciales. 
La concepción de una Investigación partlcipativa, es otro de los aspectos enfatizados por la 
perspectiva ambiental, con ello se quiere expresar la necesidad de que la Investigación tienda a 
resolver los problemas concretos de las comunidades y a elevar el nivel de comprensión de las 
mismas sobre su propia realidad. La investigación no se hace, por lo tanto, exclusivamente por el 
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prurito cientificista de los profesionales universitarios, se concibe en función de la comprensión y de 
la solución de los problemas. 
Ello supone una nueva manera de abordar la relación de los científicos y los técnicos con la 
comunidad. La perspectiva ambiental ha Insistido desde la Conferencia de Estocolmo, en la necesidad 
de democratizar en lo posible los resultados de la Investigación como una forma de construir una 
sociedad realmente partlcipativa. Para el caso colombiano esta perspectiva está contenida en el 
espíritu de la nueva constitución y en las recientes reformas políticas del país. 
Para lograr estos objetivos, es necesario superar el viejo esquema sobre el cual los científicos 
investigaban la realidad y el gobierno ejecutaba las obras. La pregunta básica es, por lo tanto, 
¿Cómo Involucrar a la comunidad en los procesos mismos del conocimiento de su propia realidad? 
En este sentido, es fundamental considerar la Investigación como un proceso educativo. En efecto, 
la participación no consiste sólo en la consulta a la comunidad a través de encuestas o de cualquier 
otra forma de Información, sino en involucrarla en cuanto sea posible en la tarea Investigatlva. 
El Estado debe asumir la participación, sin paternallsmo y sin autoritarismo, su rol dlnamizador y 
orientador es insustituible. La coherencia y articulación de sus políticas e intervenciones, tendientes 
al mejoramiento de la calidad de vida, se deben inscribir en un proceso de planificación que Involucre 
el manejo racional de recursos limitados y la valoración de las particularidades culturales. Sólo así, 
podrán relacionarse con los demás agentes, y entrar a definir las prioridades de planificación con 
cada comunidad, sobre bases tecnológicas e investigativas. 
En las ciudades, las comunidades comparten problemas, Intereses, aspiraciones, actividades, 
historia, pertenencia y símbolos; su heterogeneidad se constituye en un potencial de desarrollo, 
puesto que ellas a través de sus organizaciones pueden lograr el mejoramiento de su calidad de 
vida, al reconocer su entorno inmediato e identificar su problemática específica. Esto permite a las 
comunidades, definir las prioridades de planificación y acción y trascender del apoyo Institucional a 
la participación política. 
La participación "ciudadana", fundamentada en la pluralidad de intereses y concepciones, y 
enriquecida por los valores y la práctica de la participación comunitaria, hace referencia a una 
sociedad democrática, que permite la consolidación de lazos de solidaridad y posibilita la toma de 
decisiones en torno a las potencialidades y limitaciones para la realización de proyectos. 
Reivindicar la Investigación partlcipativa desde una perspectiva ambiental, significa que las 
acciones requeridas para este proceso deben orientarse en dos direcciones articuladas entre sí: por 
un lado, resolver los problemas concretos de las comunidades y de la sociedad, y por otro, elevar 
el nivel de comprensión de los diferentes agentes comprometidos con la realidad ambiental urbana, 
más aún, estas acciones son posibles en la medida en que el conocimiento de la realidad ambiental 
se fundamente en Instrumentos que permitan evaluar, proyectar y direccionar tendenc¡as¡ con base 
en un conocimiento tecnológico y científico. 
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"Para comprender la relación que establece la comunidad con su entorno urbano, es importante 
tener en cuenta, además de los aspectos sociológicos que permiten su identificación, la Interacción 
dinámica en los distintos componentes así: 
- Componente de área territorial: con ello se expresa que una comunidad posee un territorio 
propio, se presentan dificultades para la participación, cuando existen divisiones territoriales que 
priman sobre el sentido de pertenencia. 
- Componente de conocimiento: expresa lo que sabe una determinada comunidad sobre sí misma 
y sobre su entorno, es importante tener en cuenta cómo se manifiestan espacialmente estas 
Interrelaciones para integrarlas al proceso de conocimiento. 
- Componente de contacto interpersonal: se designa así el grado de relación entre los miembros de 
un determinado grupo, es importante visualizar la capacidad de interacción de la comunidad. 
- Componente de base de cohesión: se asimila cohesión al sentido de pertenencia sobre el 
territorio; es importante involucrar la capacidad de gestión en el interior del grupo". (Rincón C.F, 
1995) 
Dimensionar el alcance del compromiso del concepto de participación y su comprensión para la 
gestión ambiental, puesto que esta comprensión se manifiesta a través del conocimiento científico, 
en tanto que se adopte un lenguaje aprehensible y la comunidad científica acepte ubicarse en un 
contexto de gestión eficiente, donde es fundamental la participación real de los diferentes agentes 
involucrados en el proceso de planificación. 
Los diferentes agentes deben complementarse y articularse: unos tienen datos e informaciones, 
otros definen objetivos o poseen recursos, en este sentido, es importante entender la investigación 
en el contexto de un proceso participativo - educativo. La tarea investigativa consiste en responder 
a las diversas formas, niveles y momentos con los adecuados canales de comunicación. Si se busca 
una verdadera participación comunitaria la primera responsabilidad en esta gestión se centrará en 
los Investigadores. Si se llega a la comunidad con propuestas concretas de acción ambiental como 
resultado de diagnósticos previos, con etapas programáticas, apoyos institucionales, se posibilitará 
un nivel de discusión superior que Integre a la comunidad en el proceso investigatlvo. 
En relación con la participación comunitaria en la gestión ambiental urbana, es importante 
considerar las relaciones de las comunidades con la problemática ambiental generada en la 
construcción de su hábitat: actividades productivas, habitacionales, recreativas y de transporte. Pero 
quizás el aspecto que más ha logrado dlnamizar procesos de gestión alrededor de la problemática 
ambiental de los centros urbanos, ha sido el del saneamiento ambiental. Muchos de estos procesos 
han tenido efectos directos sobre el mejoramiento integral del hábitat. 
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La Gestión Ambiental 
El concepto de gestión, en cuanto a realización de acciones para la consecución de un fin 
determinado, ha logrado ganar terreno en la literatura académica con respecto al concepto de 
planificación, entendido como la ejecución de planes para acciones futuras. Mucho ha contribuido a 
ello el ocaso de aquella planificación que se extendiera como panacea luego de concluida la Segunda 
Guerra Mundial, especialmente en los años 60 y principios de los 70; una planificación asociada a 
un modelo desarrollista que buscaba superar, lo que en su contexto se entendía como "retrasos 
relativos" de los denominados, a sí mismos, "países en vía de desarrollo". 
Si bien, es cierto que dicho ocaso se motivó en el relativo éxito - y a veces rotundo fracaso - de 
los planes que bajo esta concepción se aglutinaron, es necesario reconocer que el origen del fracaso 
estaba centrado en el paradigma de desarrollo que se había adoptado, y no en los planes que 
procuraron su implementación. No resulta entonces adecuado desechar de plano la conveniencia de 
la planificación para la gestión social, sin antes evaluar las razones que dieron origen a su fracaso. 
En este sentido, es necesario reconocer la amplia confianza atribuida para la elaboración de 
los planes, en contraposición a la escasa atención que recibían las instancias de implementación y 
gestión de sus recomendaciones. En síntesis, pareciera poco oportuno visualizar la planificación 
y la gestión como caminos alternativos, si no se consideran instancias de un proceso unívoco de 
actuación que busca incidir en el devenir social. 
Por ello, la referencia es a una gestión considerada exclusivamente como gestión planificada, 
en contraposición a aquella que se concibe como mera administración o concreción de iniciativas 
aisladas. A pesar de lo anterior, es necesario reconocer que la situación actual se caracteriza, tanto 
por la densidad de sus problemas como por la incertidumbre sobre su devenir y por la escasa 
vigencia de políticas de largo plazo. Si bien, esto nos priva habitualmente de poder contar con planes 
que orienten la gestión, es imprescindible contar con ideas rectoras o lineamientos básicos si se 
pretende integrarla a un proceso de planificación. Es por ello, que una ágil relación dialéctica entre 
objetivos de largo plazo, generales y flexibles, acompañados de una gestión de acciones y proyectos 
específicos, puede resultar una solución más adecuada en situaciones críticas y de futuro poco 
predecible, como las actuales. 
Con relación a la gestión ambiental, se ha incrementado la conformación de grupos ambientalistas 
que no cuentan con instrumentos reales para la realización de acciones eficientes que les permitan 
lograr trascender en los procesos de planificación. Lo cierto es que los avances en la concienciación 
sobre la problemática ambiental no van paralelos con la interiorización de instrumentos de 
investigación y gestión que permitan la concreción de políticas para acciones planificadas. En el caso 
colombiano, si bien, esta situación se discute hoy en el marco de una reciente institucionalización de 
la gestión ambiental; la crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales, generó una 
sociedad incrédula que no acepta asumir los pocos modelos exitosos, lo que representa un obstáculo 
en la búsqueda de opciones alternativas para la planificación. 
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De uno y otro lado, lo cierto es que surgen nuevas posiciones de caracter testimonial que 
requieren del concurso estatal al frente del ordenamiento ambiental, en un proceso que oriente las 
potencialidades y limitaciones de cada región, para entrar a determinar una praxis ambiental para 
un desarrollo sostenible. Así, sus estrategias organizativas contra las formas piramidales de poder 
intentan dar respuesta a la crisis ambiental expresada en: la destrucción de los recursos naturales, 
el deterioro del ambiente físico y el déficit de servicios públicos, y frente a ello, postulan autonomía y 
gestión para promover una democracia participativa y un desarrollo descentralizado. 
Todo esto hace más compleja la conformación de movimientos, que sientan sus bases en 
diversas agrupaciones, la mayoría, con una débil identidad frente al estado y al orden económico 
internacional. Para las organizaciones ambientales inscritas en formas de autogestión no se vislumbra 
una proyección alternativa hacia la interacción requerida en un proceso de desarrollo. Si bien, el 
ambientallsmo constituye un importante movimiento social, no por ello puede entenderse que su 
espacio de acción sea independiente de las políticas estatales, ya que su participación en el ámbito 
social muestra claramente un proceso dinámico a las demandas tradicionales en la crisis ambiental. 
En el caso de Colombia, la conformación de los grupos ambientalistas se da a partir de un 
hecho que bien podríamos denominar de orden histórico: de un lado, están los partidos políticos 
tradicionales que en ningún momento fueron alternativa para esa conciencia promovida por los 
grupos ambientalistas y de gestión ciudadana; de otro, está el decrecimiento en las votaciones como 
una clara respuesta de Inconformidad frente a las políticas estatales; consecuencia de ello es el 
ascenso de estos grupos en la colectividad. Así, frente al reto del activismo, aquellas propuestas que 
inicialmente eran consideradas excepcionales, empezaron a ser consideradas por el gobierno como 
normas, y pasaron a ser ley; en la gestión local se vislumbra su capacidad de práctica social y los 
grupos alternativos entran a la política. 
• La Gestión Urbana 
Al ser las ciudades lugares de máxima concentración de individuos y actividades, donde la población 
actúa sectorialmente según intereses muchas veces contrapuestos, las cuestiones a resolver no 
sólo son múltiples, sino que se presentan con máxima densidad y proximidad, y aún, en muchos 
casos, responden a intereses contradictorios. Esto pone en evidencia la ínterrelacíón de las mismas, 
ya sea por su origen o concomitancia o, simplemente, porque la resolución de cada una de ellas 
incide, positiva o negativamente, sobre una amplia mayoría de las restantes. Lo anterior demuestra 
la necesidad de una gestión integral de los problemas ambientales urbanos. Si se considera que 
las ciudades latinoamericanas albergan aproximadamente el 73% de la población total, y que este 
porcentaje continúa incrementándose al ritmo de los procesos acelerados de urbanización; la gestión 
planificada de los asentamientos urbanos, asume un papel protagónico en toda política que pretenda 
el mejoramiento de la calidad de vida de la reglón latinoamericana. 
En contraposición, la gestión urbana tiene las limitaciones que se derivan de la incongruencia que 
existe entre sus propios ámbitos jurisdiccionales y los ámbitos en que se originan las problemáticas. 
Cuestiones catalogadas como de índole ambiental, social o económica que se viven en las ciudades, 
tienen origen en acciones que se realizan o en decisiones que se adoptan en espacios regionales, 
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nacionales e incluso externos al propio país. En tal sentido, debe relativlzarse la conveniencia de los 
procesos de descentralización, de acuerdo con una cuidadosa revisión de los tópicos y capacidades 
de gestión que Involucran. Si bien, - en términos generales - la descentralización permite una 
mayor cercanía de la comunidad a la toma de decisiones y una mayor transparencia de la gestión, 
también aleja la posibilidad de acción sobre aspectos estructurales de la vida social. Tal es el caso de 
la dinámica económica, cuestión que depende muchas veces de decisiones que al ritmo actual de la 
globalización de la Economía han adoptado progresivamente, políticas que cada vez tienen un menor 
compromiso territorial nacional, regional y local. 
Entonces, ¿bajo qué circunstancias y con qué requisitos podemos definir una gestión ambiental 
urbana? La solución a este interrogante depende de la posición que se adopte con respecto al 
concepto de ambiente. En este sentido, podrían señalarse cuatro niveles sucesivamente más amplios 
y complejos con respecto a tal definición. 
a. En un primer nivel se presenta un criterio más restrictivo, que consiste en igualar ambiente con 
ecosistema. 
En consecuencia, la gestión ambiental urbana sólo podría desarrollar acciones destinadas a la 
preservación, no de un ecosistema original ampliamente transformado por la ciudad, sino de 
los procesos y recursos naturales que estén comprometidos con el desarrollo urbano: relictos 
de espacios naturales, elementos vegetales, agua en las diversas manifestaciones de su ciclo, 
atmósfera, etc. 
b. En un segundo nivel se iguala ambiente con medio biofísico, considerando como tal el ensamble 
de los procesos y recursos naturales del ecosistema original ampliamente transformado, y de 
los elementos antrópicos (construcciones, infraestructuras subterráneas, superficiales y aéreas) 
que son expresión actual de las modificaciones introducidas. 
Según esta posición, la gestión ambiental urbana, además de la preservación de los procesos 
y recursos naturales, Involucraría la previsión de que los elementos antrópicos se seleccionen y 
desarrollen con el menor grado de afectación a los anteriores, dentro de un marco general de 
compatibilidad de los componentes naturales y antrópicos del medio biofísico. 
c. Un tercer nivel de definición partiría de reconocer que el medio biofísico como ambiente, no es 
objetivo en sí mismo, sino como espacio de sustentación presente y futuro de la organización 
social, a la cual brinda ofertas para satisfacer sus requerimientos. 
En consecuencia, la gestión ambiental urbana, además de los requisitos ya expuestos, también 
tendría por objetivo asegurar el mayor grado de ajuste entre las ofertas del medio biofísico y 
las demandas de la organización social. Este ajuste, para ser consecuente con los objetivos 
anteriores incide en la organización social mediante la promoción de aquellas demandas que 
guarden relación cualitativa y cuantitativamente con las ofertas del medio biofísico. 
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d. Un cuarto y último nivel de definición, parte de reconocer que la dialéctica entre medio biofísico 
y organización social se produce encuadrada en lo político y cultural, así como mediada por los 
marcos jurídico - institucionales que expresan estos últimos. 
En consecuencia, la gestión ambiental urbana debe tener objetivos ideológicos para sus 
propósitos planificadores, en síntesis requiere de: 
- Un nivel político: profundizar los procesos de democratización. 
- Un nivel cultural: develar y respetar las peculiaridades culturales, en contraposición a 
la homogeneización que procura la sociedad de consumo y propagan los medios de 
comunicación. 
- Un nivel jurídico - institucional: promover formas instrumentales para que dicha democratización 
y reidentificación cultural se afiance. 
Es importante observar que mientras pasamos de un nivel de definición a otro, el ambiente 
pierde objetividad sustantiva y gana cualidad interactiva, pasa de ser un campo más de actividad 
a un requerimiento de la gestión planificada. En este sentido, la gestión ambiental urbana no es un 
nuevo campo sectorial de actuación, sino un enfoque que debe impregnar la totalidad de la gestión 
urbana. 
Si bien, en la génesis de esta perspectiva debe reconocerse la percepción sobre la dilapidación 
del soporte natural, en su posterior desarrollo está el convencimiento acaecido desde entonces, de 
que dicha problemática es resultado de los modelos de desarrollo adoptados y, en consecuencia, 
sólo puede ser revertida en el mismo campo, en relación con los supuestos Ideológicos con los que 
sea abordado el devenir social y cultural de nuestras sociedades. 
2.2 Rasgos de la Gestión Ambiental Urbarsa 
Si consideramos que la gestión ambiental urbana es un proceso dinámico hacia la planificación, 
corresponde entonces preguntarse, cuáles son los condicionantes y características que deben 
asumirse, para procurar todos los objetivos implicados en la misma. 
Al respecto y aunque en parte resulte forzado, se podrían diferenciar los contenidos de índole 
político y los de índole técnico, así como las características que deben imprimirse a la gestión 
ambiental para que alcance el máximo de eficacia. 
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LA GESTIÓN PARA LA SOSTEN IBI LI DAD URBANA 
Características y E s t r a t e g i a s p a r a la A p l i c a c i ó n de la A g e n d a L o c a l 2 1 
C A R A C T E R Í S T I C A S C R I T E R I O S 
G E S T I Ó N 
COMPARTIDA 
POLÍT ICAS: 
• Capacidad de Representación 
• Capacidad de I n t e rp re tac ión 
• Capacidad de Articulación 
• Capacidad de In teracc ión 
• In tegrac ión de los Pr inc ip ios de la 
Sos ten ib i l i dad Urbana 
• Representac ión de la Soc iedad Civil 
• Par t ic ipac ión Comuni ta r ia 
• Concer tac ión sobre las Pr ior idades 
• For ta lec im ien to de la Descent ra l i zac ión 
• A c t u a l i z a c i ó n y Evaluación 
TÉCNICAS: 
• Capacidad In te rd isc ip l inar ia 
• Capacidad de In tegrac ión con las 
comunidades 
Figura 8. Modelo de Gestión Ambiental Urbana Aplicado en el BIOPLAN de Manizales. 1997-2000 
GEA-UR Manizales - Actualizado 2003 (Velásquez L.S). 
Rasgos Políticos 
Las posibilidades de desarrollar una gestión ambiental urbana eficaz, dependen de la capacidad 
política con que cuente el organismo de gobierno de la ciudad. En este sentido, pueden enunciarse 
los siguientes aspectos: 
a. Capacidad de Representación 
En la ciudad, además de la gestión pública, se desarrollan procesos orientados a la búsqueda de 
ganancia, que gira en torno a sus diversos mercados, y procesos de reproducción de la población, 
que se desarrollan en los distintos segmentos comunitarios. En este sentido, la administración 
pública debe asumir la representación política de todos los sectores que comprende la sociedad 
urbana, a los efectos de que su gestión sea reconocida como expresión de todos y cada uno de 
los segmentos de la comunidad. 
b. Capacidad de Interpretación 
La representatividad política se concreta a través de la interpretación de los requerimientos de 
los diversos sectores de la comunidad urbana. En tal aspecto debe considerarse que no todas 
las demandas son explícitas. Muchas de ellas, en general, las relacionadas con la búsqueda de 
ganancia en los mercados, no se explicitan porque tienen un alto grado de selectividad con 
respecto a intereses privativos de algunos sectores. Otras, las de reproducción de los sectores 
más carentes, no se explicitan porque dichos sectores no alcanzan a percibir claramente sus 
necesidades y, menos aún, las alternativas de resolución de las mismas. 
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Por tales razones la administración urbana tiene que develar dichas demandas, más allá de 
los discursos explícitos de los actores sociales que son portavoces de los diversos sectores. 
Complementariamente, también debe prever tanto la dinámica de requerimiento de los distintos 
sectores sociales, como la de los recursos con que los mismos pueden satisfacerse. 
c. Capacidad de Articulación 
Completando el circuito de representación - interpretación, la administración política de la 
ciudad debe tener capacidad para articular los diversos actores y sectores sociales, en cuanto 
a expllcitar y hacer públicas sus demandas, discutir sus respectivas legitimidades y urgencias, 
lograr consensos al respecto, establecer agendas de gestión que expresen dichos consensos 
programáticos y obtener así la gobernabllidad necesaria para actuar en nombre de la totalidad 
de la comunidad. 
Esta capacidad restituye el verdadero sentido del término "mandatario", en cuanto éste no es 
quien detenta el mando, sino quien ejercita el mandato que le confiere la colectividad a la cual 
representa. 
d. Capacidad de Interacción 
Lo descrito hasta aquí se refiere en su totalidad al desarrollo de la gestión, dentro de los límites 
jurisdiccionales en que se desempeñe el gobierno urbano. Por fuera de ello debemos recordar, 
la no correspondencia entre dichos ámbitos y los espacios donde se originan muchos de los 
problemas urbanos que dan lugar a las demandas comunitarias. 
Al respecto, una gestión urbana eficaz debe interactuar con asociaciones de municipios, 
cooperativas regionales, comités de cuencas, entre otros, para aunar esfuerzos tanto en lo 
relacionado con temas generales como específicos. 
Dichas formas de asociación inciden positivamente en la capacidad que el gobierno urbano 
debe tener para efectuar demandas ante las Instancias correspondientes de los niveles políticos 
superiores (departamentales, regionales, nacionales). 
Rasgos Técnicos 
En concordancia con la capacidad política, una gestión ambiental urbana eficaz requiere de una 
sólida capacidad técnica que posibilite la gestión. Al respecto deben destacarse dos rasgos: 
a. Capacidad Transdisclplinaria 
El conocimiento necesario para realizar el diagnóstico de los problemas vigentes, así como a la 
formulación de alternativas de resolución al respecto. Cabe destacar que la definición de gestión 
ambiental urbana que se postula, al involucrar tanto al medio natural como al construido, a los 
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aspectos sociales, culturales y económicos y a las cuestiones legales e institucionales, requiere 
del accionar integrado de una amplia gama de dominios profesionales. 
Para dicho efecto es necesario que cada uno de ellos supere las arbitrarias barreras de sus 
formaciones disciplinares, mediante la supresión de prejuicios de primacía y el reconocimiento 
de los ámbitos y pertinencias de las restantes perspectivas, con el objetivo de enriquecer sus 
saberes específicos y acceder a una capacidad de actuación conjunta. En síntesis, es importante 
la confluencia multidiscipllnaria para la realización del trabajo de índole transdisciplinario que la 
gestión ambiental urbana requiere. 
b. Capacidad de Gestión 
Nos referimos aquí a la solvencia para analizar los procesos en los cuales se concreta la articulación 
de actores y sectores sociales a que hacíamos referencia. Al respecto es necesario considerar 
que los sectores sociales tienden a actuar aisladamente en procura de sus objetivos, según las 
coberturas organizacionales instituidas o espontáneas y, especialmente, con muy distinto poder 
de incidencia en la gestión. Pasar de esta diversidad de formas y capacidades, a situaciones de 
relativa paridad de legitimación y poder, requiere de poner en juego una especial capacidad de 
gestión. En este sentido, cobra importancia el logro de una efectiva participación comunitaria, 
en especial, lo relacionado con los sectores menos favorecidos. Es necesario superar su escasa 
credibilidad en los procesos participativos, recobrar la confianza en la participación para la 
planificación que incida en la toma de decisiones. 
Para que esto se consolide, la capacidad técnica debe involucrar también capacidad de "animación 
social", la cual podemos definir como la habilidad para conectar y catalizar esfuerzos, hacer que 
desaparezcan los prejuicios y disminuyan las posiciones egoístas, hacer circular la comunicación 
y el conocimiento y, en definitiva, que se refuerce la capacidad comunitaria para la discusión y 
resolución colectiva de los problemas. 
Estilo de Gestión 
La adopción de criterios estratégicos que guíen tanto el accionar político como el técnico. Al 
respecto y en abierta contraposición con el optimismo absoluto de la planificación tradicional, debe 
reconocerse que la gestión ambiental urbana, como toda gestión social, opera sobre un campo 
de fuerzas complejo y de contenidos y objetivos contradictorios. Por esta razón, resulta ilógico 
pretender cambios absolutos en corto plazo. 
El accionar con utopías permite que las mismas sean imágenes futuras deseables de la sociedad 
que pretendamos; pero se debe ser consciente de que dichos modelos operan como objetivos a 
largo plazo, dinámicos y flexibles, dado que las mismas condiciones de la realidad sobre la que 
actuamos están en permanente transformación. 
En este sentido, la gestión también debe ser flexible y adaptable a las diversas circunstancias, 
procurando que incidan en las dinámicas propias de los procesos sobre los cuales debe operar, 
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tendiendo paulatinamente a implantar nuevos rasgos y procesos que resulten ampliamente deseables, 
así como a suprimir aquellos que resulten incompatibles con los modelos que se persigan. 
Desarrollo Sustentable - Calidad de vida 
- Desarrollo Humano 
» Desarrollo Estratégico Urbano 
, Plan de Desarrollo Municipal -
Plan de Ordenamiento Territorial - otros 
-•Planificación Participativa - Negociadora 
GRUPOS DE ESTUDIOS AMBIENTALES URBANOS -GEAUR 
Universidades - ONGs - Gobiernos - Asociaciones comunitarias 
Figura 9. Modelos de Gestión Ambiental Urbana. 
GEA-UR Manizales 1996 - Actualizado 2003 (Velásquez L.S) 
Una gestión urbana eficaz es aquella que se fije modelos que Impliquen racionalidad ambiental con 
productividad económica y equidad social, pero simultáneamente, se avance hacia dichos modelos 
en un accionar cotidiano de carácter Interactivo, donde los pasos a seguir y las metas a alcanzar se 
seleccionen en un cuidadoso análisis de equilibrio entre lo deseable y lo factible. 
La gestión ambiental urbana no es una fórmula ni técnica ni política de actuación, es una actitud 
político-técnica de gestión de la realidad de la ciudad. En su concepción, confluye el aprendizaje 
tanto de la planificación tradicional, como de la gestión sectorial de las cuestiones urbanas. En lo 
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técnico, recrea una nueva racionalidad globalizante que supere los comportamientos estancados de 
la formación academiclsta. En lo político, implica reasumir los roles del Estado, en cuanto árbitro de 
los Intereses heterogéneos y contradictorios de los diversos segmentos que conforman la comunidad 
urbana. 
También se debe reconocer que el ámbito territorial que denominamos ciudad, es sólo un 
fragmento de una realidad total, cada vez más interrelaclonada e interdependiente. Asumir la tarea 
de administrar las ciudades con tales conceptos, es una tarea ardua, pero puede ser el único camino 
posible, si es que pretendemos superar una realidad social que, orientada exclusivamente por 
los procesos de mercado y por las necesidades de reproducción comunitaria, sólo nos conduce a 
las situaciones de degradación ambiental, desigualdad social y violencia urbana, que los actuales 
modelos de desarrollo están acentuando. 
2,3 II Biomanizales 
De la forma como las ciudades colombianas se organicen para atender los requerimientos de la 
población en aspectos alimentarios, productivos, tecnológicos y sociales depende en gran medida 
la posibilidad de lograr la sostenibilldad de los sistemas urbanos. Por ello, para su planificación 
ambiental es importante tener en cuenta, tanto los elementos que entran y salen de la ciudad en su 
relación con el entorno inmediato, como el impacto ambiental que los centros urbanos tienen sobre 
sistemas lejanos, sean estos naturales o construidos. Es necesario pasar de la propuesta teórica del 
modelo a su concreción. La experiencia piloto se desarrolla actualmente en Manizales como política 
ambiental municipal: El Biomanizales. A continuación, se relatan algunos de los principales aspectos 
de este proceso de Investigación - gestión. 
Figura 10. Estructura Circulatoria adaptada a la topografía. Propuesta para el Desarrollo 
Sostenible del Biomanizales. Planes de desarrollo municipal. 1995 a 2007. 
Fotografías: Germán Villada 
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Si bien, en Manizales se ha iniciado el proceso de construcción de la Blociudad, es necesario 
considerar que la posibilidad de equilibrio dinámico planteada por el modelo teórico, y la actual 
gestión estará afectada por Intangibles que es necesario incorporar en el proceso de construcción 
del Biomanizales. Así, la participación ambiental ciudadana y la educación ambiental comunitaria han 
sido determinantes para la consolidación de las acciones, los programas y los proyectos. 
Para el caso de Manizales, desde el Perfil Ambiental Municipal se estudiaron tanto los aspectos 
relacionados con la extracción de recursos minerales, energéticos y forestales utilizados para la 
construcción de su infraestructura y vivienda, como el potencial hídrico, alimenticio y recreativo 
requerido para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad de vida de la población. Igualmente, se 
identificaron los impactos ambientales locales y regionales derivados de la producción de desechos y 
de la utilización de tecnologías no apropiadas para la producción industrial y la construcción. Se dio 
especial atención a la caracterización de la gestión ambiental municipal Identificando los problemas 
y potencialidades que presentaba. Así, se dieron las bases para la elaboración de la propuesta del 
BIOMANIZALES, cuyo modelo sistemico y matemático fue desarrollado por el doctor Luciano Mora 
Osejo. (ver Perfil Ambiental Urbano de Colombia Caso Manizales. COLCIENCIAS - Universidad Nacional 
de Colombia Sede Manizales - IDEA 1993). 
Figura 11. Modelo de Análisis de las Dimensiones del Perfil Ambiental Urbano de Colombia Caso Manizales. 
GEA-UR Manizales 1994 - Red Latinoamericana de Estudios Ambientales Urbanos. Actualizado 2000. 
Para la dinámica ambiental real no fue posible disponer de un modelo integrativo de todos 
sus complejos aspectos. Para cada caso concreto, con sus efectos tangibles e intangibles ha sido 
necesario elaborar un modelo específico y abordar los problemas concretos con instrumentos 
adecuados a su naturaleza particular. 
En el caso de efectos tangibles, se incorporaron los métodos económicos de costo y beneficio 
sociales, y podría decirse que en primer término han sido suficientes. En cambio, para los efectos 
cualitativos se identificaron factores y variables de calidad ambiental que respondieran a la 
construcción futura de indicadores. Además de conocer la cambiante realidad ambiental del Manizales, 
era necesario establecer las bases que permitieran retroallmentar y corregir o evitar las trayectorias 
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y procesos equivocados. Direccionar tendencias a partir de la identificación de alertas tempranas, 
apuntarían a la viabilidad de construir la BIOCIUDAD. Igualmente, se incorporaron variables de gestión 
que pudieran responder a la construcción de indicadores sobre cómo se podrían establecer "los 
controles" de seguimiento y evaluación posterior. 
Pero, ¿cómo responder cuando se trata de daños que sobrepasan la capacidad de 
autorregeneración del ecosistema y cuyos efectos e intensidad generan condiciones de no 
reversibilidad, si la regulación por controles directos (gobierno), parecía perturbar y paralizar los 
ajustes espontáneos al punto de exigir más controles, en una especie de círculo vicioso? 
Se estableció que los controles deberían ser entonces "controles de seguimiento" que en un 
futuro dieran lugar a mecanismos de autocontrol de tal eficiencia y sensibilidad que llegaran a 
reducir al máximo los controles exógenos (el Gobierno). Los cambios interdependientes se ven 
claramente en el actual esquema de Planificación Ambiental del Desarrollo Urbano de Manizales, 
donde la evolución de la estructura espacial está ligada estrechamente a los cambios esperados 
en los usos del suelo. Se integraron el ordenamiento territorial y las propuestas ambientales en 
una fase de concertación alrededor de las opciones e intereses en cuanto a: la distribución de los 
usos del suelo, la construcción de infraestructura, las áreas verdes y espacios públicos recreativos, 
la tipología y localización de la industria (incluyendo la turística), las reservas para la producción 
agrícola, las reservas naturales, el patrimonio urbano arquitectónico etc. (Ver Política Ambiental del 
Plan de Desarrollo Manizales Calidad Siglo XXI). 
Si fuese posible lograr el ideal del Biomanizales, la ciudad alcanzaría su estadio evolutivo con 
pleno desarrollo de los autocontroles, sustituyéndose los controles administrativos donde los efectos 
ambientales negativos se eliminen por efectos autorremediales inmediatos. Esta sería la imagen de 
una Biociudad en equilibrio dinámico y autorregulado. Pero, para los fines de la Planificación del 
Desarrollo Ambiental Urbano en la práctica, continuarían existiendo los controles para la gestión, 
teniendo en cuenta los efectos ambientales, cuantitativos y cualitativos. 
La aplicación del modelo se experimentó en el acueducto municipal, teniendo en cuenta el 
suministro de agua para el área urbana y rural del municipio hasta el año 2025. Se estudió la 
dinámica del agua en la zona, las afectaciones y relaciones con otros componentes del ecosistema 
y su relación con los procesos energéticos y tecnología utilizada para el suministro. Al uso del 
agua se le incorporaron igualmente indicadores de "calidad ", siendo imprescindible integrar los 
instrumentos de análisis, las mediciones y el seguimiento que las empresas públicas de la ciudad 
tenían para proceder en su realidad concreta local. 
En la práctica, se instrumentaron los controles con la permanencia de la investigación gestión, 
y fue necesario avanzar en la construcción de indicadores para poder medir los efectos ambientales, 
cuantitativos y cualitativos y direccionar políticamente las tendencias no sostenibles. La concertación 
interinstitucional para la aplicación de instrumentos y seguimiento de los procesos debe iniciarse en 
el menor tiempo posible, articulada a la política ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, en los 
observatorios ambientales urbanos. 
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CAPÍTULO 3 
EL BIOPLAN: LA F A C T I B I L I D A D DE C O N S T R U C C I Ó N DEL M O D E L O . 
HACIA U N A GESTIÓN A M B I E N T A L C O M P A R T I D A 
Introducción 
Este tercer capítulo describe el BIOPLAN de Manlzales y su Integración al Plan de Desarrollo 
Municipal, a la política ambiental de Colombia y a la Agenda 21. También describe la incidencia que 
ha tenido la investigación permanente sobre la realidad ambiental del municipio para lograr que en 
Manizales se tenga hoy, una gestión ambiental compartida entre: universidades, instituciones, ONG, 
gremios y gobierno local. La continuidad del liderazgo de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales y su Instituto de Estudios Ambientales IDEA y la aplicación de programas y proyectos 
ambientales en asocio con CORPOCALDAS como autoridad ambiental regional, han permitido avanzar 
en la concreción del BIOPLAN. Igualmente, la puesta en funcionamiento de Observatorios Ambientales, 
desde donde se realiza el monitoreo, se analiza el comportamiento de los indicadores de Desarrollo 
Sostenible y se trasmite la información a la comunidad a través de un sencillo sistema de semáforos 
de fácil comprensión para promover la participación de los ciudadanos. 
En Colombia, país tropical de rica diversidad ecológica y cultural y de múltiples conflictos 
políticos y sociales se tiene el reto de fortalecer la Gestión Ambiental Local de 1.134 municipios en los 
que viven hoy aproximadamente 38 millones de personas. Desde que en la Reforma Constitucional de 
1991 se integró el derecho fundamental de todos los colombianos a disfrutar de un ambiente sano, 
se inició un importante debate acerca de la necesidad de transformar la administración de la política 
ambiental del país. Posteriormente, y después de la participación de Colombia en la Conferencia 
de Río en 1992, se crearon el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente. Si 
bien, esto ha ayudado a la consolidación de un nuevo estilo de gestión con mayor participación 
ciudadana, todavía la capacidad de los ciudadanos es limitada para responder acertadamente en la 
toma de decisiones ambientales. Pero existen casos como el de Manlzales, en que a pesar de las 
dificultades derivadas de cambios político - administrativos se ha logrado consolidar una importante 
gestión ambiental. Este proceso se soporta en el compromiso permanente del Instituto de Estudios 
Ambientales -IDEA- de la Universidad Nacional, de la Corporación Regional CORPOCALDAS y del 
Gobierno Municipal en la aplicación de los resultados de investigación en Manizales y su área de 
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influencia. Así, se han integrado a este proceso otras universidades locales, autoridades ambientales 
de orden regional y nacional, grupos ecológicos y ONG ambientalistas. 
Hoy, podría afirmarse que el balance sobre la gestión ambiental en Manizales es satisfactorio 
porque ha posibilitado el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más pobres de la 
población y ha logrado que las comunidades integradas en diversas formas asociativas y empresariales 
mejoren y amplíen su capacidad para la administración ambiental. El caso más representativo en este 
sentido es el de la Biocomuna Olivares; se han asociado el sector público, el sector privado y las 
comunidades, para la realización de programas y proyectos. El proyecto Biomanizales, ha sido el eje 
artlculador de la política ambiental del Plan de Desarrollo Municipal desde 1995 y tiene su expresión 
en el Plan de Acción Ambiental Local o BIOPLAN. 
Es claro que el liderazgo permanente de las universidades y la capacitación comunitaria han 
logrado generar un compromiso de los pobladores y de las Instituciones con la gestión ambiental. 
Por ello, se definieron como aspectos básicos de la política ambiental: la investigación permanente 
de los problemas, la valoración de las potencialidades ambientales del territorio y la capacitación 
comunitaria para lograr una real participación ciudadana. 
3.1 El Desarrollo de la Ciudad y la Consolidación de la Política Ambiental 
El Municipio de Manizales se encuentra localizado en la zona tropical andina, al occidente de 
la cordillera Central de Colombia en América del Sur. Su fisiografía, las características del suelo, los 
regímenes de lluvias y los recursos hídrlcos están determinados por la influencia del macizo Cumanday. 
Entre los volcanes activos y nevados de este macizo, a una altura 5.400 msnm, se encuentra el 
Volcán Nevado del Ruiz por cuya erupción y deshielo en 1985, se produjo una avalancha de piedra 
y lodo que destruyó la ciudad de Armero y otras pequeñas poblaciones ribereñas donde vivían más 
de 35.000 personas. Esta situación generó en Manizales y su reglón una Interesante "cultura de 
la prevención" que hoy hace parte integral de los programas de Investigación y de planificación 
ambiental de su territorio. 
Por su ubicación geográfica, con marcadas variaciones de altura sobre el nivel del mar, el territorio 
municipal tiene gran diversidad climatológica y ecológica: 
La selva húmeda Tropical (sh-T) a 880 msnm, con temperatura promedio de 30°C ocupa el 
19 % del territorio municipal; 
La selva muy húmeda PreMontana (smh-PM) a 1.500 msnm, con temperatura promedio de 
23°C ocupa el 62 % del territorio municipal; 
La selva muy húmeda Montana (smh-M) a 2.100 mnsm, con temperatura promedio de 18°C 
ocupa el 12% del territorio municipal 
La selva muy húmeda Montana Baja (smh-MB), a 3.800 msnm, con temperatura promedio 
de 4°C ocupa el 6% del territorio municipal. 
La extensión territorial del municipio en el área rural es de 397.1 Kms2 con una población de 
57.057 habitantes, concentrados en 7 unidades administrativas llamadas corregimientos, el área 
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urbana es de 42.9 Kms2, con una población de 358.194 habitantes concentrados en 11 unidades 
administrativas llamadas comunas. El área urbana de Manlzales se localiza en la selva muy húmeda 
montana, su topografía de fuertes pendientes, su alta pluviosidad ( 2.200 mm al año) y la humedad 
del 78% son una restricción para la expansión urbana sobre las laderas. Podría decirse que 
Manlzales ya superó su límite natural de expansión y que debe buscar otras alternativas en cuanto 
a densificación urbana se refiere. 
La problemática ambiental de Manizales, según datos del Perfil Ambiental Municipal se resume en: 
Transformaciones inadecuadas de su medio ecosistémico: tala de bosques para cultivos 
permanentes y transitorios, impacto sobre la zona amortiguadora del Volcán Nevado del 
Ruiz por expansión agropecuaria, transformación de áreas verdes de protección para 
expansión urbana. 
Procesos de contaminación industrial, agrícola, minera y doméstica sobre ríos y cuencas. 
Alto riesgo sísmíco y geológico por la abrupta topografía y los altos niveles de humedad en 
sus suelos. 
Impactos sobre el área urbana por: 
Un sistema de transporte y de infraestructura vial inapropiados para la topografía de la 
ciudad; 
• Viviendas localizadas en zonas de alto riesgo como consecuencia del aumento de la pobreza 
urbana; 
Contaminación industrial de los ríos que tiene la ciudad; 
• Degradación del paisaje y pérdida del patrimonio urbano y arquitectónico 
Deficiencia de áreas verdes y espacios públicos recreativos y 
Problemas derivados de la falta de educación y capacitación para una gestión ambiental 
partlcipativa. 
El potencial ambiental de Manizales se resume en: 
La blodiversidad de su ecosistema y la diversidad de climas en el territorio municipal. 
La calidad y cantidad de agua que tiene sobre sus cuencas y el potencial energético del 
recurso hídrico y geotérmico. 
La calidad del suelo para uso agrícola. 
• La calidad escénica del paisaje. 
La pertenencia ciudadana, la credibilidad en las instituciones y el gobierno local y los 
múltiples grupos de acción ambiental comunitaria, de ONG y de programas ambientales en 
las universidades. 
Manizales ha mantenido siempre un moderado crecimiento poblacional, con una tasa de 
crecimiento promedio de 2.1%, inferior al promedio nacional. La población económicamente activa 
para el año 2005 es de 137.000 habitantes, ocupados porcentualmente así: en el comercio el 28%, 
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en la industria el 17%, en la educación el 11%, en la agricultura el 12%, en la construcción el 9% 
y en oficios varios relacionados con la prestación de servicios, el 23% restante. Como consecuencia 
de la "crisis cafetera" se ha disminuido la inversión local y el índice de desempleo actual, que es del 
12.4 %, superó en 4 puntos el promedio nacional. Éste y otros retos ha vivido Manizales a través de 
su historia, y por ello, al hacer una referencia al proceso de poblamiento del municipio es necesario 
asociar dos aspectos popularmente llamados "la cultura del café" y "la cultura de la prevención". 
La impactante localización geográfica del área urbana de Manizales en medio de una abrupta 
topografía, puede explicarse como resultado de la dinámica histórica de poblamiento de un país, que 
como consecuencia de la conquista española durante el Siglo XVI, perdió casi la totalidad de la población 
indígena de su territorio, quedando apenas pequeños poblados localizados en áreas inaccesibles de 
las cordilleras. Así permaneció esta región hasta finales del siglo XIX, cuando como consecuencia de 
la situación de pobreza que se vivía en el estado de Antioquia al occidente del país, un pequeño grupo 
de pobladores inició un movimiento migratorio en busca de minas de oro para la explotación artesanal 
y pobló gran parte del territorio que integran hoy los municipios de Salamina, Neira y Manizales. 
Esa migración interna de población dio origen a lo que en Colombia se denomina la "Colonización 
Antioqueña" que identifica en parte la cultura local y regional. Los nuevos pobladores transformaron 
el ecosistema de selva andina y de bosques de niebla y construyeron pequeños asentamientos que 
sirvieron de hábitat transitorio mientras se dedicaban a la explotación minera y a la producción agrícola 
de alimentos. Estos poblados se localizaron estratégicamente en las partes más altas de la cordillera 
para tener el dominio visual del territorio y así resguardar la producción minera. 
Esto explica cómo se consolidaron posteriormente ciudades alrededor de caminos de difícil 
acceso y en zonas de tan abrupta topografía. A comienzos del Siglo XX, el cultivo del café transformó 
social, económica y ambientalmente la región. Debido a las óptimas condiciones ecológicas de la 
selva húmeda montana para la producción cafetera, se pudo incrementar la producción y se llegó a 
ampliar e internacionalizar el mercado cafetero que dejó importantes excedentes económicos para 
Manizales. Posteriormente, se fue ampliando cada vez más el área cultivada en café hasta llegar hoy 
a ocupar el 72% del total de la producción agrícola. Los poblados transitorios permanecieron, y así 
se conformó lo que hoy se denomina como "eje cafetero", donde, una red de ciudades intermedias 
y de asentamientos rurales y urbanos alberga una población de cerca de 2 millones habitantes, que 
llegó a considerarse como una de las regiones de mejor calidad de vida en Colombia. 
La interesante "rur-urbanización" del municipio de Manizales - donde campo y ciudad se integran 
sin marcados límites territoriales- se deriva igualmente de la economía cafetera y la construcción 
de infraestructura vial y de servicios para el transporte y comercialización del grano. Investigar 
aspectos de la historia económica y ambiental del poblamiento de Manizales ha sido importante 
para la planificación ambiental de su territorio y hasta hoy pueden diferenciarse en los siguientes 
momentos: 
a. El Auge Económico Cafetero, La Nueva Ciudad después de los Incendios: 
Entre 1920 y 1930, y como consecuencia de las relaciones comerciales que se establecieron a 
partir de las exportaciones de café y su comercialización en los mercados internacionales, Manizales 
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se convierte en el principal centro abastecedor de mercancías procedentes de Europa y Estados 
Unidos. Así se convierte en la segunda ciudad en importancia económica y política para el país. En 
1927 y 1928 dos incendios destruyeron prácticamente toda la ciudad, quedando sólo algunas 
construcciones de la periferia del centro. La privilegiada situación económica de la mayoría de la 
población permitió que se trabajara sobre su reconstrucción. Pero la nueva ciudad deja de ser la 
ciudad de montaña de la Colonización Antloqueña para convertirse en una ciudad cuya arquitectura, 
parques y formas urbanas se diseñan desde París o Londres. Para construir los nuevos proyectos se 
tuvo que modificar sustancialmente la topografía, los árboles de selva tropical andina se reemplazaron 
por especies traídas desde Europa, y la forma tradicional de construcción de entramado de bambú 
se reemplazó por el cemento y el hierro importados desde Europa. Posteriormente, con técnica 
europea se construyó desde Manizales el cable aéreo para transportar carga y pasajeros. Este 
sistema de comunicación tenía una extensión de 80 Kms entre Manizales y el río Magdalena, desde 
donde se llevaba la carga hasta el puerto de Barranquilla en el Océano Atlántico. En este período, 
Manizales logra romper el aislamiento físico Impuesto por su abrupta topografía y reconstruir la 
ciudad después de los incendios. 
b. La Crisis Cafetera y la Celebración del Centenario: 
En 1930, las cotizaciones internacionales del café pierden importancia económica y se disminuye 
su auge productivo. En el país se ampliaron y modernizaron las comunicaciones y la ciudad dejó de 
ser el punto de confluencia de caminos para intercomunicar a Cali, Bogotá y Medellín. Manizales 
quedó entonces como una ciudad terminal en la cima de la cordillera y al margen de las troncales, 
carreteras y ferrocarriles nacionales. Manizales, sin embargo mantuvo su importancia política, razón 
por la cual para la celebración del centenario de su fundación en 1950, el gobierno nacional hizo 
importantes aportes para la construcción de obras de Infraestructura para la ciudad. Igualmente, 
el gobierno determinó poner a funcionar en Manizales dos universidades de Importancia nacional, 
desde entonces, Manizales empezó a destacarse en el campo educativo y cultural. Desde ese 
momento, la universidad juega un papel importante en el desarrollo de la región y participa en su 
planificación. 
c. La Bonanza Cafetera y su Impacto Ambiental: 
En 1975, el café alcanzó altos precios internacionales de comercialización generando importantes 
excedentes económicos para la ciudad y la región. Esta alta rentabilidad del café Incrementó el cultivo 
de la variedad Caturro, la cual requiere de mayor exposición solar para aumentar la producción. Esto 
trajo graves daños al ecosistema de la selva húmeda de montaña por la deforestación de grandes 
áreas de bosque secundarlo que servía de sombrío a la variedad existente (Café Arábigo). Así, se 
inició un rápido agotamiento de las tierras, se disminuyó la diversidad productiva asociada a otros 
alimentos y frutales, y se perdieron bosques de gran biodlversidad. Igualmente, el aumento en la 
producción de café incrementó la demanda por agua para el lavado y beneficio, dando comienzo 
a un agotamiento de las cuencas hidrográficas en la región. Por esa razón, la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia Inició en 1979 un programa de Investigación sobre tecnologías limpias 
y apropiadas que minimizara el impacto en el ecosistema de la producción cafetera y atendiera la 
reforestación y la educación ambiental para el manejo Integral de los recursos naturales del área de 
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influencia. En un balance general este programa ha sido positivo para la región y para el país y ha 
logrado sus objetivos, destacándose el de los beneficiaderos ecológicos y el de reforestación con 
especies nativas. 
Sin embargo, la bonanza trajo efectos ambientales negativos sobre el área urbana de Manlzales, 
cuando se incrementó la inversión en la construcción. Para este momento, la referencia de Londres 
se cambió por la de Miami, y un desesperado impulso a lo que se llamó "modernizar la ciudad", 
hizo desaparecer gran parte del patrimonio urbano y arquitectónico que se había construido en 
1950 para la celebración del centenario. La ciudad comenzó a transformar sus vías articuladas a la 
topografía para hacer avenidas rápidas, densificar las áreas céntricas y homogeneizar la arquitectura. 
En este período que se denominó la "renovación urbana "se generó el crecimiento urbano expansivo 
asociado al deterioro paulatino del paisaje natural y construido y en muchos casos se superó la 
capacidad real de soporte del entorno y se traspasaron los límites naturales al "adecuar" las laderas 
para la edificación masiva de viviendas y obras urbanas. Las respuestas urbanísticas, tecnológicas 
y arquitectónicas no fueron las más apropiadas y la ciudad perdió la calidad paisajística de muchos 
de sus lugares públicos e históricos. 
La historia de Manizales está llena de episodios que demuestran las adversas condiciones 
topográficas para la construcción urbana de la ciudad: los rellenos hidráulicos, la construcción de los 
lotes por "banqueo" para levantar las edificaciones, el desvío del cauce de los ríos y la deforestacíón 
para la construcción de edificaciones y vías. Por esto, cuando en 1979, un movimiento sísmíco 
de importancia destruyó gran parte de las "modernas construcciones" y las nuevas "obras de 
Infraestructura", se empezó a investigar la asociación de los riesgos sísmicos y geológicos con las 
características de la construcción. 
El Municipio elaboró un nuevo código de construcciones en el que relacionó la aptitud del suelo 
con la posibilidad tecnológica de tener construcciones slsmorresistentes, también se dio comienzo 
al proyecto sobre microzonificación sísmíca de Manizales, y esto permitió conocer la capacidad 
portante del terreno en las diferentes áreas de la ciudad. 
Figura! 2. Riesgos Manizales. 
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d. La Erupción del Volcán Nevado del Rulz: Crisis Ambiental y Reactivación Económica: 
El impacto social que produjo la erupción del Volcán Arenas del Nevado del Ruiz en noviembre 
de 1985, ante el riesgo de una nueva erupción que afectaría a Manlzales y la región, hizo que 
parte de la población de Manizales se desplazara hacia otras ciudades y que no existiera algún tipo 
de nueva Inversión en la ciudad. Esto repercutió drásticamente en la economía local y el Gobierno 
Nacional declaró la emergencia económica para Manlzales y la reglón afectada por la erupción del 
Rulz. Los decretos de emergencia económica buscaban facilitar y estimular la inversión con libertad 
de exportación de maquinarla y productos asociados a la producción Industrial y a la generación 
de empleo. Durante los 3 años de la vigencia del decreto, un total de 76 empresas nacionales e 
internacionales se localizaron en la zona industrial de Manizales, de las cuales 42 permanecen activas. 
Si bien, este hecho fue importante para reactivar la economía en Manizales, trajo como consecuencia 
impactos ambientales negativos sobre el río Chinchiná y la quebrada Manlzales, relacionados con la 
contaminación de sus aguas por efecto de las aguas residuales industriales y con el Incremento de 
la demanda que superó la capacidad instalada para el acueducto de la zona Industrial. Hoy se trabaja 
en convenio de cooperación empresarial con la Asociación Nacional de Industriales - ANDI y con las 
autoridades ambientales para disminuir el impacto con el uso de tecnologías limpias. 
e. La Crisis Cafetera Actual y la Integración Regional para el Desarrollo Sostenlble: 
Desde 1994 y hasta hoy, Manlzales y la reglón atraviesan por una de las mayores crisis 
cafeteras como consecuencia del proceso de internacionalización de la economía, que terminó 
con el pacto Internacional entre países productores y consumidores y dio paso al libre mercado. 
Esto ha traído como consecuencia, la disminución de los precios del café por la sobreoferta en el 
ámbito internacional. Para la región y en general para el país el impacto económico es importante, 
y las manifestaciones de pobreza en las ciudades y el campo del "eje cafetero" son notorias. En 
Manizales, este hecho ha traído una notable disminución en la calidad de vida de la población por 
la dependencia económica que ha tenido del cultivo del café. Gran parte del comercio de la ciudad 
ha estado articulado a las Inversiones que podían hacerse por los beneficios y excedentes de la 
comercialización y venta de café. Manizales aumentó el número de pobres urbanos del 18 % que 
tenía en 1994, a un 27% en 1998. Este es un fenómeno que Impacta no sólo a Manlzales sino 
a la reglón cafetera en general, por ello en 1997, se firmó la Agenda de Gobernadores del Eje 
Cafetero, que desde la perspectiva ambiental es importante, porque se compromete con la gestión 
nacional e internacional de los programas y los proyectos, que además de la reactivación económica 
y la construcción de macroproyectos de Infraestructura urbana y regional buscan la recuperación 
ambiental de la "Blorregión del Macizo Cumanday" 
f. La Autonomía Ambiental Municipal y los Conflictos Ambientales Territoriales: 
La autonomía municipal ha sido Importante para Manlzales, y el balance del proceso de 
descentralización que vive el país desde 1994, es positivo, en cuanto ha propiciado la integración 
y asociación de los municipios para la realización de proyectos de importancia económica y política 
para las distintas reglones y áreas metropolitanas. Sin embargo, la autonomía municipal no ha tenido 
los mismos beneficios para el medio ambiente. Hoy, son frecuentes los conflictos entre municipios 
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vecinos, departamentos y regiones en todo el país, por temas asociados a la administración ambiental 
del territorio. 
En Colombia, no coinciden las regiones ambientales con las regiones político- administrativas. Por 
esta razón, es tan difícil para las autoridades ambientales determinar su jurisdicción sobre el territorio. 
La descentralización y la autonomía local para el manejo ambiental, presentan dificultades porque 
existen intereses económicos y políticos incompatibles con los principios de la planificación ambiental. 
Igualmente, la gestión ambiental apenas comienza a consolidar procesos de participación comunitaria y 
de educación ambiental que permitan a los municipios administrar sosteniblemente su territorio. 
Desde 1997, se agudizaron los conflictos entre Manizales y el municipio vecino de Villamaría, 
por la aplicación de medidas para restringir el uso del suelo sobre áreas verdes protectoras, recursos 
naturales y patrimonio urbano compartido. Sin embargo, con la realización del Plan de Acción 
Ambiental Local de Villamaría, articulado a los propósitos de la Agenda Local 21 y elaborado por los 
Grupos de Estudios Ambientales Urbanos de los dos municipios, el IDEA de la Universidad Nacional 
de Colombia y el Ministerio del Medio Ambiente, se logró la concertación alrededor de acciones 
ambientales conjuntas para el manejo del agua, del turismo, del transporte y de la recreación. 
Igualmente, se consolidaron proyectos para integración ambiental municipal y se conformó el Comité 
Ambiental Intermunicipal para concertar los diferentes "conflictos ambientales". 
3.2 La Política en Colombia y m Manizales 
En Colombia, la política ambiental tiene antecedentes importantes en cuanto la participación 
ciudadana y el compromiso interinstitucional para la gestión ambiental. Desde su creación en 1974, 
el Instituto Nacional de los Recursos Naturales -INDERENA - inició un trabajo de diagnóstico sobre 
la situación ambiental del país, que alertó al gobierno nacional sobre problemas cuya solución 
continúa siendo prioritaria. Se evaluó la responsabilidad de las regiones y los municipios en esta 
problemática, y como propuesta de solución se creó el programa: Municipios Verdes de Colombia, 
el cual marcó un hito al consolidar los cabildos verdes y generar una amplia participación ciudadana 
en el manejo ambiental del territorio. Posteriormente, con el compromiso de buscar un Desarrollo 
Sostenible para el país, el tema ambiental se integró como derecho fundamental en la Constitución 
Política de Colombia de 1991. Igualmente, la Cumbre de Río 92 y la Agenda Local 21 han sido 
determinantes para direccionar la política ambiental del país. A continuación se resumen algunos 
aspectos importantes del desarrollo de la gestión ambiental en Colombia. 
a. El Perfil Ambiental de Colombia. (1990) 
El Perfil Ambiental de Colombia permitió conocer los principales problemas ambientales del país 
derivados en gran parte del desigual desarrollo socioeconómico, del uso de tecnologías contaminantes 
en la producción industrial, de la creciente urbanización por desempleo y violencia en el campo, 
de riesgos naturales derivados de su ubicación geográfica, entre ellos: terremotos, erupciones 
volcánicas, avalanchas e inundaciones. Igualmente, en el Perfil se dieron a conocer las dificultades 
que presentaba la gestión ambiental por una administración centralizada del país, a pesar de su 
compleja y variada geografía, en la cual un porcentaje importante de centros urbanos y municipios 
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son autónomos. Por esta razón, en el Perfil se hicieron propuestas de carácter institucional para 
una gestión ambiental partlcipatlva y para la consolidación de un sistema nacional de administración 
ambiental. También se dieron en él las bases para realizar los Perfiles Ambientales Regionales y los 
Perfiles Ambientales Urbanos. 
b. La Nueva Constitución Política de Colombia. (1991) 
La nueva constitución estableció la función ecológica de la propiedad, señaló los deberes y 
derechos ambientales a cargo del Estado y de los ciudadanos, ordenó la formulación de políticas 
ambientales como parte del Plan Nacional de Desarrollo y definió el Desarrollo Sostenlble como 
propósito político del país. 
c. La Creación del Ministerio del Medio Ambiente. (1993) 
Acorde con el mandato constitucional y posterior a la participación de Colombia en Río 92, se 
dieron las condiciones para que se expidiera la Ley 99 de 1993 o Ley Ambiental y se crearon el 
Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental - SINA. Se fijaron así los principios de 
una política ambiental con bases jurídicas e institucionales, técnicas y financieras para apoyar la 
gestión ambiental local, regional y nacional. 
d. El Perfil Ambiental Urbano de Colombia. Estudio de Caso: Manizales. (1993) 
El Perfil Ambiental de Colombia recomendó la elaboración de perfiles ambientales urbanos, 
al considerar que el 75% de los colombianos vive en ciudades, y que en ellas se concentran 
los principales problemas ambientales por procesos de contaminación, aumento de la pobreza, 
desempleo, y carencia de servicios básicos y vivienda digna. En Manizales, con apoyo nacional y local 
y en una acción compartida entre universidades, gobierno local y autoridad ambiental, se realizó el 
Perfil Ambiental Municipal que sirvió de proyecto piloto de Investigación para otras ciudades del país 
y como base para la planificación ambiental del municipio de Manizales y su región. 
e. Las Agendas Ambientales Locales de Bogotá. (1993) 
En directa relación con la Agenda Local 21, el IDEA de la Universidad Nacional y el Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, elaboraron las agendas ambientales para Bogotá. Esta 
fue la primera experiencia en el país que logró consolidar un proceso de gestión alrededor de la 
problemática ambiental en las diferentes localidades de Bogotá. Estas Agendas se han actualizado 
periódicamente y se han convertido en un Instrumento Importante de la planificación local. Igualmente, 
sirvieron de base metodológica para la elaboración de las agendas ambientales en el resto del país 
Incluyendo a Manizales. 
f. La Política Ambiental del Plan Nacional de Desarrollo el "Salto Social". (1994- 1998) 
La política ambiental del "Salto Social" plantea la organización y puesta en marcha del 
sistema nacional ambiental SINA y la inclusión de lo ambiental como un factor de desarrollo 
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de las políticas y programas que adelantará el Estado. Igualmente, se definen prioridades 
para una agenda nacional que detenga el acelerado deterioro ambiental y la pérdida de 
recursos naturales del país. Algunos de los temas prioritarios de la agenda son: 
La disminución de las tasas de extracción de recursos naturales, 
La implementación de mecanismos que permitan disminuir el Impacto ambiental de la 
Industria, 
El mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades y poblaciones, 
La disminución de la pobreza en áreas urbanas y rurales, 
La prevención de los desastres causados por el inadecuado manejo de los recursos 
naturales, 
La disminución de patrones derrochadores de consumo, 
El énfasis en la Investigación sobre recursos naturales renovables, 
El montaje de sistemas de información y monitoreo ambiental, y 
La capacitación de los funcionarios públicos en la administración ambiental del territorio. 
g. La Política Ambiental Urbana de Colombia. (1995-1996) 
El compromiso del Gobierno Colombiano para mejorar la calidad ambiental urbana del país, 
se expresa claramente en los principios de la Política Ambiental del Plan de Desarrollo: Mejores 
Ciudades y Poblaciones. Estos principios sirvieron de base para que el Ministerio del Medio Ambiente 
y el IDEA de la Universidad Nacional de Colombia, diseñaran la política ambiental urbana del país. 
La Agenda 21, su aplicación metodológica y práctica en el Bioplan de Manlzales y en las Agendas 
Ambientales de Bogotá, fueron importantes para determinar el carácter participativo de la política y 
definir como prioridades: 
El fomento a la Investigación ambiental urbana, 
El manejo equilibrado del consumo energético en las ciudades, 
El incremento del transporte colectivo y la disminución de uso del automóvil privado, 
El reciclaje de desechos y el saneamiento ambiental, 
El crecimiento funcional y autorregulado de las ciudades con especial atención en el 
mejoramiento de la calidad del hábitat de comunidades marginales, 
La producción Industrial con mínimos impactos ambientales y producción de residuos 
contaminantes, 
La recuperación de los centros de las ciudades y de su espacio público urbano, y el 
incremento de los índices de recreación en las áreas urbanas; 
La educación ambiental ciudadana para la participación y la realización de los planes de 
acción ambiental local en todas las ciudades y poblaciones de Colombia articulados a la 
Agenda Local 21. 
h. Los Planes de Acción Ambiental Local. PAAL - La Agenda 21. (1997-1998) 
La política ambiental urbana de Colombia propuso la elaboración de Los Planes de Acción 
Ambiental Local como el principal instrumento para la aplicación de la Agenda Local 21. Se espera 
que todos los municipios de Colombia realicen los Planes apoyados en una Guía Metodológica que 
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será suministrada a través del SINA en todo el país. La guía fue elaborada por el Ministerio del Medio 
Ambiente y el IDEA de la Universidad Nacional después de evaluar el Bioplan de Manizales y las 
Agendas Ambientales de Bogotá. Igualmente, se hicieron Planes Piloto en: 
Villamaría ( zona cafetera y área de conurbación con Manizales) 
Buenaventura ( ciudad puerto sobre el Océano Pacífico) 
• Yumbo ( zona industrial de conurbación con Cali) y 
• Yopal ( zona de explotación petrolera ) 
La forma como se realizaron los planes en cada una de estas poblaciones fue determinante 
para la elaboración de la guía, debido a que se presentaron diferencias en cuanto a la problemática 
ambiental de cada región, y en la manera como se desarrolla la gestión local. En el caso del 
Departamento de Caldas, del cual Manizales es la capital, el efecto multiplicador ha sido importante 
y con el apoyo económico y técnico del Gobierno Departamental y la Corporación Regional se dio 
comienzo a las gestiones para la elaboración de los planes de acción ambiental local en los 24 
municipios del Departamento. Lo más importante de este proceso ha sido la participación activa de 
los ciudadanos y ONG en las fases de socialización y compromiso con los programas y proyectos, 
y la concertación financiera de las distintas autoridades gubernamentales y ambientales para su 
ejecución. 
3.3 La Agenda 21 en Manizales: Una Gestión Ambiental Compartida 
La consolidación de la gestión ambiental en Manizales es tan reciente como en el resto del 
territorio colombiano. Igualmente, la gestión ambiental ha estado articulada a la política ambiental 
nacional e internacional. En 1992, y como consecuencia de las decisiones políticas generadas en la 
Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, la Universidad Nacional 
en Manizales, gestionó ante el gobierno local la consolidación de una propuesta de investigación 
permanente para integrarla a la política ambiental en el Plan de Desarrollo Municipal. Se concretó 
en 1993, la primera Agenda Ambiental Municipal. Esta primera agenda de carácter general fue 
integrándose poco a poco en la gestión local. Desde ese momento se fueron consolidando acciones 
interinstitucionales entre las universidades, el gobierno local, la autoridad ambiental regional, las 
ONG y las asociaciones de pobladores para el desarrollo de programas y proyectos de educación 
ambiental y de recuperación de áreas marginales. 
Hoy, este compromiso compartido para el Desarrollo Sostenible del Manizales se reconoce en 
el ámbito nacional. Igualmente, el resultado positivo del desarrollo de programas y proyectos para 
dar solución a los problemas ambientales concretos de las comunidades más pobres, es un modelo 
para la gestión ambiental en el país. Esta acción conjunta fue fortaleciendo poco a poco la relación 
de la investigación con la gestión. El conocimiento de la realidad social, económica y ambiental que 
se tenía sobre Manizales fue básico para concretar los Planes de Acción Ambiental Local articulados 
a la Agenda 21. 
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| MANIZALES: EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
1985-1990 • Declaratoria de Monteleón y el Ecoparque los Alcázares como Areas de Protección Ambiental. 
Movimientos Ambientales Ciudadanos. 
1989 • Perfil Ambiental Urbano de Colombia - COLCIENCIAS. 
Propone conocer la realidad ambiental de los centros urbanos y realizar procesos de gestión ambiental 
para la planificación urbana. 
1992 • Programa Nacional de Estudios Ambientales Urbanos. 
Inicia el debate teórico y metodológico de la relación ciudad y medio ambiente. 
1993 • Grupo de Estudios Ambientales Urbanos - GEAUR Manizales. 
Desarrolla las bases de un programa de investi gación - gestión para la construcción de la propuesta de 
Biociudad. 
1994 • Perfil Ambiental Urbano de Colombia. Estudio de caso Manizales. GEAUR Manizales -
COLCIENCIAS. 
Construcción de propuestas teóricas y metodológicas para abordar la problemática ambiental urbana. 
Creación de la metodología del semáforo ambiental. 
1995 . BIOCIUDAD. 
Modelo integrado al Plan de Desarrollo Municipal como la política ambiental del BIOMANIZALES. 
Implementación de la Agenda Local 21. 
1995 • Premio Corona a la Investigación en Arquitectura. 
Propuesta: El Barrio: Posibilidad de Encuentro de la Biociudad y la Bioarquitectura. 
1996 • Agenda Ambiental Municipal - Agenda Local 21. 
Programas que atendieron las prioridades del municipio y su región ambiental o Bio-regíón. 
1996 • Proyecto Gestión Urbana en Ciudades Intermedias - GUCI. 
Proyecto de cooperación técnica de la CEPAL con la financiación del gobierno Italiano (Córdoba, Cuzco, 
Ouro Preto, Puerto España, Valdivia y Manizales). 
2001 • Sistema de Monitoreo, Control y Seguimiento del Plan de Desarrollo. Municipio de Manizales - IDEA 
Manizales. 
Diseño del Sistema de los Observatorios del Desarrollo Sostenible y Estaciones de Monitoreo (modelo 
matemático - software). 
2003 • Observatorios para el Desarrollo Sostenible. 
Puesta en funcionamiento de los Observatorios de Desarrollo Sostenible del Municipio - Manizales Eje 
del Conocimiento. 
2004- • Observatorios para el Desarrollo Sostenible en las Biocomunas. 
Convenio ¡nterinstitucional Alcaldía de Manizales - Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 
2005-2007 • Red de Observatorios de Desarrollo Sostenible en el Valle del Cauca. 
Proyecto Diseño e Implementación de un Sistema de Planificación Ambiental Urbana Participativa en 
Centros Poblados Intermedios del Valle del Cauca: Buenaventura, Palmíra, Buga, Tuluá y Cartago. 
2008-2009 • Planificación y Diseño Participativo Red de Biociudades del Valle del Cauca. 
• Formando Biociudadanos. 
Programa de extensión solidaria. Asociaciones comunitarias, organizaciones y ciudadanos del 
Biomanizales. 
Figura 13. Síntesis Cronológica del Proceso de Gestión Ambiental Compartida en el Biomanizales. (Velásquez L.S). 2008 
a. 1993-1995 Prioridad - Crecimiento Económico sin Deterioro Ambiental - Asociación Ambiental 
Público-Privada: 
Este Período fue significativo para el crecimiento económico de Manizales, esto se reflejó en el 
comportamiento fiscal y el crecimiento real de las rentas del Municipio. El incremento de los ingresos 
corrientes fue del orden del 64% y los Ingresos de capital del 139%, para un crecimiento total de 
las rentas municipales del 56% al finalizar el año 1995. Para el final del período se tuvo un superávit 
en las finanzas públicas y la inversión constituyó para ese año el 59.9% del total del presupuesto 
municipal, frente a una reducción del 23.5% en el gasto administrativo municipal. 
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El proceso de descentralización administrativa y fiscal que se desarrollaba en el país, obligó a 
los municipios a transformar las empresas públicas en entidades de economía mixta para prestar 
y administrar la mayor parte de los servicios. En Manlzales se crearon las siguientes empresas: 
Manizales Reverdece para los parques y las áreas verdes, Aguas de Manizales y Agua Pura para el 
manejo de acueducto, alcantarillado y aseo, Ciudad Verde, para el manejo de los residuos sólidos 
y el reciclaje, EMAS para la recolección de basuras y educación para el reciclaje en la fuente. Se 
debe destacar la eficiencia de estas empresas en Manizales y la importancia que ha tenido para 
la efectiva prestación de los servicios, la asociación del sector público con el sector privado y la 
participación de asociaciones comunitarias como sodas de las empresas. 
Este es un período muy importante para consolidar la gestión ambiental en Manizales, porque 
el Municipio apoya la iniciativa de la universidad para realizar el Perfil Ambiental Urbano Municipal, 
como caso piloto en Colombia. El perfil fue la base técnica para la gestión y se logró Integrar un 
equipo de trabajo interinstitucional para realizar la investigación. Se formularon programas y 
proyectos de importancia para la educación ambiental comunitaria y se conformaron los primeros 
comités ambientales comunales. Se elaboró la primera agenda ambiental comunal y se definieron 
prioridades ambientales para Manizales. 
Se elaboró y puso en marcha la primera fase del Plan Masivo de Transporte que incluyó: 
recuperación de vías, semaforización, obras de conexión entre los principales corredores viales de 
la ciudad. Es Importante destacar el Programa de Educación Ambiental Ciudadana para Conductores 
y Peatones que desarrolló el municipio con propósito de restringir el uso del transporte privado 
en la zona céntrica de la ciudad. Igualmente, se dio comienzo a un estudio técnico que buscara 
alternativas de transporte acorde con las características de la forma urbana de la ciudad, entre 
los que se encontraban, el cable vía para el transporte público y los ascensores urbanos para la 
comunicación vertical. Apoyado en la autonomía municipal se aprobó por parte del gobierno local 
una "sobretasa de impuesto a la gasolina" para destinarlo al proyecto de Transporte Masivo. 
Por primera vez, Manizales tenía explícitamente un presupuesto destinado a la política 
ambiental, así se invirtió gran parte de los excedentes económicos del Municipio. El presupuesto 
equivalía a un 21% del total del presupuesto de inversión municipal, del cual un 15% se destinó 
a programas de educación ambiental, capacitación comunitaria y estímulos tributarios para 
quienes protegieran áreas de importancia ecológica para la ciudad y el 6% restante en la compra 
de terrenos destinados a la protección y conservación ambiental. Pero durante este período 
y asociado a fenómenos climatológicos se tuvieron los más intensos períodos de lluvia, esto 
produjo deslizamientos de terreno en áreas que no estaban consideradas como de alto riesgo, 
22G familias perdieron sus viviendas y se registró también la pérdida de vidas humanas. Por 
esa razón, el Municipio tuvo que invertir gran parte del presupuesto que tenía reservado para la 
política ambiental, en atender la emergencia y construir nuevas obras de infraestructura para la 
contención de taludes. 
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b. 1996-1998 Medio Ambiente - Capacitación Comunitaria y Gestión Internacional del BIOPLAN. 
Durante este período se avanzó significativamente en el desarrollo de metodologías partlcipatlvas 
para fortalecer la capacidad de gestión de las entidades locales y las comunidades en el tema 
ambiental y de prevención de desastres. El Instituto de Capacitación Municipal - ICAM- y la Secretaría 
de Desarrollo Comunitario desarrollaron programas y apoyaron los Comités Ambientales Comunales 
en la realización de los proyectos. Igualmente, el municipio contrató con algunas asociaciones 
comunitarias el manejo y administración de 2 ecoparques, 2 viveros comunitarios, 15 parques de 
barrio, y se consolidó la participación de las comunidades en 3 empresas de economía mixta con 
la participación de socios de los sectores público y privado para el manejo del relleno sanitario, la 
planta de reciclaje y la central de abastos. La Integración de las políticas de: Crecimiento Económico, 
Bienestar Social y Mejoramiento Ambiental y el diseño de un Sistema de Seguimiento y Evaluación del 
Desarrollo Sostenible de Manizales con amplia participación comunitaria, son aportes significativos 
de este período. Este sistema será implementado en su primera fase durante 1998 y pondrá en 
funcionamiento los Observatorios Ambientales Urbanos para las 11 comunas y 7 corregimientos del 
área urbana y rural del municipio. 
La participación del proyecto Blomanizales como práctica exitosa en Hábltat II fue muy Importante 
para dar a conocer nacional e ¡nternacionalmente la gestión ambiental municipal. De allí se derivaron 
acciones de cooperación para apoyar el Desarrollo Sostenible de Manizales. Después de Hábitat II, 
la administración municipal y el IDEA de la Universidad Nacional firmaron 6 importantes convenios 
de cooperación con ciudades Latinoamericanas y Europeas para el Intercambio y apoyo técnico 
en gestión ambiental urbana, en educación ambiental comunitaria, en saneamiento ambiental y en 
monitoreo ambiental. Estos convenios han fortalecido la cooperación horizontal y han sido definitivos 
para dar continuidad al Plan de Acción Ambiental Local: BIOPLAN. 
En este período, las inversiones municipales continuaron creciendo para lo ambiental, el Municipio 
destinó un 23% de su presupuesto de inversión a la política ambiental y de prevención de desastres. 
Igualmente, por apoyo internacional se lograron inversiones equivalentes a un 4% del presupuesto 
ambiental municipal. Las universidades locales aportaron recursos técnicos e infraestructura 
equivalentes al 60% del presupuesto destinado a actividades de apoyo a la comunidad, las ONG 
lograron consolidar proyectos con apoyo nacional e internacional equivalentes al 6.3 % del 
presupuesto ambiental municipal. El Municipio y el IDEA de la Universidad Nacional lograron apoyo 
técnico y económico del PNUMA, la OEA, El BID, la Comisión Económica Para América Latina CEPAL, 
las Naciones Unidas, el Gobierno Italiano, el Gobierno Español y el Gobierno Brasileño. 
Durante este período, una decisión de Importancia para el incremento del presupuesto ambiental 
municipal fue la tasa del 1.2% que se cobra a los predios urbanos y rurales y que se denomina 
sobretasa ambiental. En Colombia, por ley nacional, los municipios deben invertir este Impuesto 
para dar solución a los principales problemas ambientales locales. Por ello, en Manlzales se amplió 
la capacidad económica del municipio para la realización de programas y proyectos del Bioplan. El 
presupuesto se destinó tanto a la construcción de obras de infraestructura de protección de laderas 
como a los programas de reforestación y a la compra y adecuación de terrenos considerados de alto 
riesgo geológico, para convertirlos en ecoparques , haciendo énfasis en un programa de educación 
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ambiental ciudadana que estaría coordinado por las diferentes universidades de la ciudad, en la 
Universidad del Medio Ambiente. Sin embargo, este proyecto tuvo dificultades derivadas de los celos 
institucionales en el manejo ambiental del territorio y aún no ha sido desarrollado en su totalidad. 
3.4 Et Plan de Acción Ambiental Local para Manizales 
a. El Bioplan: 
Desde 1994, el Plan de Desarrollo del Municipio ha tenido como propósito fundamental el 
desarrollo sostenible de Manizales y su región. Por esta razón se aprobó el proyecto Biomanizales 
como su política ambiental en el mediano y largo plazo para: 
Incentivar el conocimiento sobre el ecosistema local y regional 
Conservar los recursos naturales y culturales del municipio 
Buscar la eficiencia energética en el funcionamiento de la ciudad 
Mejorar las condiciones de vida urbana para toda la población con atención al saneamiento 
ambiental, al manejo integral de residuos y el reciclaje y al aumento de la seguridad para los 
ciudadanos en el espacio público 
Facilitar la implementación de tecnologías apropiadas para la producción industrial 
Crear un eficiente sistema de servicios públicos y de transporte; y 
Ofrecer educación ambiental para la participación ciudadana. 
Igualmente, se diseñaron los proyectos urbanos y las obras de infraestructura que se requieren 
para recuperar, revitalizar y reconstruir ambientalmente el municipio: ecoparques, parques del agua, 
biociclas, ascensores urbanos, miradores urbanos, lavaparques, biomercados, cable vía, viveros 
comunitarios, corredores verdes, biocomunas, universidad del medio ambiente, rutas bioturísticas. 
También fue diseñado el sistema del cable vía que además de servir como medio de transporte, 
pretende recuperar la tradición histórica del cable de transporte de carga y pasajeros que funcionó 
en Manizales hasta 1958. El sistema propuesto consta de una red de líneas aéreas que tienen 
pequeños vagones con capacidad para 20 pasajeros, una estación central y cuatro terminales para 
las rutas que cubrirán la circulación urbana e intermunicipal entre: Manizales y Villamaría, el Centro 
y el Norte, el Centro y el Sur y el Norte y el Oeste. Este proyecto fue presentado por el gobierno 
municipal ante los gremios y la ciudadanía como una opción de transporte público y de uso turístico 
para promover la revitalización económica del Municipio. 
En 1996, cuando se actualizó el Plan de Desarrollo se hicieron modificaciones con respecto a la 
política ambiental, el Biomanizales quedó como objetivo de largo plazo, por ello, las universidades, 
las asociaciones de pobladores, los grupos ecologistas y las ONG ambientalistas reaccionaron 
críticamente ante esta decisión. El representante del sector ambiental ante el Consejo Territorial 
de Planeación convocó públicamente a un foro ciudadano en el que después de varias jornadas 
de discusión con el Concejo Municipal, se formalizó el acuerdo para la realización del Plan de 
Acción Ambiental Local: BIOPLAN 1997-2000. En este sentido, el compromiso político para mejorar 
la calidad ambiental del municipio de Manizales, pasó del plano teórico al de las acciones y se 
incrementó el presupuesto para inversión los programas y proyectos de la política ambiental. 
Desde ese momento, el BIOPLAN fue el principal dinamizador de la aplicación de la Agenda 21, se 
Figura 14. Plan Físico del BIOMANIZALES. GEA-UR 1995.Estructura Verde, Construida, Circulatoria e Hídrica 1995. 
Actualizado (Villada G„ Velásquez L.S) 2003, (Agredo G.A) 2008. 
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definieron y seleccionaron los problemas de atención prioritaria y se gestionó con las instituciones y 
las comunidades el apoyo en la elaboración y puesta en marcha del mismo. En un amplio proceso de 
convocatoria y concertaclón llderado por el IDEA de la Universidad Nacional y por el Consejo Territorial 
de Planeaclón se definieron como programas del Plan de Acción Ambiental Local: el Bioturismo, el 
Biotransporte, la Educación Ambiental Ciudadana, el Manejo Integral de Residuos y el Plan de Acción 
Ambiental de la Biocomuna Olivares. 
b. Los Planes de Acción Ambiental Comunal: 
Como parte del Bloplan se diseñaron los planes para las 11 comunas en que se divide Manizales. 
Estos planes ya han sido actualizados y evaluados, y la mayoría presenta deficiencias en términos 
del compromiso de participación de Instituciones y pobladores, por esto, es necesario que hoy las 
comunidades se preparen más para las fases de concertaclón y de toma de decisiones. Igualmente, 
para la solución de los Conflictos Ambientales derivados en su mayoría de problemas relacionados 
con el uso del suelo en los que priman los intereses económicos Individuales y políticos de grupo 
sobre los Intereses colectivos de las comunidades. Esto ha dificultado la realización de los proyectos 
y ha limitado la participación de muchos líderes ciudadanos. 
3.5 La Evaluación y el Monitoreo de la Política Ambiental 
a. La Necesidad de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación: 
Con el apoyo de la CEPAL de Naciones Unidas y el diseño técnico de Investigadores del IDEA de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, en colaboraclon con las universidades Autónoma 
de Manizales y Universidad de Caldas se propuso EL OBSERVATORIO para el Desarrollo Sostenible 
del Municipio de Manizales. 
Un efectivo Plan de Acción Ambiental Local en Manizales requiere de cuidado y monitoreo 
detallado de las condiciones, cambios y tendencias. Es importante también que la población tenga 
la Información sobre los programas y proyectos, al Igual que la socialización de todos los aspectos 
del BIOPLAN. 
El monitoreo debe permitir una constante evaluación del progreso y de las dificultades que 
se tengan para efectuar las Inversiones según las metas propuestas y responder integralmente a 
los aspectos de equidad social, eficiencia económica, investigación efectiva y protección del medio 
ambiente. Para ello, se deben proporcionar los Indicadores que sean útiles y fáciles de comprender 
por la mayoría de la población. 
b. El Semáforo de Calidad Ambiental: 
Como se describirá detalladamente más adelante en esta sección, se recoge una gran cantidad 
de datos sobre las condiciones sociales, la economía y el medio ambiente, y éstas forman la base 
para las condiciones de seguimiento y las tendencias. La mayoría está disponible para cada una 
de las entidades territoriales de la ciudad (las 11 comunas) y para la totalidad del municipio 
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(corregimientos), por lo menos anualmente. Muchos de los datos se tienen cada mes o cada tres 
meses. Con base en éstos se han desarrollado diez indicadores que reflejan, sobre todo la calidad 
ambiental. Para cada uno de ellos, los resultados provienen de una de estas tres categorías: el rojo 
indica problemas, el amarillo indica una prevención de posibles problemas y el verde indica buena 
calidad. 
Figura 15. Tablero de divulgación localizado en el Ecoparque Bosque Popular en el Municipio de Manizales. 
Diseño visual Adriana Gómez y Felipe Londoño. Diseño electrónico Jorge Hernán Estrada Universidad Nacional 
de Colombia Sede Manizales. 
Esto permite una representación visual de dónde están concentrados los problemas ambientales 
en términos del sector y en términos del área dentro de la ciudad, las 11 comunas en las cuales se 
divide el área urbana de Manizales. 
En Manizales, cuando se realizó el Perfil Ambiental Municipal, desde 1994, se viene aplicando el 
Semáforo de Calidad Ambiental como un sistema de seguimiento de operación manual. Sus ventajas 
metodológicas han sido comprobadas durante década, ya que ha sido posible hacer el seguimiento 
de los indicadores de Calidad de Vida para la sostenibilidad del Biomanizales. 
Sin embargo, actualmente, existen muchas dificultades para cubrir la totalidad del territorio y 
para el procesamiento, verificación y análisis de los datos. La sistematización de los resultados es 
muy lenta y la información no alcanza a suministrarse periódicamente entre las instituciones y las 
comunidades. También se han presentado problemas con relación a la dependencia municipal que 
integra, centraliza y suministra la información, y al compromiso de las instituciones que apoyan 
el proceso por la cantidad de recursos humanos que tienen que asignar durante el período de 
evaluación de los resultados. En este sentido, utilizando la metodología de los semáforos de calidad 
ambiental, los avances técnicos de la informática y la información georreferenciada, el IDEA de 
la Universidad Nacional y la Universidad Autónoma de Manizales, diseñaron con el apoyo técnico 
de la CEPAL de las Naciones Unidas y el apoyo financiero del Gobierno Italiano, un sistema de 
Observatorios Ambientales Urbanos para Manizales, implementado en su primera fase durante 
1999, con la cooperación técnica y financiera del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. 
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c. Los Observatorios Ambientales Urbanos: 
Es importante dar a conocer algunos de los principales aspectos de este sistema, porque en él 
se sintetiza gran parte del esfuerzo técnico, económico y de gestión que ha permitido que hoy en 
Manizales, la participación ciudadana para el Desarrollo Sostenlble sea prioritaria. 
Los observatorios ambientales urbanos son el lugar físico en el que la información ambiental 
está al alcance de la comunidad. Son los espacios donde de manera descentralizada se desarrollarán 
los programas de educación ambiental para la ejecución del Plan de Acción Ambiental Local- Bloplan 
y donde se motivará a la comunidad para mejorar los indicadores de calidad ambiental. Por esta 
razón, el presupuesto para su funcionamiento incluye los recursos necesarios para el desarrollo 
de actividades complementarias al proceso de planificación: El papel de los observatorios como 
intermediarios y fuentes de información entre la comunidad y la administración municipal. Por 
esto, alrededor del Plan de Acción se promueve la concertaclón para realizar los programas y 
proyectos; es conveniente que los observatorios se localicen en los mismos lugares de encuentro de 
la comunidad. Por esta razón, en Manizales se evaluó la Infraestructura existente y se seleccionaron 
los sitios más apropiados para reducir los costos de montaje y funcionamiento. 
I. El Funcionamiento del Sistema: 
Para facilitar el funcionamiento se hicieron acuerdos y se firmó un convenio entre el Municipio, 
el IDEA de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, la Universidad Autonóma de 
Manizales y la CEPAL de Naciones Unidas. El sistema está integrado al Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Municipal (BPIM) que se encargará del control de inversiones del Plan 
de Acción Ambiental Local. En el BPIM se evalúa la viabilidad técnica y económica de proyectos, 
Bioplan. Estos proyectos deben garantizar capacidad para apoyar la solución de problemas 
ambientales articulando recursos locales para disminuir costos y tiempo de ejecución. Igualmente, 
se apoyan en el presupuesto municipal para el 80% de su financiación, y pueden participar de la 
cofinanciación de entidades gubernamentales del país o de la región. 
II. La Capacitación Técnica a las Comunidades: 
La convocatoria se hizo por separado en cada comuna para facilitar la participación amplia de 
los distintos grupos de trabajo, de las asociaciones cooperativas de pobladores y de líderes 
comunitarios. De allí se seleccionaron las personas que recibirían la capacitación técnica como 
operarios y coordinadores de los observatorios. 
III. Los Indicadores de Seguimiento al Plan de Acción Ambiental, Bioplan: 
Después de una amplia revisión bibliográfica sobre experiencias recientes con relación a 
indicadores de gestión ambiental, se ajustaron los componentes, factores, variables e indicadores 
del Semáforo de Calidad Ambiental, teniendo en cuenta aquellos de posible aplicación en el 
Municipio de Manizales. Así, se concretaron los indicadores relevantes para la implementación 
del Sistema de Observatorios. La forma como se agrupan los factores en conjuntos y éstos en 
variables y sub-varlables es simple, para que sean comprensibles para la comunidad. Para 
Manizales, el sistema está integrado por tres componentes: el componente social, el componente 
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económico y el componente ambiental. A continuación se detallan los Indicadores utilizados para 
el monitoreo y seguimiento de la sostenibilidad municipal. 
El Componente Social 
- Bienestar. Este factor es el punto de partida para medir la calidad de vida de la población, 
razón por la cual es decisivo para interpretar la calidad ambiental municipal. Como se 
muestra en la tabla 2, los indicadores a considerar son: educación, salud, seguridad social, 
seguridad ciudadana, recreación y cultura. 
- Equidad. Este factor esta íntimamente asociado a la calidad urbana que ofrece el Municipio 
a la población más pobre. En cada comuna, y para todo el Municipio, la calidad de la 
vivienda es monitoreada, incluyendo la proporción de vivienda con servicios básicos y la 
proporción de la población que está por debajo de la línea de pobreza o la población con 
necesidades básicas insatisfechas. 
- Organización para la Participación Ciudadana. De este factor depende en gran medida la 
posibilidad de mejoramiento de la calidad de vida de la población, es necesario evaluar 
la real participación ciudadana en los procesos de gestión y las alternativas que brinda 
el Municipio para ello, como se muestra en la tabla 2. Las variables a considerar son: 
participación en política, participación comunitaria, participación gubernamental, 
participación no gubernamental y participación del sector privado. 
- Inversión: Este factor permite evaluar y medir las ejecuciones de programas y proyectos que 
se desarrollan en el Municipio para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
Las variables a considerar son: inversión en infraestructura para servicios comunitarios, 
inversión en la educación para la participación e inversión para el mejoramiento de la 
vivienda y el entorno. 
El Componente Económico 
- Eficiencia: Varios indicadores se utilizan para medir y seguir la proporción nacional y regional 
con la que contribuye el Municipio, las principales fuentes de presupuesto incluyendo las 
locales, nacionales e internacionales, el manejo de la deuda y la eficiencia administrativa. 
- Producción: Se usan varios indicadores para monitorear la escala y la naturaleza de la 
actividad económica y de la fuerza laboral en el Municipio. Las variables a considerar son: 
el comportamiento económico por sectores, cuentas municipales de producción, grupos 
poblacionales vinculados a la actividad económica, comportamiento del sector industrial, 
comercial y agropecuario como dinamizadores de la Economía. 
- Inversión: Los principales intereses están en el monitoreo del número de proyectos 
comenzados y completados por el Banco Municipal de Proyectos, la eficiencia del recaudo 
de impuestos, la proporción del presupuesto municipal destinado a la asistencia técnica 
para el sector productivo y el nivel de inversión en el municipio. 
• El Componente Ambiental 
- Recursos Naturales: Una variedad de indicadores están disponibles para el monitoreo de 
la calidad y uso del agua, el suelo y el aire. 
- Seguridad Física del Entorno: Las variables a considerar son: riesgos físicos, geológicos, 
sísmicos, avalanchas, incendios forestales. 
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- Eficiencia Energética: El interés se orienta en el monltoreo de la proporción de industrias 
que utilizan métodos de producción limpia y energías alternativas, extensión del reciclaje, 
la eficiencia con la cual se utiliza la energía y el desempeño del sector del transporte. 
- Saneamiento: Se mantiene Interés en el monitoreo de riesgos ambientales particulares, 
tales como el porcentaje de la población afectada por enfermedades relacionadas con el 
agua o por enfermedades respiratorias. 
- Inversión: Ésta incluye, Inversión en Infraestructura, Inversión en educación ambiental, 
Inversión en capacitación. 
IV. Elaboración del Soporte Lógico Computarizado del Sistema. (Software): 
Consiste en la construcción de los programas de computador que apoyarán los procesos de 
registro y procesamiento de datos y de divulgación de la información resultante del sistema. 
Se Incluyen las pruebas de contabilidad y consistencia del software y la elaboración de 
su documentación completa (manual del usuario, manual del administrador y manual para 
mantenimiento y actualización). La Primera versión fue diseñada por investigadores del IDEA 
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales en conjunto con Luis Fernando Correa 
de la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Manizales, a partir de la propuesta 
conceptual y metológlca elaborada por Luz Stella Velásquez y Samuel Darlo Prieto, en el año 1992 
y con el apoyo económico de la CEPAL de las Naciones Unidas y del Municipio de Manizales. 
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V. El Procesamiento de Datos. 
Este Proceso contempla todas las actividades de agrupación, ordenamiento y cálculo de los 
datos, con el fin de obtener el conjunto de Indicadores que muestran el estado ambiental del 
Municipio y en especial el impacto de las acciones contempladas en el Plan de Acción Ambiental 
Local, PAAL. Estos indicadores se producen en forma detallada en cada comuna y por cada factor 
de evaluación, agrupados en todo el Municipio. Como resultado de este proceso, se pueden 
hacer variaciones en los indicadores. Igualmente, se debe obtener una relación de proyectos e 
inversiones asociados al mejoramiento de cada indicador, comparando las variaciones positivas 
o negativas logradas con la inversión. 
VI. La Evaluación Permanente. 
Todos los indicadores que determinan la calidad ambiental y los logros del Plan de Acción 
Ambiental Local deben ser evaluados por el Comité Técnico, el Consejo de Gobierno Municipal y 
el Consejo Territorial de Planeación. Una vez obtenidos los valores de los indicadores para un 
período determinado es necesario su análisis por el gobierno municipal, con el fin de evaluar los 
avances obtenidos y buscar explicaciones para los retrocesos. Esto permite tomar las decisiones 
correspondientes en pro de las metas buscadas. Para que el Alcalde y su grupo de inmediatos 
colaboradores puedan realizar un completo análisis de los resultados, es necesario que cuenten 
con todos los indicadores calculados y que puedan conocer su variación en el tiempo y los 
Indicadores aplicados en las comunas o en la unidad territorial tomada como referencia. El 
sistema debe suministrar esta información con los valores correspondientes a las inversiones en 
proyectos y programas del BPIM. 
VII. La Socialización y Divulgación hacia los Ciudadanos. 
Para lograr una divulgación efectiva se propone recurrir a los medios masivos de comunicación 
(prensa, radio y televisión), a la elaboración y distribución de folletos impresos y a la interacción 
directa con la comunidad mediante actividades coordinadas por la Secretaría de Desarrollo 
Comunitario y la Universidad. Se debe realizar una intensa campaña de divulgación del sistema, 
en la cual se muestre a la ciudadanía los propósitos del sistema, la forma de operar, la función 
de los Observatorios Urbanos y sobre todo el papel que debe desempeñar la comunidad en la 
estructura operativa del sistema. 
Se considera que los sitios más adecuados para la divulgación de los resultados del sistema, 
son los Observatorios Ambientales Urbanos, los cuales promueven en forma permanente y 
con la comunidad correspondiente a su área de influencia, actividades de capacitación. Otros 
sitios de divulgación son los lugares públicos de concurrencia masiva como el aeropuerto, la 
terminal de transporte, la plaza de Bolívar y los centros comerciales, entre otros. En ellos, es 
conveniente comunicar el estado de los Indicadores y de la motivación ciudadana a través del 
tablero electrónico que representa el semáforo de calidad ambiental. 
VII. El Boletín Ambiental. 
Para realizar la divulgación de resultados en los observatorios urbanos y en los sitios públicos 
de alta concurrencia, conviene producir en forma periódica y masiva, un boletín que contenga los 
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indicadores más sobresalientes y los comentarios explicativos y motivadores, orientados a que 
la ciudadanía tome mayor conciencia de la necesidad de mejorar algunos aspectos de la ciudad 
y la importancia de su participación. Es útil también, emplear medios masivos de comunicación 
como la radio, la prensa y la televisión para divulgar los resultados periódicos arrojados por el 
sistema y educar a la ciudadanía en la interpretación y la responsabilidad frente a la variación 
de los mismos. 
Con el montaje del Sistema de Observatorios Ambientales para hacer seguimiento y evaluación 
del Plan de Acción Ambiental Local - BIOPLAN, se pretende facilitar la toma de decisiones y hacer 
una permanente evaluación de los indicadores integrados en los componentes social, económico y 
ambiental. Para la construcción y puesta en marcha del sistema, se consideraron varias alternativas 
tecnológicas con sus respectivos costos de montaje y operación. A partir de su análisis y comparación, 
fue posible elegir la que ofrece mayores posibilidades de integración para la gestión interinstitucional 
y su socialización entre la ciudadanía. 
Figura 17 A. Sistema de Observatorios para el Desarrollo Sostenible del Municipio de 
Manizales. Semáforo Ambiental, Punto Didáctico Ecoparque Bosque Popular. 
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CAPÍTULO 4 
EL BIOPLAN EN ACCIÓN: UNA ALTERNATIVA PARA LA EQUIDAD 
Introducción 
Manizales presenta problemas económicos, sociales y territoriales asociados al incremento de 
la pobreza urbana y rural que vive Colombia. Igualmente, por efectos del conflicto armado, la Eco 
Reglón del Eje Cafetero, - en la que se encuentra Manizales - se ha convertido en un área receptora 
de personas desplazadas por la violencia. Esta situación ha acelerado los procesos de expansión 
urbana no planificada, la Invasión del espacio público, la deforestación de bosques de gran valor 
ecológico y de áreas verdes protectoras de la ciudad, y las construcciones temporales sobre suelos 
frágiles de laderas con alto riesgo de deslizamiento. 
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población más pobre y disminuir los efectos 
de desintegración cultural y familiar a la que se ven sometidas las personas desplazadas por la 
violencia, el Gobierno Municipal, las universidades, la empresa privada, las ONG y las organizaciones 
comunitarias, han integrado recursos económicos, institucionales, técnicos y comunitarios para 
desarrollar el Plan de Acción Ambiental Local o BIOPLAN. 
Este documento sintetiza la experiencia de Gestión Compartida para el desarrollo de los 
siguientes programas y proyectos del BIOPLAN: Biocomunas Productivas, Bioempresas Comunitarias, 
Ecoparques Urbanos, Biomercados de Barrio, Agroviveros Comunitarios, Lavaparques, y Banco de 
Microcréditos CREER. 
En Colombia, los efectos ambientales de la inestabilidad económica, la inequidad social y la 
violencia urbana y rural se manifiestan en la mayoría de las ciudades capitales del país. Actualmente, 
el aumento acelerado de la población marginal en los centros urbanos intermedios por causa 
del conflicto armado es preocupante. Según datos del Comité Permanente por la Defensa de los 
Derechos Humanos en Colombia, "el desplazamiento en Colombia, se ha convertido en un fenómeno 
prácticamente cultural que ha afectado en los últimos 8 años a más de dos y medio millones de 
personas, durante 2002, la población desplazada fue de 523.000 personas", prácticamente la 
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población de una ciudad como Ibagué10 o el área metropolitana de Pereira. Por efectos del conflicto 
armado, la Eco Región del Eje Cafetero, de la que hacen parte las ciudades de Manlzales, Armenla, 
Pereira, Cartago e Ibagué y pequeños municipios rur-urbanos11 con una población de casi 4 millones 
de habitantes, se ha convertido en un área receptora de personas desplazadas por la violencia, 
especialmente provenientes del Chocó, Cauca y Nariño. 
Las ciudades colombianas reciben migraciones fuertes de población, sin que existan las 
condiciones apropiadas para la satisfacción de necesidades básicas, y menos aún, las condiciones 
espaciales adecuadas de un entorno con calidad ambiental. La desigualdad en el acceso a la tierra 
urbana y a sus servicios, ha llevado a la apropiación de zonas públicas, de reservas ambientales y 
zonas frágiles por parte de grupos marginales de población que no pueden participar en el mercado 
oficial de la tierra urbana. La existencia de terrenos disponibles con alto valor ecológico y escaso valor 
de mercado, y la búsqueda de mayor rentabilidad del suelo urbano por parte de los "urbanizadores", 
ha hecho que se generen tejidos cuya adecuación de tierras sea cada vez más compleja, con el 
consecuente incremento en los costos de dotación de servicios y provisión de infraestructura. 
La transformación de uso del suelo trae por lo general efectos ambientales negativos sobre el 
entorno. 
La ampliación del perímetro urbano sobre áreas de reserva natural o ecológica o de gran valor 
para la producción agrícola, ha generado desordenados procesos de expansión de las ciudades 
y riesgos de deslizamiento por la deforestación de las laderas de suelos frágiles. La mayoría de 
los asentamientos marginales de las ciudades está localizada en áreas en las que los problemas 
ambientales son Identificabas: contaminación del suelo, del aire, del agua, procesos de erosión 
y hacinamiento. Dichos factores se acompañan de una creciente demanda de las comunidades 
por los servicios e infraestructura requeridos para no revertir al ambiente primario los residuos 
producidos por las actividades urbanas. Estas áreas se constituyen en zonas críticas, ya que no 
ofrecen posibilidad de mejorar la calidad de vida a sus moradores. 
Los problemas ambientales asociados a la pobreza, requieren de procesos alternativos de 
gestión compartida y de la valoración de estrategias vinculadas a la apropiación cultural de prácticas 
sostenibles en la cogestlón del desarrollo urbano entre los sectores público, académico, privado y 
comunitario, como alternativa para disminuir la pobreza urbana y rur-urbana que afecta hoy a las 
ciudades colombianas. En este sentido, el Sistema Nacional Ambiental SINA, creado en Colombia en 
1993, ha logrado integrar diversos mecanismos e instrumentos jurídicos, políticos y administrativos 
para institucionalizar la gestión y promover la participación ambiental en el país. Hoy, son muchas 
las experiencias que han superado las prácticas tradicionales de planificación y que se han integrado 
para dar respuesta a la gestión compartida que requiere el Desarrollo Sostenible en un país en el 
10 Ibagué, capital del Departamento del Tolima con una población cercana a los 400.000 habitantes, el índice de crecimiento 
poblacional de Ibagué se incrementó sustancialmente debido a la llegada de población del área afectada por la 
Erupción del volcán Arenas del Nevado del Ruiz en el año 1985, la cual destruyó la ciudad de Armero y en la que 
murieron cerca de 30.000 personas. Pereira, con una población cercana a los 400.000 habitantes en el casco urbano, 
y casi 750.000 en su área metropolitana. 
" Las Areas Rur-Urbanas son espacios territoriales de transición entre lo urbano y lo rural, en los que coexisten y 
se comparten condiciones socioeconómicas y culturales. Estas áreas hacen parte de las zonas estratégicas de 
planificación en la Ecorregión del Eje Cafetero de Colombia. 
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que, ni en el campo ni en las ciudades se ofrecen oportunidades para que ta población más pobre 
mejore su calidad de vida en un futuro inmediato. El Bioplan del Municipio de Manizales ha logrado 
integrar: el gobierno local, las universidades, las instituciones, las ONG y los ciudadanos en la Gestión 
Ambiental Compartida de Programas y Proyectos que han generado alternativas para mejorar la 
calidad de vida de la población más pobre, que se ha incrementado durante los últimos tres años 
como consecuencia de la migración interna que se vive en la región del "eje cafetero" por la crisis 
económica del café y el incremento de la población desplazada de las áreas rurales y pequeños 
municipios por diferentes fenómenos de violencia. 
4.1 El Contexto 
En Manizales, al igual que en los centros urbanos intermedios de Colombia, el deterioro ambiental 
y social se ha acelerado durante los últimos 5 años, debido al incremento de la violencia y la pobreza. 
Hoy la población colombiana que vive en condiciones de pobreza es del 40% (cerca de 20 millones 
de personas). El indicador de desigualdad en el Ingreso (Coeficiente de Gini) es hoy del 0,57, el 
10% más rico de la población recibe 77 veces más que el 10% más pobre, si bien el PIB se ha 
Incrementado y es hoy de 5.400 doláres, el IDH de Colombia ha descendido de manera significativa, 
mientras que en 1996 ocupó el puesto 49, en 1998 descendió al puesto 53 y hoy ocupa el puesto 
77. En Manizales, para el año 2002, el 15.6% de la población (53.264 habitantes) se encontraba 
en condiciones de pobreza y el 3% (10.243 habitantes) hacía parte de la población en miseria.12 
El índice nacional de desempleo es hoy del 12.6% y el subempleo es del 28.3%. Un significativo 
número de ciudades tiene índices de desempleo cercanos al 20%. Manizales tiene en la actualidad 
un índice de desempleo de 17.2% y el subempleo es del 34.4%. La tasa de ocupación es hoy de 
47.9% y la tasa global de participación es del 58.2%.13 
En Colombia, la pobreza urbana ha crecido significativamente, por las dificultades derivadas de 
la migración Interna de población rural y urbana que se presenta en el país a causa de diversos 
fenómenos de violencia. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, desde 
1997 han sido desplazados por violencia cerca de 3.292.666 millones de colombianos. De estos, 
el más alto porcentaje corresponde a los departamentos de Antioquia, Cauca y Narlño. Le siguen 
Santander, Santander y Tolima. A Bogotá llega cerca del 23% de la población desplazada, seguida 
por Cali con el 16%, Medellín con el 11 % y el Eje Cafetero con el 1.5 %. Por el conflicto armado se 
registraron en Colombia cerca de 6000 muertes violentas durante el año 2002. Los paramilitares 
son señalados como principales causantes de los desplazamientos, seguidos de la guerrilla, las 
Fuerzas Militares y las milicias urbanas. Entre octubre de 2000 y marzo de 2003, Manizales, Pereira 
y Armenia recibieron 38.643 personas. Según datos de la Red de Solidaridad Social, Manizales ha 
recibido para el mismo período un total de 1.224 familias, el equivalente a 4.579 personas. 
12 Observatorios para el Desarrollo Sostenible del Municipio de Manizales. 2009 
13 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. DAÑE, Primer trimestre de 2010 
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CONTEXTO 
# V & a r 
• . - . 
COLOMBIA 
1.141.748 km2 
ECO-REGIÓN 
13.873 kms2 
MANIZALES 
44.163 Ha 
Población 44.322.243 Habi tantes 2.773.396 Habi tantes 438.965 Habi tantes 
Tasa crecimiento anual 1 ,7% 1 . 5 % 1,2 % 
Población urbana ( 7 4 % ) 6 8 % 8 2 % 
Población Exp-Violencia 3300,000 Hab. (2000-03) Receptora: 126.000 pers Receptora: 19,000 pers 
índice de criminalidad 5 1 * cada 100.000 hab. 32 * cada 100.000 hab. 19 * cada 100,000 hab, 
Pobreza 
Salario mínimo 
4 3 % bajo la línea de P 
185 (US)- 3 US/ DIA 
18 .5% bajo la línea de P 
185 (US>3 US/ DIA 
1 2 % bajo l inea P 
2 3 % Riesgo de P 
185 (US)- 3 US/ DIA 
Coeficiente GINI 0,57 0,27 0,17 
PIB 1 ,5% 2 ,16% (PIB- NAL) 
Peso Promedio café en 
PIB 
2 3 % 4 3 % 1 3 % 
IDH Puesto 68 (MEDIO) Puesto 76 (MEDIO) Puesto 56 (MEDIO) 
índice de desempleo 13%. Subempleo 28 ,3% 2 3 % Subempleo 3 1 , 3 % 18 ,4% Sub- 2 1 , 1 % 
Servicios públicos 8 6 % Cobert - 6 2 % Agua P 8 9 % Cob-78% Agua Pot 1 0 0 % C o b l 0 0 % A.p t 
Agenda Local 21 9 6 % to ta l munic ip ios 100%to ta l Municipios 100 % Comunas 
Figura 18. indicadores del Contexto Territorial de Referencia. GEA-UR 1998. Actualizado 2003 
Uno de los mayores problemas ambientales que enfrentan las ciudades colombianas, es la 
fragilidad ambiental de los asentamientos "marginales". Las poblaciones pobres que no tienen la 
capacidad económica de entrar en el mercado del suelo urbano, se asientan en forma espontánea 
o son inducidos por los "urbanizadores piratas" en zonas de reserva ambiental, tales como: 
selvas húmedas tropicales, selvas de montaña andina, humedales, rondas de ríos y laderas de 
altas pendientes. Estas poblaciones están expuestas a derrumbes, como es el caso de Manizales, 
Medellín, y Pereira, o a inundaciones periódicas, como sucede con Bogotá, Montería y gran parte de 
los asentamientos de la costa Atlántica. Igualmente, la población más pobre entre los desplazados 
por la violencia, llega a incrementar de forma temporal o permanente la vulnerabilidad de áreas 
ecológicamente valiosas pero inapropiadas para la construcción de infraestructura urbana. Así, 
estas áreas pasan de ser potencial ambiental a convertirse en áreas de alto riesgo de deslizamiento 
o Inundación. 
Si bien, los Planes de Ordenamiento Territorial- POT-, en Colombia, incluyen la dimensión ambiental 
como determinante en la definición del perímetro urbano o límite de expansión con condiciones apropiadas 
para la construcción de vivienda, prestación de servicios públicos y hábitat sin riesgos, los conflictos 
generados a partir de las diversas presiones que ejercen los urbanizadores y constructores y las 
propias condiciones del mercado del suelo urbano, han limitado la aplicación de la Ley de Ordenamiento 
Territorial. En Manizales por ejemplo, existen inconsistencias entre el perímetro propuesto como área 
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urbanizable y el perímetro de riesgo físico y de conservación ambiental. Por esta razón, también se han 
incrementado las zonas de alto riesgo de deslizamiento, durante los últimos tres años. Actualmente 
es necesario reubicar 1.880 viviendas que se encuentran en riesgo de deslizamiento, lo cual afecta a 
7.896 personas, también se deben reconstruir cerca de 5.000 viviendas. 
La cobertura de servicios públicos e Infraestructura en Colombia ha mejorado sustancialmente 
durante la última década, según la Encuesta sobre Calidad de Vida realizada por el DAÑE, hoy el país 
presenta un cubrimiento del 94% para energía eléctrica, del 89% para acueducto, del 71% para 
alcantarillado y un 93% para recolección de basuras y servicios de aseo en las zonas urbanas. Sin 
embargo, en lo relacionado con la calidad del agua para consumo humano y uso domestico y según el 
estudio realizado por la Dirección de Ambiente y Salud del Ministerio de Salud, "en Colombia, 1 de cada 
10 habitantes se enferma por problemas asociados con la calidad del agua, y 1 de cada 2 habitantes 
tiene la posibilidad de contraer enfermedades a causa del agua". De las 800 plantas de tratamiento del 
agua existentes en Colombia, sólo el 10% se ajusta a los estándares internacionales de potabilidad. 
Igualmente, el 85% de los municipios realiza la disposición final de aguas residuales en corrientes 
superficiales. Las consecuencias sobre el ambiente y la salud humana se hacen sentir cada vez con más 
fuerza. En Manlzales, el cubrimiento de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alumbrado público, 
recolección de basuras y teléfonos es del 98% y está calificada como de excelente calidad. Sin embargo, 
la infraestructura de alcantarillado presenta problemas derivados de las condiciones topográficas de la 
ciudad, lo cual incrementa el riesgo de deslizamientos de las laderas y la erosión de los suelos donde 
se localizan las familias más pobres y los desplazados por la violencia. 
Medellín Manizales 
Figura 19. Nuestro contexto. Santafé de Bogotá D.C., Cali (Dep. del Valle del Cauca), Medellín (Dep. de Antioquia), 
Manizales (Dep. de Caldas). Fotografías: Jorge Galindo Díaz (Bogotá, Cali, Medellín), Jorge Hernán Arango (Manizales) 
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Otro de los problemas urbanos que merece especial atención en Colombia es el manejo de 
basuras. Hoy se producen más de 16.500 toneladas diarias de basura, de las cuales el 77% se genera 
en ciudades mayores de 1.200.000 habitantes. Del total de basuras producidas en el país, según 
estadística del año 1984, se recogía cerca del 62%, hoy se recoge el 93.6% de las basuras de los 
hogares, y el 3.1% de este volumen se deposita directamente en los cauces de agua. En Manlzales, 
la recolección de basuras da cobertura al 100% de la ciudad. La cantidad de residuos en Manizales 
ha aumentado considerablemente en los últimos años, a la vez que aumenta su característica no 
biodégradable. En Manizales se recolectó en el año 2002, un total de 0.7 Kg/ habitante/ día. Los 
residuos orgánicos representan el 54% del total de las basuras. La planta de reciclaje sólo alcanza 
a procesar el 80% de los residuos sólidos. 
El 47% de los residuos sólidos en Colombia se trata con sistemas controlados directamente por 
las Administraciones Municipales. Los sistemas más usados para el tratamiento de residuos sólidos 
son los botaderos a cielo abierto, las plantas de recuperación de basuras, las plantas de reciclaje 
y compostaje. Los botaderos a cielo abierto se encuentran generalmente localizados en lotes de 
terreno de propiedad municipal. En cercanía de estos terrenos, se inicia un proceso de ocupación 
por parte de sectores poblacionales de alta marginalidad económica y social, que en su mayoría 
deriva el sustento en los basureros. Este fenómeno genera serlos problemas de salud sobre la 
población por los riesgos directos, enfermedades respiratorias, cutáneas, parásitos intestinales; 
igualmente, los riesgos relacionados con la reproducción de ratas, cucarachas, y mosquitos, 
principales responsables de la transmisión de enfermedades que afectan a la población que se 
asienta en sectores aledaños. 
La aplicación de las normas ambientales de la Ley 99 ha hecho que se inicie en Colombia un 
proceso para la construcción de plantas de reciclaje. Esto ha ocurrido principalmente en las grandes 
ciudades y en algunas ciudades Intermedias. Manizales es ciudad pionera en el montaje de la planta 
de reciclaje. La planta opera fundamentalmente en el reciclaje de plásticos, papel, vidrios, cartón 
y chatarra. El manejo de residuos orgánicos es todavía un problema para la vida útil del relleno 
sanitario, a pesar de algunas investigaciones relacionadas con el manejo de la materia orgánica 
como componente del Bioabono y la puesta en marcha de una pequeña planta para su producción. 
En Manizales, el procesamiento y recuperación de las basuras se soporta en el trabajo de grupos 
cooperativos formales con organización empresarial. Es quizá la característica relevante con 
respecto a los procesos de tratamiento de los residuos sólidos en Colombia, ya que esta connotación 
socioeconómica y cultural ha generado procesos de planeación con participación de comunidades 
marginales articuladas a procesos empresariales comunitarios. 
4.2 Evolución de ¡a Política Ambiental de ftessiiales al iioplan 
En 1992, Se integró el Comité Ambiental Municipal con la participación mayoritaria de 
entidades encargadas de la prevención de desastres y universidades. Este Comité fue el 
principal promotor de la política de conservación de reservas y la propuesta de declarar las 
Áreas Verdes Protectoras de la ciudad como Ecoparques. 
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En 1993, el compromiso del Gobierno Colombiano se centró en la definición de políticas 
ambientales urbanas articuladas a un proceso interinstitucional liderado desde el Ministerio 
del Medio Ambiente. La Ley 99 de 1993 (Artículo 65) se constituye en la base legal para el 
trabajo conjunto entre autoridades locales, Investigadores y funcionarios del Sistema Nacional 
Ambiental -SINA-. Con este proceso se han puesto en marcha programas y proyectos que 
integran esfuerzos institucionales de orden nacional, regional y local para cumplir con los 
propósitos de la Agenda Local 21. La política Ambiental del Plan de Desarrollo del Municipio 
de Manizales: Biomanizales, fue uno de los principales referentes para la elaboración de los 
Planes de Gestión Ambiental de muchas ciudades de Colombia, para definir los principios 
de la Política Ambiental Urbana de Colombia. 
En 1994, el Grupo de Estudios Ambientales Urbanos, GEAUR de Manizales, desarrolló 
las bases de un programa de Investigación - gestión para la construcción conceptual y 
metodológica de la propuesta de Blociudades y realizó con el auspicio de COLCIENCIAS, 
el Perfil Ambiental Urbano de Manizales como estudio de caso. Esta investigación permitió 
avanzar en la construcción de propuestas teóricas y metodológicas para abordar la 
problemática ambiental urbana de Manizales y para apoyar los procesos de planificación 
local y la participación ciudadana. En este proyecto piloto se integraron las asociaciones 
comunitarias y se elaboró la propuesta de gestión ambiental de la Biocomuna Olivares. 
En 1995, el Plan de Desarrollo Manizales Calidad Siglo XXI integró las políticas, programas 
y proyectos del Biomanizales y de la Agenda ambiental de la Biocomuna Olivares. Durante 
el mismo año, la Fundación Corona otorga el Premio a la Investigación en Arquitectura, a 
la propuesta: El Barrio: Posibilidad de Encuentro de la Biociudad y la Bioarquitectura. Esta 
propuesta se aplicó en la Biocomuna Olivares como parte del proyecto de Revitallzación 
Urbana de Manizales. 
• En 1996, se elaboró la Agenda Ambiental Municipal atendiendo a las prioridades del 
Municipio y su región ambiental o Blorregión. Los programas de Bioturismo, Biotransporte, 
Educación Ambiental Recreativa en los Ecoparques y Manejo Integral de Residuos y Reciclaje, 
integraron la Agenda 1997-2000. 
En 1997, se integró el Biomanizales al Plan de Ordenamiento Territorial con propuestas 
ambientales sobre uso del suelo, áreas verdes protectoras y espacios públicos recreati-vos, 
reservas para la producción agrícola, reservas naturales y patrimonio urbano arquitectó-
nico. 
• En 1998, se inició la construcción de Indicadores de sostenibilidad urbana del Municipio. 
Con el apoyo de la CEPAL de las Naciones Unidas se dio comienzo al Proyecto de Evaluación 
y Monltoreo del Desarrollo Sostenlble del Municipio de Manizales. 
Entre 2000 y 2005 se continuó el proceso compartido para la Investigación - Gestión -
Evaluación del Biomanizales. Se destaca la puesta en funcionamiento de los Observatorios 
de Desarrollo Sostenlble del Municipio y la construcción de Ecoparques urbanos. 
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Cuadro 1. Síntesis de la Política Ambiental de Manizales. 
ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
DE LA POLÍTICA AMBIENTAL EN MANIZALES: 
EL BIOPLAN 
| Año | Politica /Programa | Colombia | Manizales | Proyecto y Participantes 
1990 
Red Nacional de 
Prevención y 
Atención de 
Desastres 
Debate teórico y 
metodológico acerca de la 
relación ciudad y medio 
ambiente y desastres y 
creación de los Comités 
Locales de Prevención de 
Desastres en los 
Municipios de Colombia. 
Proceso de investigación 
compartida entre el Municipio 
y las Universidades para 
conocer la realidad sobre los 
desastres y su relación con 
los Impactos ambientales de 
Manlzales 
Mapa de Riesgos Naturales y Antrópicos 
en el Área Urbana de Manizales y 
definición de las Áreas Verdes Protectoras 
como Ecoparques Urbanos. 
Gobierno Local, Universidades, 
instituciones para Prevención de 
Desastres. 
1992 
Nuestra Propia 
Agenda: 
Colombia en Río 92 
Uno de los principales 
referentes para la 
elaboración de los Planes 
de Gestión Ambiental de 
diferentes ciudades de 
Colombia y para la 
definición de los principios 
de la Política Ambiental en 
Colombia. 
Promoción e integración del 
Comité Ambiental Municipal y 
el Grupo de Estudios 
Ambientales Urbanos 
GEA-UR Manizales. 
Agenda Ambiental del Municipio de 
Manizales. 
Gobierno Local, Universidades, Comités 
Ambientales Locales y Comunitarios. 
1993 
Programa Nacional 
de Estudios 
Ambientales 
Urbanos 
Elaboración de un Modelo 
Conceptual y Metodológico 
para la Realización de 
Perfiles Ambientales 
Urbanos. 
El Perfil se constituye en el 
principal instrumento para 
promover la Investigación -
Gestión en el Municipio. 
Perfil Ambiental Urbano de Colombia. 
Caso Manizales. 
Gobierno Local, Universidades, 
Corporación Regional Ambiental, Comités 
Ambientales Locales y Comunitarios, ONG. 
Ministerio del 
Medio Ambiente 
Definición de Políticas 
Ambientales Urbanas 
articuladas al Sistema 
Nacional Ambiental SINA 
(Ley 99 de 1993). 
Puesta en marcha de 
programas y proyectos que 
integran esfuerzos 
institucionales de orden 
nacional, regional y local para 
cumplir con los propósitos de 
la Ley 99 de 1993, Ley de 
Medio Ambiente. 
1994 
Programa Nacional 
de Estudios 
Ambientales 
Urbanos 
Modelo Teórico de 
Ciudades Sostenibles para 
Colombia: Las 
Biociudades. 
Desarrollo de las bases de un 
programa de Investigación -
Gestión para la construcción 
conceptual y metodológica de 
la propuesta de Blociudad. 
Propuesta de Política Ambiental del Plan 
de Desarrollo del municipio de Manizales: 
Biomanizales. 
Grupo de Estudios Ambientales Urbanos 
GEA-UR Manizales. 
1995 
Planes de 
Desarrollo y 
Descentralización 
Municipal: 
La Dimensión 
Ambiental 
Avance en la construcción 
de propuestas teóricas y 
metodológicas para 
abordar la problemática 
ambiental urbana. 
Apoyo en los procesos de 
la planificación local y la 
participación ciudadana. 
Integración de políticas, 
programas y proyectos del 
Biomanizales y de la Agenda 
Ambiental de la Biocomuna 
Olivares - San José. 
Plan de Desarrollo Manizales Calidad Siglo 
XXI. Política Ambiental Biomanizales. 
Gobierno Local, Concejo Municipal, 
Consejo Territorial de Planeación, 
Universidades, Gremios, ONGs, 
Asociaciones Comunitarias de la 
Biocomuna Olivares - San José, 
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1995 
Fundación Corona: 
Premio a la 
Investigación en 
Arquitectura 
Propuesta para el 
Desarrollo Sostenible en 
sectores afectados por la 
pobreza urbana. 
Proyecto de Revitalización 
Urbana integrando 
programas y proyectos de 
infraestructura física y gestión 
socioambíental. 
Revitalización Urbana de la Biocomuna 
Olivares - San José. 
Gobierno Local, Organizaciones 
Internacionales, Universidades, Gremios, 
ONGs, Asociaciones Comunitarias de la 
Biocomuna Olivares - San José. 
1996 
Política Ambiental 
Urbana de 
Colombia: Mejores 
Ciudades y 
Poblaciones 
Atención a las prioridades 
de gestión ambiental local 
y a modelos de ciudades 
sostenibles. 
Plan de Acción Ambiental 
Local. Prioridad en el 
desarrollo de programas y 
proyectos en Blo-turismo, 
Biotransporte, Educación 
Ambiental Recreativa en los 
Ecoparques y Manejo Integral 
de Residuos y Reciclaje. 
Plan de Acción Ambiental Local del 
Biomanizales. Agendas Ambientales 
Comunales. 
Gobierno Local, Concejo Municipal, 
Consejo Territorial de Planeaclón, 
Asociaciones de Cooperación 
Internacional, Sector Privado, Asociación 
de Industriales, Universidades, Gremios, 
Comerciantes, ONGs, Empresas 
Comunitarias, Asociaciones Comunitarias 
de la Biocomuna Olivares - San José. 
1997 
Ley de 
Ordenamiento 
Territorial, Ley 
388/97 
Integración de la 
Dimensión Ambiental como 
eje articulador de los 
Planes de Ordenamiento 
Territorial POT. Propuesta 
para la definición de 
Regiones Ambientales o 
Ecorregiones. 
Propuestas ambientales 
sobre el uso del suelo, áreas 
verdes protectoras y espacios 
públicos recreativos, reservas 
para la producción agrícola, 
reservas naturales, 
patrimonio urbano 
arquitectónico y participación 
ambiental ciudadana. 
Biomanizales Urbano y Rururbano: Plan de 
Ordenamiento Territorial 
Gobierno Local, Concejo Municipal, 
Consejo Territorial de Planeaclón, 
Asociaciones de Cooperación 
Internacional, Sector Privado, Asociación 
de Industriales, Universidades, Gremios, 
Comerciantes, ONGs, Empresas 
Comunitarias, Asociaciones Comunitarias, 
Asociaciones Cafeteras. 
1998 • 
1999 
Gestión Urbana 
para Ciudades 
Sostenibles de 
América Latina y el 
Caribe 
Propuestas para mejorar la 
Gestión Urbana Local y 
definir instrumentos para la 
evaluación permanente de 
políticas y programas de 
¡os Planes de Desarrollo 
Municipal. 
Construcción de Indicadores 
de Sostenibílldad Urbana del 
Municipio. 
Diseño del sistema de Información del 
Desarrollo Sostenible. 
CEPAL Naciones Unidas, Universidades. 
2000 • 
2005 
La Política 
Ambiental del Plan 
Nacional de 
Desarrollo: 
Cambio para 
Construir la Paz. 
La construcción de un 
modelo de desarrollo que 
asegure el crecimiento 
económico sostenible y la 
búsqueda de la paz son 
los principios artlculadores 
del Plan. 
Proceso compartido de 
Investigación - Gestión -
Evaluación del Biomanlzales 
para la disminución de 
¡nequidad y la pobreza 
urbana y rural. 
Plan de Desarrollo Manizales Ciudad Viva, 
Politica Ambiental Biomanizales, Planes de 
Acción Ambiental Local de Desarrollo 
Sostenible de comunas y corregimientos 
Ambientales, Convenio de Cooperación 
Interuniversitaria para el Desarrollo 
sostenible del Biomanizales, Montaje del 
Sistema de Observatorios para el 
Desarrollo Sostenible de Manizales, 
Consolidación de Bioempresas 
Comunitarias. 
Múltiples actores Locales, Nacionales e 
internacionales y énfasis en la Participación 
Comunitaria. 
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Uno de los aspectos relevantes de este proceso se sintetiza en una propuesta de planificación 
que integra la investigación, la gestión y la evaluación, articuladas a la participación comunitaria. 
La Investigación se concreta en el conocimiento de la realidad con la elaboración de Perfiles 
Ambientales de las diferentes unidades territoriales, ya sean comunas o barrios. Los Perfiles han 
permitido identificar los principales factores que intervienen en la dinámica urbana local y caracterizar 
lo esencial de su problemática. Esta identificación de los problemas y potencialidades permite delimitar 
los campos de acción y establecer prioridades para dar alternativas de solución más apropiadas a las 
particularidades locales, su liderazgo lo ejercen las universidades. 
La Gestión se comparte entre el gobierno municipal, las instituciones, las ONG y las organizaciones 
comunitarias para la realización de programas y proyectos, el liderazgo está en directa dependencia 
del tipo de programa o proyecto a desarrollar. 
La Evaluación se realiza a partir del conocimiento permanente de los resultados de indicadores 
ambientales, económicos, sociales y de inversión y gestión de programas y proyectos del BIOPLAN a 
través de Observatorios, el liderazgo lo comparten las universidades y los ciudadanos. 
Manizales - Colombia 
IñvesHgacíón "Gestión É v ^ u a d o i T 
~ C I PERFILES - AGENDA 2 1 - OBSERVATORIOS- PLAN FÍSICO J ~ 
i 
BIORREGION- BIOMUNICIPIO- BIOCIUDAD- BIOCOMUNAS 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO Y RUR-URBANQ 
ür INFORMACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 
Figura 20. Modelo de Planificación para el Desarrollo Urbano Sostenlble 
Aplicado en el Blomanizaies (Velásquez L.S. 2002) 
4.3 El Üopiari en Acción 2000 - 2003 
Dadas las condiciones de vulnerabilidad y pobreza urbana y rural que viven hoy las ciudades 
colombianas, el BIOPLAN como proyecto permanente y concertado de Gestión Compartida integró las 
restricciones y las potencialidades económicas, sociales y ambientales del Municipio en los principios 
de sus acciones para el período 2000- 2003, con objetivos como: disminuir la marginalidad y la 
pobreza, crear alternativas de empleo y oportunidades para disminuir la inequidad y promover la 
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participación ciudadana en los procesos de planificación. Los programas y proyectos propuestos 
para este fin, que se desarrollan actualmente se sintetizan en: 
Ambiente Sano frente a Contaminación Ambiental: El deterioro permanente de la 
infraestructura urbana de las áreas marginales requiere que se mejoren las redes de 
servicios públicos, los sistemas de transporte y se promoclonen los sistemas de manejo 
integral de residuos y el reciclaje. 
Entorno Seguro frente a Riesgos Naturales: Mejorar la calidad de vida de los más pobres 
adecuando su vivienda, el espacio público y las áreas recreativas, el uso de tecnologías de 
construcción apropiadas a las condiciones topográficas del terreno, y optimizar el diseño 
urbano para el bienestar y el disfrute ciudadano. 
Revitalización Ambiental de Zonas Centrales Marginales frente a Renovación Urbana y 
Relocalización : La recuperación de áreas degradadas y la conservación del patrimonio 
urbano y arquitectónico teniendo en cuenta el reciclaje de edificaciones, la adecuación del 
espacio publico y los equipamientos urbanos, sin desplazamiento de la población, para 
mantener el sentido de identidad y pertenencia de los habitantes sobre su entorno. 
La Interacción Territorial frente a Segregación Socioespacial: Disminuir la inequidad en 
las inversiones sobre las Comunas en beneficio de los más pobres e incorporar acciones 
prioritarias para la gestión ambiental, Integrando esfuerzos Institucionales para valorar el 
potencial ambiental de sus distintas unidades territoriales. 
Información para Todos frente a Información Sectorial: Para evaluar el estado de su 
Desarrollo Sostenible es determinante la construcción de indicadores y el montaje de 
sistemas de evaluación y monltoreo. La gestión compartida es necesaria en la definición de 
agendas, programas y proyectos. El control social sólo es posible a partir de la educación, 
la información y el conocimiento sobre la realidad por parte de todos los ciudadanos. La 
participación Institucional, de los Grupos de Estudios Ambientales Urbanos, de los Comités 
Ambientales Comunales y Municipales y de las ONG, se concreta en los Observatorios 
localizados en las comunas y barrios. 
Planificación Participativa frente a Planificación Tecnocrática: El Blomanizales deberá 
articular en la construcción de la propuesta, a los líderes de la ciudad, a los comuneros 
y a los representantes institucionales. Esta fase de socialización y sensibilización sobre la 
propuesta garantizará en primer término la efectividad de las acciones y el compromiso 
de los pobladores. Participación democrática, evaluación Inherente a su propuesta de 
planificación del Desarrollo Sostenible, con la participación del Consejo Territorial de 
Planeaclón, el Concejo Municipal, las Organizaciones Comunales, las ONG y los Grupos 
de Estudios Ambientales Urbanos, la participación comunitaria entendida como la activa 
participación de los diferentes actores sociales (pobladores, empresarios, organizaciones 
no gubernamentales e instituciones públicas) con el gobierno local. 
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. De la Marginal idad urbana 
. De la Renovac ión y relocalización 
de la población 
. De la Información selectiva 
. De la Planif icación tecnocrática 
. Del Deterioro de la infraestructura 
. De la Contaminación ambiental 
. De los R iesgos 
. A la Integración socio-espacial 
. A l a Revitalización integral 
del centro histórico patrimonial 
. A la Información para todos 
. A la Planificación partlclpativa 
. A l a Habitabilidad urbana 
. Al Ambiente sano 
. Al Entorno seguro 
Figura 21. Metas Elaboradas para la Aplicación del Modelo de Biociudad. 
GEA-UR Manizales. 1998 
Para la concreción de las acciones del BIOPLAN se realizaron en Manizales los Planes de 
Acción Ambiental Local- Agenda 21 de las 11 Comunas del área urbana de Manizales y de los 7 
Corregimientos de su área rural. 
Los Planes de Acción integran en sus dimensiones económica, social y ambiental diversos 
programas, proyectos y recursos que tienen como objetivo disminuir la pobreza en el Municipio 
y dar alternativas para reducir los efectos de la segregación socio-territorial sobre la población 
desplazada por la violencia. De este proceso permanente de gestión compartida, de sus problemas 
y sus logros, se destacan las siguientes experiencias: 
Figura 22. Bioplan en acción. Guardianas de la Ladera reciben el grado de biociudadanos 
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Las Biocomunas Productivas: En este proyecto se integraron la Biocomuna Olivares (32.720 
habitantes) y la Biocomuna Tesorito (21.203 habitantes) para desarrollar programas y proyectos 
que les permitieran trabajar unidas por la solución de problemas comunes (Incremento de la pobreza 
por aumento del desempleo, recepción de personas desplazadas por la violencia, deterioro de la 
infraestructura construida y el espacio público, incremento de los riesgos por la vulnerabilidad de 
sus suelos, contaminación de sus ríos) y dar prioridad al desarrollo de alternativas de integración 
social y económica para los desplazados por la violencia. En este sentido, retomando la experiencia 
de la Biocomuna Olivares, se integraron alrededor del Programa de Biocomunas Productivas, de los 
potenciales ambientales de las Comunas para promover los Planes de Acción Ambiental Local y la 
realización de los siguientes proyectos: Ecoparques Bosque Popular, Olivares y Observatorios de 
Desarrollo Sostenlble, Parques del Agua, Agrovlveros Comunitarios, las Bio-Empresas Comunitarias, 
Bioservicios, Ciudad Verde. 
Los Ecoparques Urbanos y los Bosques Productores Protectores. En Colombia, la Ley 388 de 
1997 exige a los municipios Integrar la dimensión ambiental en sus Planes de Desarrollo Territorial. 
Igualmente, velar por el manejo adecuado y la conservación de áreas de interés ambiental que 
estén dentro del territorio municipal o que se compartan con otros municipios. Las Áreas de 
Interés Ambiental del Municipio de Manizales hacen parte de uno de los mayores potenciales para 
el desarrollo sostenlble de su área urbana y rural: Ecoparques urbanos, microcuencas rurales, 
áreas verdes protectoras y pequeños relictos de selva húmeda tropical, conforman una red de 
"ecosistemas estratégicos" de gran Importancia para la conservación de la biodiversidad en la 
Subregión Oeste del "macizo Cumanday". Por su localización equilibrada en diferentes zonas de vida 
y por su singularidad paisajística, las áreas de Interés ambiental hacen parte Integral de la estructura 
verde productora - protectora del Municipio de Manizales. 
En Manizales, la gestión integral y la conservación de estas áreas se ha visto afectada por la 
ocurrencia de diversos conflictos derivados en su mayoría de: La incompatibilidad de los usos del suelo, 
la fragilidad ambiental de su ecosistema, la presión urbanística y agropecuaria y la falta de continuidad 
de programas de educación ambiental. Su mejoramiento y regeneración dependen en gran medida de 
la definición de usos del suelo apropiados a sus características bióticas y a su vulnerabilidad natural o 
antròpica. Igualmente, es necesario generar alternativas de desarrollo que permitan a los promotores 
públicos y privados realizar programas y proyectos para su conservación activa. Por ello, los Planes de 
Manejo Ambiental se constituyen en la principal herramienta para orientar el manejo adecuado de las 
Áreas de Interés Ambiental. Las Áreas de Interés Ambiental del Municipio de Manizales se integraron 
al Plan de Desarrollo Municipal desde 1989, y en tan sólo una década su área se Incrementó en un 
55.81%, equivalente a 6.398,53 Has. Si bien, Manizales cuenta hoy con este Importante potencial 
ambiental, existen dificultades para su manejo integral. Por ello, es necesario promover alternativas 
económicas y sociales para la gestión de su Desarrollo Sostenlble. 
En 1989, con el propósito de disminuir la vulnerabilidad física de las laderas de Manizales, se 
incorporaron como Áreas Verdes Protectoras gran parte de las laderas urbanas de Municipio. 
Estas áreas se constituyeron en potencial ecosistémico por su riqueza en flora y fauna nativas, 
por la importancia de su diversidad biológica y su aporte al paisaje de la ciudad. Sin embargo, la 
administración municipal tuvo que enfrentar situaciones confllctivas para la conservación de estas 
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áreas, debido a la permanente invasión de sus terrenos y a las restricciones para dar alternativas de 
ocupación y uso de! suelo sin comprometer negativamente su sostenibilldad. 
En 1995, el Plan de Desarrollo Manizales Calidad Siglo XXI, integró las áreas verdes protectoras 
en las Áreas de Tratamiento Urbano Ambiental. Las dificultades presentadas para la definición de 
usos del suelo de las áreas de tratamiento, se derivaron en su mayoría de la imprecisión cartográfica y 
predial de sus limites, y de la restricción legal para construir en ellas Infraestructura complementaria. 
Paradójicamente, entre 1995 y 1996 se incrementó en eí área urbana la destrucción de selvas 
nativas y arborización valiosa, se deterioró la imagen paisajística de la ciudad y se construyeron obras 
arquitectónicas y urbanas poco apropiadas a sus características topográficas y ecosistémicas. 
Se integraron las áreas de tratamiento como Áreas verdes de Manejo Especial y Potencial 
Recreativo articuladas a las políticas de desarrollo del Bioturismo y la Educación Ambiental 
Recreativa en los Ecoparques. Para garantizar la sostenlbilidad de estos ecosistemas estratégicos, 
el BIOPLAN propuso programas y proyectos para promover usos económicos y sociales alternativos, 
en contraposición a la conservación de usos restrictivos. Igualmente, se elaboró el Plan de Desarrollo 
para el área rural del Municipio de Manizales, integrando las Áreas de Tratamiento Ambiental del 
Área Rural. "Las Áreas de Interés Ambiental son aquellas áreas naturales o construidas que por su 
representatividad ambiental, ecológica, patrones de población y transformación inadecuados, o la 
necesidad de controlar procesos geológicos o de erosión, requieren de un manejo especifico para 
su conservación, protección y recuperación, el cual permita garantizar la existencia de los recursos 
naturales y paisajísticos que contienen"14 y "Aquellas que merecen ser conservadas, protegidas y/o 
recuperadas por los recursos y valores allí existentes..." "bien sea por su estado de conservación o 
por su valor para el desarrollo futuro de la entidad territorial."15 
Figura 23. Síntesis de la Evolución de la 
Fotografías: Miguel Angel Aguilar 
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14 CORPOCALDAS. Plan de Gestión Ambiental Regional. 2000. 
'5 CORPOCALDAS. La dimensión ambiental en los planes de ordenamiento territorial municipal. Ley 388/97. Departamento 
de Caldas. 
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Los Agroviveros Comunitarios, el Banco de Microcreditos y los Observatorios para el 
Desarrollo Sostenible. 
En Colombia, los municipios comienzan a promover la vinculación consciente de los ciudadanos 
e instituciones en los procesos de planificación del desarrollo sostenible. Las Agendas locales 
articuladas a la Agenda Local 21, los Planes de Acción Ambiental Local y los Observatorios, son los 
principales instrumentos con los que cuenta la ciudadanía para la participación en este proceso. 
En la práctica, existen dificultades para articular el gobierno local, las instituciones y los ciudadanos 
en el avance de la gestión integral requerida por el Desarrollo Sostenible y se reconoce que los técnicos 
que elaboran los Planes no encuentran los métodos apropiados para vincular a la comunidad. Por 
esto, se plantea la necesidad de ¡mplementar en los municipios, sistemas de información y monitoreo 
de fácil comprensión ciudadana, que sean parte integral de los nuevos instrumentos metodológicos 
requeridos para la gestión local del Desarrollo Sostenible. Si los ciudadanos pueden participar en 
las fases de procesamiento de la información, y conocer sus resultados, estarán motivados para 
vincularse a programas y proyectos de mejoramiento de la calidad de vida de su calle, su barrio, su 
comuna, su ciudad y su municipio. 
Una experiencia que demuestra que existe la posibilidad de una gestión compartida y de amplia 
participación ciudadana para el desarrollo sostenible local, es la de los Observatorios para el 
Desarrollo Sostenible del Municipio de Manizales. En la practica, el montaje de los Observatorios 
ha sido posible gracias a que se ha logrado la participación del Municipio, universidades, gremios, 
instituciones, ONG y organizaciones comunitarias; su aporte con recursos técnicos, económicos y de 
información ha sido fundamental para el avance del Proyecto. Sin duda alguna, esto es lo que ha 
permitido llevar a cabo muchos de los programas y proyectos de mejoramiento económico, social y 
ambiental en Manizales. 
Los Observatorios para el Desarrollo Sostenible del Municipio de Manizales en Colombia, hacen 
parte del Sistema de Monitoreo propuesto como apoyo a la gestión urbana local. A partir de los 
resultados de indicadores económicos, sociales y ambientales, los ciudadanos pueden evaluar de 
forma permanente el desempeño de programas y proyectos sociales, económicos y ambientales del 
Plan de Desarrollo Municipal, y participar en su seguimiento y realización. 
Uno de los mayores aportes de este proceso, ha sido posibilitar que la información científica 
y técnica que se produce sobre el Municipio, en las Universidades y Centros de Investigación, se 
transmita a la comunidad utilizando medios y códigos de fácil comprensión: Los "Semáforos de 
desarrollo sostenible municipal". Para ampliar la capacidad de gestión comunitaria que se requiere 
para el funcionamiento de los Observatorios, las Universidades desarrollan diversos programas de 
capacitación con organizaciones comunitarias, gremios e instituciones 
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CAPÍTULO 5 
LA INFRAESTRUCTURA DE LA BOCIUDAD Y PROYECTOS 
DEL BIOMANIZALES 
Introducción 
Desde el urbanismo en el análisis de la ciudad, de su arquitectura y de su entorno se destaca la 
importancia del significado cultural, sin embargo, se conocen pocas aproximaciones que integren la 
arquitectura a lo ambiental - simbólico. Consideramos que para su interpretación deberán al menos 
tenerse en cuenta tres elementos que deben ser constantes para interpretar su significado en la 
evolución ambiental. 
El primero es la Interpretación del entorno como dato físico, el territorio es visto como un lugar 
y un sitio especial, estrechamente relacionado con la geografía, con el contexto. Ese dato físico 
reclama la compensación y la definición de la identidad del lugar, su significado y sus características 
más distinguidas, para ser tomadas como elementos de referencia y de diálogo continuo con el 
dato urbano, un bosque, un lago y una casa son también elementos reales. Cada territorio tiene su 
carácter, intensidad y estructura propia, una ley propia que debería ser tomada en cuenta como 
parámetro, a veces secreto, pero profundamente asumido por la nueva ciudad ambiental. 
El segundo aspecto es el de la interpretación del entorno como territorio de historia y memoria 
y contiene todo lo que va más allá de los datos físicos, aparecen aquí los aspectos simbólicos, lo 
ancestral, los conflictos escondidos en el suelo, que surgen como datos de memoria bajo cada 
nuevo proyecto. Hay presencia y valores que nos pertenecen, no como nostálgicas proyecciones del 
pasado, sino como datos de una nueva trama verdadera, el entorno es evidencia permanente de la 
presencia del hombre y de sus generaciones pasadas. 
El tercer aspecto presente en las relaciones entre ciudad y entorno es la noción de tiempo, como 
ya se ha dicho, la dudad ocupa un lugar diferente hoy al que ocupaba ayer, quizá sea la expresión 
tangible de la relación de la labor del hombre con la naturaleza. Es así como la ciudad cambia y es 
cambiada en forma sincronizada con su época, la relación periódica con las leyes de la naturaleza 
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ponen a la Arquitectura en un continuo y dinámico momento de referencia, para el que siempre debe 
existir una respuesta cultural. 
Es en la comparación y en conciencia de estos datos, que el hecho urbano puede ser alimentado 
hoy por su contexto. De este modo, la ciudad como expresión formal, puede ser testigo activo 
de la cultura que la construye. Al reconocer la ciudad y la Arquitectura como producción cultural 
se involucran también los aspectos del mundo simbólico, la percepción del espacio, la lúdica y la 
estética. 
Este proceso de significación urbana a través de imágenes se presenta en diferentes niveles de 
acuerdo con los elementos que lo estructuran, es así como en la ciudad pueden identificarse objetos 
o lugares de significación colectiva que transcienden los límites de los propios habitantes. Se trata 
de los elementos primarios, los de mayor significación, entre los que se cuentan los monumentos 
artísticos e históricos de carácter patrimonial, éstos llegan a constituir una imagen o mapa mental, 
cuya concreción física se constituye en un paradigma. En otro nivel se presentan los hitos urbanos 
que sólo adquieren significación para los lugareños, y en un orden no necesariamente decreciente, los 
espacios públicos, hasta llegar a los elementos de menor grado de significación, que generalmente 
se ubican en un territorio restringido al barrio o a las áreas privadas. 
Estos símbolos urbanos constituyen paradigmas individuales y colectivos, por medio de los 
cuales se crea una Imagen personalizada del espacio ciudadano, diferenciada por niveles educativos 
o por características de edad, sexo, religión y origen, con lo cual se crean limites territoriales 
de carácter personal. Las imágenes urbanas están sometidas a variaciones de acuerdo con la 
percepción individual, la cual se encuentra en puntos comunes con la de otros Individuos, hasta 
construir imágenes que constituyen la memoria colectiva. Por esto, no es posible la identificación 
de una imagen única de la ciudad, pero sí se puede reconocer un sistema simbólico coherente que 
opera para una colectividad determinada por un territorio. El carácter de este territorio mental 
simbólico lo ¡lustra Armando Silva en el siguiente texto: 
"El territorio fue y sigue siendo un espacio donde habitamos con los nuestros, donde el recuerdo 
del antepasado y la evocación del futuro permiten referendario como un lugar que aquel nombró con 
ciertos límites geográficos y simbólicos. Nombrar el territorio es asumirlo en una extensión lingüística 
e imaginaria; en tanto que recorrerlo, pisándolo, marcándolo en una u otra forma, es darle entidad 
física que se conjuga, por supuesto, con el acto denominativo". 
Esa territorialidad Individual y familiar, corresponde a una demarcación de los límites de lo 
privado en un ámbito cotidiano, pero existe así mismo un territorio colectivo, que está implícito en 
la centralldad urbana y sustenta el reconocimiento del espacio público, de los valores patrimoniales 
urbanos y de la memoria colectiva. 
La aprehensión de las Imágenes urbanas se ha Intentado por medios visuales diferentes: la 
pintura, la fotografía, el cine, y por las disciplinas que se ocupan de lo urbano en conjunción con 
la Sicología; un ejemplo lo constituye laTeoría de la Gestalt en Alemania, o la obra de Kevln Lynch 
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"Imagen de la Ciudad". En ocasiones se han obtenido por estos medios, resultados destacados que 
han revelado parte de la esencia misma de la ciudad, sin embargo el medio que ha mostrado la ciudad 
en forma más integral ha sido la Literatura. Ella no limita su objeto a fenómenos funcionales o a su 
estructura física, por el contrario, puede penetrar más profundamente en sus aspectos simbólicos 
que constituyen verdaderas imágenes de la ciudad, con su expresión a través del lenguaje. De esta 
manera, la Literatura es capaz de transmitir una visión tan completa y tan rica como la capacidad 
misma de su autor lo permita, pero será reconocida por cada uno de los lectores de acuerdo con su 
propia sensibilidad, apoyado por sus recuerdos que lo vinculan al sitio. 
La comprensión simbólica de la ciudad no se limita al mapa mental elaborado a partir de los 
elementos de mayor significación. Cada elemento urbano en su contexto es capaz de transmitir 
múltiples significados en su interacción con los ciudadanos. Existen en la ciudad símbolos de poder, 
de gobierno, religiosos o de status, que no son exclusivos de los sectores de estrato alto, pudlendo 
reconocerse aún en los barrios más apartados y de menor estrato económico. 
La fachada de una residencia transmite Información falsa o verdadera, que crea una Imagen de 
las personas que la habitan, de sus hábitos de consumo, de su educación, Incluso de su filiación 
política y actividad económica. Así, una serie de signos codificados sustentan la elaboración de e 
imágenes al asociarse en categorías que definen territorios diferenciados. 
Fabio Botero Gómez, explica el fenómeno de la lectura de la ciudad en términos propios de una 
elevada sensibilidad."... ya que son esos aspectos visuales también los que van a reflejar la atmósfera 
de la ciudad, la que pudiéramos llamar la cuota de poesía-imagen que toda ciudad desprende de sí 
misma en alguna medida, así sea la ciudad más pobre y aún sórdida del mundo". 
La multiplicidad de variables en las relaciones hombre-ambiente, hombre-objeto, hombre-hombre 
y objeto-objeto exigen un control estricto del ambiente, un orden de los valores que lo definen, que 
permita salvaguardar el equilibrio ecológico, que a su vez debe estar acompañado por el equilibrio 
social y cultural. 
5.1 La Bioaquitectura16 
Nuestro compromiso con el futuro deberá inscribirse dentro de los más rigurosos términos de 
responsabilidad ambiental. Tendremos que buscar alternativas tanto en lo tecnológico, lo estético, 
lo social, lo simbólico, como en el control del clima, en el uso físico de los suelos, y en general, en 
todos los aspectos que enmarcan nuestro quehacer. Las soluciones tendrán que ser cada vez más 
bellas, evocadoras y dignas, pero al mismo tiempo deberán hacerse cada vez más conscientes de su 
compromiso con la supervivencia del planeta y con un mejor vivir para todos. 
16 Tomado de: Premio Corona Arquitectura. El Barrio Como unidad de Desarrollo Sostenible. Gerardo Arias y Luz Stella 
Velásquez. 1995. 
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Una mejor Arquitectura tendrá que desarrollar el campo del diseño ambiental (Environmental 
Design) y concebir el diseño de los objetos integrados al entorno como el espacio físicamente 
habitable por el hombre. Esta visión integral relaciona la Arquitectura con su entorno inmediato e 
incorpora el territorio en ese conjunto totalizador. Pero, si bien se requiere de una acción de diseño 
integrativa, es importante delimitar el campo de acción del arquitecto en cuanto a la posibilidad de 
aportar desde una perspectiva ambiental a su quehacer profesional. 
La visión Integral debe concebir el entorno como una totalidad en la que quedan incluidas las 
distintas escalas de acción proyectual, siendo necesario encontrar las Interrelaclones que permitan 
la acción transformadora en el campo del diseño para dar respuestas creativas y eficientes a los 
cambios del medio físico en el cual se circunscribe la vida del género humano. 
El diseño Ambiental comprende no sólo los objetos producidos por el hombre, sino también 
el entorno físico artificial y natural. El diseño arquitectónico es fundamental en la acción sobre 
el ambiente, en un proceso estético-tecnológico, la arquitectura ambiental o Bioarquitectura debe 
responder a las necesidades materiales del hábitat, a las slcosociales que estimulen el desarrollo 
cultural y a las significacionales simbólicas que aludan a los esquemas míticos y valoratlvos de un 
grupo humano determinado. Este acto creativo -el diseño- es un acto de cultura que incorpora lo 
social, lo natural y lo tecnológico para dar respuestas que permitan la configuración del ambiente, 
el rediseño del paisaje urbano, en respuesta tecnológica a las particularidades ecosistémicas y 
culturales de un determinado territorio. 
Si el arquitecto pretende participar adecuadamente en los procesos de desarrollo sostenlble, 
antes que depredar los entornos ambientales, naturales o urbanos, los debe poner en valor y 
enaltecerlos, obligándose a buscar rutas y posibilidades novedosas que den un nuevo matiz a su 
quehacer, que en tantas ocasiones introduce daños profundos al ambiente, lo que ha permitido 
que algunos sectores conservacionistas extremos, consideren lo construido como negativo y 
despreciable "per se". Por el contrario, es nuestro deber reivindicar el oficio de construir, desde sus 
escalas mayores -la ciudad- hasta las arquitecturas más pequeñas y elementales, como la posibilidad 
de ejercicio de un pacto inteligente y "amoroso" con la naturaleza, en el cual no hay vencedores ni 
vencidos, sino una acción de mutuo beneficio y provecho. 
Una Acrópolis griega, paradigma de la más alta y refinada ejecutoria humana, se yergue siempre 
altiva y orgullosa de su perfección intrínseca, sobre una colina, no para superarla o disminuirla, 
sino para complementarla bellamente por medio del acento humano en el paisaje. No serían tan 
hermosos los edificios sin su emplazamiento natural, y éste a su vez, no será ya el mismo, pues 
saldrá ganando con el acento que la huella delicada del hombre le ha imprimido. 
No podríamos subestimar la construcción del hombre, cuando nuestros momentos más íntimos 
y significativos suceden bajo techo. Nacimos y morimos, amamos, sufrimos, deseamos en la casa... 
Nuestro primer universo, en palabras de Bachelard es la casa, que extiende sus venas a la ciudad, 
el hábitat elegido ya casi unánimemente por el género humano. Dice Bachelard en La Poética del 
Espacio, "Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es, -se ha dicho con frecuencia- nuestro primer 
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universo. Es realmente un cosmos. Un cosmos en toda la acepción del término. Vista íntimamente, la 
vivienda más humilde ¿no es la más bella?" 
Plantea igualmente, refiriéndose a los espacios de la casa: 
"Centros de tedio, centros de soledad, centros de ensueño que se agrupan para construir la casa 
onírica, más duradera que los recuerdos dispersos de la casa natal." 
Es en esta posición orgullosa pero gentil y respetuosa en que el arquitecto debería ubicarse para 
insertar su obra en los delicados sistemas del universo. 
La propuesta de la Bioarquitectura consiste exactamente en eso: debemos cambiar nuestra 
mirada parcial y egoísta del mundo por una actitud integradora y de complemento. Nuestro recurso 
para insertarnos activa y positivamente en los modos integradores y totalizantes de lo Ambiental, 
debe hacerse dentro de los parámetros de una Arquitectura Integral, que en términos prácticos 
tendrá que devenir en términos de Bioarquitectura. Valga recurrir nuevamente a la Literatura para 
ilustrar bellamente esta ¡dea. Marguerite Yourcenar en sus "Memorias de Adriano" pone en boca 
de este emperador romano, fervoroso practicante de la Arquitectura y admirador profundo de su 
herencia helenística, las siguientes palabras: 
"Construir es colaborar con la tierra, imprimir una marca humana en un paisaje que se modificará 
así para siempre; es también contribuir a ese lento cambio que constituye la vida de las ciudades. 
Cuántos afanes para encontrar el emplazamiento exacto de un puente o una fontana, para dar a una 
ruta de montaña la curva más económica que será al mismo tiempo la más pura..." 
Esta Bioarquitectura debe estar inscrita en los siguientes parámetros, que en general, traducen 
a una escala menor los postulados básicos de la Biociudad. 
5.2 Aspectos Sico-Sociales 
La Bioarquitectura deberá atender de la mejor manera las necesidades humanas desde lo 
individual hasta lo colectivo y desde lo físico hasta lo sicológico y cultural. 
El mundo de hoy se caracteriza por poseer condiciones civllizatorias cada vez más uniformes 
y estandarizadas que para bien o para mal, y debido al enorme desarrollo de las comunicaciones, 
tienden a igualarnos a todos los pobladores del globo, haciéndonos habitar en esa nueva aldea global 
que premonitoriamente describía Marshall Mac Luhan en los años 60. Sin embargo, igualmente, este 
mundo es suma de particularidades y de diversidades que todavía distinguen, caracterizan y dan 
personalidad e interés a cada uno de los rincones de la tierra. Ambas condiciones, la uniformidad 
que lleva a todo el orbe los más grandes progresos de la humanidad, pero también, la singularidad 
que distingue una condición histórica espacio-temporal dada, deben ser tomadas en cuenta por el 
arquitecto para interpretar en su obra la realidad más veraz que permita al habitante una existencia 
feliz y acorde con sus íntimas aspiraciones y convicciones. 
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La referencia cultural tendrá que verse liberada entonces tanto de la minimización que 
frecuentemente se hace de los valores locales en aras de una actitud más "progresista y 
contemporánea" como de su exaltación excesiva que nos lleva a distorsionar la condición dinámica 
de la cultura para caer en el folclorismo. Tradición y tradicionalismo son conceptos antagónicos. 
El primero se distingue por la evolución y el dinamismo, reconstruyéndose y reelaborándose 
permanentemente para enriquecer así el patrimonio colectivo. El segundo, por lo contrario, significa 
el apego irrestricto y ciego al pasado, privilegiando el estatismo y el atraso. 
Esta nueva arquitectura deberá favorecer ampliamente el desarrollo del hombre en todos sus 
aspectos. Su configuración espacial deberá estar dispuesta a propiciar el encuentro familiar y social, 
pero también deberá permitir la estancia individual, tan creativa, prolífica y necesaria. 
El espacio arquitectónico interactúa intensamente con el hombre. Sus mejores calidades propician 
la creatividad y estimulan la imaginación, mejorando la existencia humana conjuntamente con las 
condiciones de higiene y salubridad, que dado el buen manejo arquitectónico, procuran una óptima 
condición física. 
5.3 Aspectos Físicos 
La habitabilidad en la Arquitectura, tiene que ver directamente con la calidad de vida desde el 
punto de vista físico, síquico y social. Desde su gestación en el Neolítico la Arquitectura ha pretendido 
buscar unas condiciones de habitabilidad más apropiadas a las necesidades que la "evolución 
cultural" ha generado para la especie humana. En busca de satisfacer estas necesidades, el hombre 
ha desarrollado tecnologías constructivas, desde el comienzo mismo de la civilización. Algunas de 
ellas, en las sociedades preindustriales, utilizan los recursos inmediatos que la naturaleza ofrece y 
en el otro extremo temporal del desarrollo, la tecnología aeroespacial ha permitido incorporar los 
desarrollos cibernéticos al habitat cotidiano. 
Los niveles de comodidad requeridos, distan de ser semejantes para todos los hombres. La 
Geografía, la cultura, el desarrollo económico y tecnológico representan variadas condiciones que 
determinan una selección tecnológica apropiada a las necesidades particulares de cada pueblo. Los 
términos del intercambio tecnológico condicionados por la dependencia económica, han favorecido 
las respuestas estandarizadas que no satisfacen adecuadamente las condiciones de la zona tropical: 
Sistemas de acondicionamiento de aire, fachadas flotantes de vidrio, materiales de construcción 
importados, no son respuesta a los determinantes locales y se deben por lo general a un escaso 
desarrollo tecnológico. 
Variadas son las consideraciones que se pueden hacer sobre de la inserción arquitectónica en el 
sitio, la seguridad, la economía y el paisaje, entre otros, son aspectos que confluyen en la decisión de 
conservar en lo posible las condiciones naturales en la implantación del proyecto arquitectónico. 
Los sistemas constructivos deben adecuarse a la topografía y no la topografía a los sistemas 
constructivos. Es frecuente observar en las ciudades de montaña, que gigantescos muros de concreto 
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soportan la carga de tierra de la ladera que la construcción de edificios desestabilizó, y las vías que 
se construyen realizando grandes cortes en la tierra a costa de destruir definitivamente el paisaje; 
las lecciones del los constructores clásicos se han olvidado, los urbanizadores con la facilidad de 
alterar la topografía con las grandes máquinas, frecuentemente caen en el abuso. 
Esta particular condición de relieve, sumada a las demás características naturales -clima, 
hidrografía, color y texturas predominantes, calidad de luz local y una lista interminable de otras 
condiciones que hacen irrepetible un lugar- han de moldear de manera Igualmente única y peculiar, 
arquitecturas que aunque Inscritas en los Inevitables rumbos de la civilización universal, recojan y 
codifiquen lo mejor de las posibilidades locales. 
Mención especial merece la relación de esas arquitecturas con las existencias de flora y fauna. 
El predominio del paisaje urbano como marco de la relación del hombre con las demás especies 
es cada vez mayor. No puede imaginarse un mundo totalmente urbanizado sin suponer que deben 
existir nuevos sistemas de relación que incorporen el respeto por el habitat natural, sin el cual el 
hombre no tiene futuro, la alteración de los ecosistemas por la ciudad debe encontrar solución en 
nuevos equilibrios bióticos, a partir de políticas de conservación tales como: 
- Dar prioridad a la preservación de los terrenos existentes que aún conservan su riqueza blótica 
de flora y fauna. 
- Posibilitar los intercambios naturales entre los sistemas de parques y áreas verdes. 
- Incrementar en las áreas verdes urbanas las especies vegetales propias de los ecosistemas en 
las cuales se implanta la ciudad. 
- Crear las condiciones para repoblar aquellas especies amenazadas. 
- Valorar la flora y la fauna resaltando con la Arquitectura, su visuallzacíón. 
Igualmente, será materia de especial atención para el arquitecto, el correcto uso de los materiales 
de construcción que constituyen una carga tan importante en términos de volumen, para los recursos 
naturales. Hoy se hace indispensable reflexionar sobre este tema, para incluir la construcción dentro 
de políticas de racionalidad en el consumo de materias primas. La naturaleza ha proporcionado 
en forma gratuita los materiales que el hombre necesitó para construir su hábitat, sin embargo su 
agotamiento puede producir limitaciones severas al desarrollo de la actividad constructora, hoy 
debemos buscar alternativas de sostenibilidad a partir de las siguientes estrategias: 
- Utilizar tecnologías que incorporen más recursos renovables cultivados. 
- Racionalizar los procesos constructivos para evitar las altas pérdidas por desperdicio. 
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- Evitar sobredimensionar las estructuras de acuerdo con su tiempo útil más probable, disminuyendo 
la carga de la actividad constructora sobre el ambiente. 
- Incorporar en las tecnologías constructivas, la actividad recicladora de edificios y materiales de 
construcción. 
Los cambios en las tendencias históricas de crecimiento de las ciudades latinoamericanas, han 
determinado una cultura del desperdicio del espacio construido; predomina el valor de cambio de los 
suelos con mayor potencial de renta; esto ha determinado que las construcciones no cumplan con un 
ciclo de utilización normal de acuerdo con su estado y que sean reemplazadas prematuramente. La 
ciudad está en constante renovación, de la demolición sólo escapan estructuras muy significativas 
después de una ardua lucha por su conservación; al mismo tiempo suelen permanecer grandes 
terrenos urbanos baldíos, en proceso de engorde para la venta futura, o extensas áreas cuya 
degradación se anticipa por ausencia de planificación, construcción inadecuada de vías que generan 
congestión de tráfico o altos niveles de ruido. 
Las grandes intervenciones urbanísticas deberían pensarse en términos de consolidación de la 
arquitectura existente de manera que se puedan evitar aquellos cambios que convierten en obsoletas 
grandes áreas; una ciudad que conserva sus estructuras arquitectónicas tendrá una mayor memoria 
urbana y será mayor la apropiación colectiva de su espacio urbano. 
Otras preocupaciones de la mayor Importancia para el proyectista han de ser el desarrollo de 
nuevas opciones para la obtención de energías alternativas al servicio de la vivienda y la utilización 
de sistemas cada vez más novedosos y eficaces para el tratamiento de los diferentes tipos de 
desechos que en ella se producen. Las soluciones que de manera equivocada hemos venido 
manejando para estos dos problemas están afectando, de manera muchas veces irreparable, las 
condiciones ambientales de las ciudades contemporáneas y del planeta entero. 
La crisis energética constituyó un llamado de atención mundial sobre el consumo de combustibles, 
al cual no es ajena la arquitectura; ella participa de este consumo en dos niveles: el de la producción 
de materiales, cuya industria suele ser una importante consumidora de energía, y en el de su 
funcionamiento que apela con frecuencia al consumo eléctrico para obtener comodidad. En ambos 
niveles es posible repensar la arquitectura a partir de tecnologías de bajos consumos. 
Materiales muy usuales hoy en día en la construcción, como cemento, acero y cerámica, son fruto 
de producciones de alto consumo energético. No se explora con frecuencia la posibilidad de utilizar 
materiales vegetales cuya producción sólo demanda energía solar limpia y gratuita, o la producción 
de cementos a partir de residuos agrícolas que proporcionan con su combustión la energía requerida 
para su procesamiento, y las cenizas constituyen la principal materia prima. Gran economía energética 
se podría obtener con el uso en la construcción, de materiales producidos a partir de desechos 
Industriales, que en otras condiciones suelen convertirse en grandes contaminantes. 
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El comportamiento térmico de las estructuras se ha constituido en un importante factor de 
diseño. La arquitectura denominada Biocllmática ha profundizado en este factor que cobra gran 
importancia en los climas rigurosos. Es predecible un gran desarrollo en cuanto a estas tecnologías 
a partir del incremento en las tarifas energéticas y del desarrollo de una mayor consclencia para la 
racionalización del uso de los recursos energéticos. 
La Bioarquitectura no puede olvidarse de los desechos que constituyen la entropía del sistema. 
El tratamiento adecuado de ellos constituirá el punto de partida para la sostenibilidad urbana. Un 
modelo adecuado de ciudad debe hacer una clasificación de sus desechos orgánicos e inorgánicos, 
agrícolas, industríales, contaminantes o reciclables y sacar el mejor partido de ellos. La industria 
de la clasificación y reciclaje de basuras muestra un gran potencial económico en la obtención de 
materias primas industriales, combustibles y fertilizantes. 
El sistema de evacuación de aguas residuales domésticas e industriales puede perfeccionarse de 
varias maneras: Incorporación progresiva de plantas de tratamiento a partir de bacterias y plantas 
acuáticas y la obtención de nutrientes agrícolas de los subproductos, la reducción o eliminación de 
los consumos de agua utilizados en el arrastre de los desechos orgánicos con el mejoramiento de 
los aparatos sanitarios y de los sistemas de evacuación. 
5.4 Aspectos Significacionales-Simbólicos 
La función simbólica está asociada a la arquitectura desde su origen; este aspecto se revela más 
claramente en su asociación con el mundo mágico y mítico de las culturas primitivas; así, la maloca 
revela la visión cosmogónica Indígena. A partir del desarrollo de las civilizaciones, la Arquitectura 
ha sintetizado formalmente el conjunto de la creación artística, de la ideología, la tecnología y las 
costumbres, constituyendo los "estilos" que permiten hacer una reconstrucción de los distintos 
períodos históricos. 
La Arquitectura Moderna ha reducido su función simbólica al trocar voluntariamente el lenguaje 
expresivo de los estilos por la "verdad expresiva" de los materiales y de las organizaciones funcionales, 
estructurando una estética universal que prescinde de consideraciones de índole cultural. 
Frente a esta arquitectura surge en los últimos años la tendencia a la recuperación del lenguaje 
significativo de las formas y de los tipos, a la par con la expresión tecnológica (Foster, Rogers, 
Piano); se retorna al lenguaje arquitectónico de los 30 (Rossl, Krier), al Eclecticismo y Clasicismo 
(Bofill), el "Pop-ulismo" (Venturi, Moore) se practica una arquitectura contextual que no renuncia a 
su expresión moderna. 
La Bioarquitectura debe reconocer lo preexistente, no sólo a partir del desarrollo cultural que 
crea la ciudad, sino también, desde el momento anterior al desarrollo urbano; de esta manera se 
reduce la distancia entre el ambiente natural y el creado por el hombre. Una poética del lugar basada 
en el paisaje rico en diversidad y contrastes, estará cargada de significados profundos sobre el 
papel del hombre en la naturaleza y de una nueva y necesaria ética conservacionista. Aquí cobra 
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especial valor el compromiso con lo bello para encontrar una arquitectura que permita recrear las 
emociones. 
Estética, ornamento, arte han demostrado ser históricamente, necesidades fundamentales para 
el hombre. Esto se evidencia en los vestigios de las sociedades primitivas, para quienes el abrigo 
que representaba el vestido se confundía con la posibilidad de adorno y significado que éste poseía, 
para quienes también, el propósito narrativo de las pinturas murales se entrelazaba quizá con 
sus condiciones ornamentales, y para quienes las pinturas corporales, además de fines guerreros 
permitían una rica alternativa de acentuar la belleza de quien las llevaba. Podríamos así seguir 
minuciosamente el hilo de la historia, descifrando en casi todas las acciones humanas una fervorosa 
búsqueda de lo bello. Podemos concluir pues, que el arquitecto debe mirar su quehacer desde una 
perspectiva artística y estética, ya no como hechos superfluos que pueden "ser o no ser", sino como 
el compromiso de satisfacer plenamente una de las necesidades esenciales del hombre. 
Dentro de los aspectos significacionales simbólicos presenta Importancia mayor para la 
referencia de la arquitectura a las condiciones históricas y a la memoria colectiva de un lugar dado, 
el reconocimiento, aprecio, conservación y valoración del acervo patrimonial. Patrimonio que tiene 
que ver con el paisaje natural y con la riqueza monumental y no monumental de lo construido. 
La ejecución de una obra arquitectónica presupone, necesariamente, la preexistencia de un medio 
específico, sea este natural, construido o un conjunto de ambos. La arquitectura modifica el paisaje, 
desde las formas más sutiles hasta las más radicales (la casa Kauffman y el museo Guggenheim, 
pasando por el edificio Johnson, de Wrigth). La modificación puede ser para mejorarlo, valorándolo, 
o para desmejorarlo y aún destruirlo. 
El paisaje se valora haciendo que el edificio, o el conjunto de edificios, en lugar de concebirse 
como una imposición del poder del hombre sobre la naturaleza, se entiendan como un complemento, 
que agrega algo que faltaba, sin demeritar lo que ya existía. La "urbanidad" en la arquitectura 
consiste, como en las relaciones sociales, en tener "buenos modales" con los demás integrantes de 
un conjunto, es decir, respetarlos, dialogar cordialmente, sin estridencias pero con claridad, apoyarlos, 
respetar ciertas pautas, etc. La arquitectura, concebida como arte contextual, debe relacionarse 
con el paisaje en que se enmarca. La Arquitectura enriquece el paisaje de tres formas posibles: 
por integración, por complementaclón y por yuxtaposición. De la creatividad en las respuestas 
adaptativas dependerá la posibilidad de disfrutar del paisaje y de cortar de raíz uno de los mayores 
desaciertos de la arquitectura actual: la "privatización" del paisaje que impide su disfrute en el 
espacio público, al dejarlo sólo a disposición del habitante de la vivienda o el ocupante del edificio. 
La intervención urbano-arquitectónica deberá inscribirse de manera precisa en los parámetros de la 
Biociudad y la Bioarquitectura, expuestos igualmente con anterioridad y que a su vez contemplan 
aspectos de lo sicosocial, lo físico y lo significacional - simbólico. 
En el Premio Corona de Arquitectura (Arias - Velásquez 1995) se plantearon los siguientes 
proyectos específicos, emanados en la mayoría de los casos, de la comunidad misma, que para 
algunos de ellos ya ha desarrollado desde tiempo atrás, actividades diversas tendientes a su 
definición y gestión. Se ubicaron de manera equilibrada en todos los sectores de la calle 27 de la 
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Biocomuna Olivares ( hoy San José) para generar un permanente movimiento pendular a lo largo de 
la misma, que acentúe la gran actividad urbana latente. 
Proyecto 1 : Intervención en la manzana # 1 oriente para desarrollar un espado público y una 
edificación que articulen el sector con el resto de la ciudad y que alojen instituciones de orden 
Ambiental acogidas bajo el nombre general de "Casa de Educación Ambiental Ciudadana". Este 
conjunto configuraría la puerta urbana de acceso al barrio. 
Proyecto 2: Recuperación de la actual sede de la Casa de la Cultura y el INCI, casona de interés 
patrimonial, para destinarla a uso únicamente cultural, donde se fomente primordialmente la 
investigación y enseñanza de artesanías y pequeña industria, redundando en el fortalecimiento de la 
base económica de la comunidad. 
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Figura 24. Proyectos Biocomuna. El Barrio posibilidad de encuentro de la Biociudad y la Biorquitectura. 
Premio Corona 1995. (Velásquez, L.S. y Arias, G.) IDEA 2006 
Proyecto 3: Realización del Museo de Arte Religioso en la Iglesia San José, propuesta de gran 
contenido cultural que permitiría preservar el rico patrimonio existente en el Departamento, en 
cuanto a objetos relacionados con el tema. Su ubicación resulta muy significativa, dado que los 
primeros desarrollos urbanos de Manlzales se dan en este lugar. 
Proyecto 4: Solución a la Intersección vial de la nueva Avenida Colón con la calle 27, separando 
debidamente los tráficos peatonal y vehicular. 
Proyecto 5: Diseño de Balcones urbanos, que se Integran a un programa de este tipo de espacios 
públicos propuesto en el Plan de Desarrollo del Blomanizales, con el objeto de valorar e Incorporar al 
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discurrir ciudadano, el atractivo patrimonio paisajístico de la región. En su parte baja, aprovechando 
la ladera, podrían ubicarse cafeterías, comercios y otros servicios complementarios 
Figura 25. Balcón Urbano Parque Olivares. Premio Corona 1995. 
(Velásquez, L.S. y Arias, G.) 
Proyecto 6: Rediseño y ampliación del edificio de la Escuela Marulanda Correa, cuyos cupos 
educativos serían fácilmente asumidos por otros centros educativos del sector, para convertirlo en 
Casa de la Comunidad y Club Juvenil, usos del mayor interés social, pues además de atraer a la juventud 
a desarrollar actividades sanas y creativas, proporcionaría a la comunidad espacios de tipo social, 
cultural, deportivo y de encuentro, que la precariedad de la vivienda no le ofrece. Podrían realizarse 
allí, reuniones comunitarias, fiestas infantiles, matrimonios, velorios, bautizos y otros eventos muy 
arraigados en el esquema cultural y que difícilmente cuentan con los espacios adecuados. 
Proyecto 7: Diseño del "Centro de Propagación e Investigación de Guadua y Arboloco" en la 
parte final -norte- de la calle 27 (actualmente bloqueada) recuperando la proyección visual de 
todo el eje hacia la zona boscosa, favoreciendo notablemente la estética ciudadana, al crear un 
verdadero "balcón urbano" orientado hacia el imponente paisaje natural. Este centro desarrollaría 
cultivos experimentales y actividades de vivero en las laderas adyacentes, que ayudarían a la 
recuperación forestal de las mismas, mejorando sus condiciones paisajísticas y de estabilidad. El 
centro proporcionaría igualmente, fuentes de ingresos a un número importante de pobladores. 
Proyecto 8: Adecuación de la calle 27 del parque San José hasta el borde de la ladera como 
"calle parque" de uso básicamente peatonal y con la provisión de espacios de estancia y circulación, 
mobiliario urbano, obras de arte y otros elementos que refuercen su condición de espacio socializador 
fundamental del barrio. Aspecto muy importante será el diseño de zonas verdes y duras en materiales, 
texturas y especies botánicas de las mejores características. Deberán aplicarse políticas de uso 
selectivo del suelo, para fomentar actividades que contribuyan a la animación de la calle y permitan 
consolidar los valores que ésta actualmente posee. 
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Proyecto 9: Adecuación de la calle 27, del parque San José hasta la Avenida Gilberto Alzate y 
de la Carrera 17 desde el mismo parque hasta la Plaza de Mercado, como vía fundamentalmente 
vehicular, con carácter de recorrido comercial, mejorándola en sus características de diseño urbano 
y ambiental. 
Figura 26. Proyecto Parque de la Ciudadanía Biocomuna Olivares-San José. Maestría en Medio ambiente y 
Desarrollo 2000. Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Diseño Gerardo Arias Villegas 
Proyecto 10: Reciclaje de las edificaciones clasificadas en este estudio como parte del 
"conjunto de interés tipológico", manteniendo su uso de vivienda-comercio, pero cualificando sus 
estructuras para acoger debidamente comercios de artesanías, comidas, anticuarios, etc, destinados 
para articular la zona a los proyectos de Bioturismo de la ciudad. Las primeras plantas contarán 
(cuando las condiciones lo permitan) con pasos hacia los centros de manzana, para prolongar 
el ámbito público hacia esas áreas actualmente mal utilizadas, creando interesantes estancias de 
uso ciudadano. La revltalización de este sector deberá hacerse manteniendo al máximo y poniendo 
en valor las características tipológicas del mismo, altamente representativas de las arquitecturas 
populares de la zona andina. Colores, texturas, sistemas constructivos, proporciones, etc., serán 
términos de referencia definitivos para la propuesta. 
Al definir los ecoparques como áreas de protección y conservación se inició la compra de terrenos 
por parte del Gobierno Municipal, Integrando algunas áreas de particulares a través de donaciones. El 
programa de educación ambiental desarrollado en los ecoparques con la participación de diferentes 
instituciones y algunas ONG ambientalistas se Inició en el Ecoparque Alcázares Arenlllo. 
Este ecoparque tiene un total de 78 hectáreas en la selva muy húmeda montana y representa 
uno de los más Importantes relictos de biodiversldad. Uno de los programas más destacados desde 
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el comienzo, ha sido el que se comparte con la Asociación de Recicladores. Hoy, esta asociación 
administra el Ecoparque a través de un contrato anual de prestación de servicios con el Municipio. 
Figura 27, Proyecto Diseño Bioarquitectónico Ambiental y Paisajístico del Ecoparque Alcázares 2008. 
Arias, Agredo, Velásquez, Villada, IDEA. Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 
Otros ecoparques integrados posteriormente como áreas verdes protectoras son: El Ecoparque 
Monteleón con 23 hectáreas, considerado como reserva ecológica, el Ecoparque Yarumales con 
35 hectáreas en reserva ecológica y área recreativa, el Ecoparque San Cancio principal cerro 
de conservación arqueológica y simbólica de la ciudad y el Ecoparque Río Blanco como la más 
importante reserva para la conservación de las fuentes de agua de las que se abastece el acueducto 
municipal. 
Posteriormente, se integraron al perímetro urbano algunas de estas áreas de conservación 
ambiental por considerarlas prioritarias para la prevención de desastres. Igualmente, se inició 
un programa de incentivos tributarios para los propietarios que conservaran estas zonas de 
protección. 
También se utilizaron mecanismos de canje con los propietarios de viviendas que se encontraban 
en zonas de alto riesgo, por terrenos en zonas apropiadas para su relocalización; las áreas de riesgo 
fueron recuperadas para uso verde forestal. Igualmente, en este período se creó en el municipio la 
oficina de Prevención y Atención de Desastres y se formuló la respectiva política integrando el tema 
de la vulnerabilidad física de Manizales con la aptitud física para su expansión Urbana. 
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Para este período, el municipio Invirtió un 17% de su presupuesto en el área ambiental y de 
prevención de desastres, la Universidad Nacional participó con el 83% del presupuesto de extensión 
solidaria y la Corporación Regional Corpocaldas invirtió un 23% del presupuesto en obras de 
Infraestructura para disminuir el riesgo de deslizamiento de las laderas. Igualmente, el Municipio 
recibió importantes aportes de la Nación para ¡mplementar el Plan de Atención y Prevención de 
Desastres. A esta Integración de recursos técnicos y económicos se vincularon las comunidades 
afectadas y se consolidaron los primeros comités locales para la prevención de desastres. 
L i d e r a z g o y G e s t i ó n Plan de Desarrol lo, Políticas y Categorías Identi f icación % Área Total Municipal 
• Municipio 
• Universidad 
• Empresas Asociativas 
Comunitarias 
Pían de Desarrollo del Municipio de 
Manizales (1989-1992). Ecoparques: Alcázares-Arenillo, 
Monteleón, Río Blanco, Bosque 
Popular. 
11,47% 
• Municipio 
• Universidad 
• Empresas 
Comunitarias 
• Empresa Privada 
Plan de Desarrollo Manizales 
Calidad Siglo XXI (1992-1994). 
Ecoparques: Áreas Verdes 
Protectoras del Biomanizales. 
Ecoparques: Alcázares-Arenillo, 
Monteleón, Río Blanco, Bosque 
Popular, Bellavista. 
11,52% 
• Municipio 
• Universidad 
• Empresas 
Comunitarias 
• Empresa Privada 
• Empresa de Economía 
Mixta 
• ONG 
Plan de Desarrollo Manizales 
Calidad Siglo XXI. Biomanizales. 
(1995-1997). 
Ecoparques: Áreas de Tratamiento 
Urbano Ambiental del 
Biomanizales. 
Ecoparques: Alcázares -Arenillo, 
Monteleón, Río Blanco, Bosque 
Popular, Bellavista, Saneando 
12,09% 
• Municipio 
• Universidad 
• Empresas 
Comunitarias 
• Empresa Privada 
• Empresa de Economía 
Mixta 
. ONG 
Plan de Desarrollo Manizales 
Calidad Siglo XXI. (1995-1997). 
Ecoparques: Alcázares -Arenillo, 
Monteleón, Río Blanco, Bosque 
Popular, Bellavista, Saneando. 
12,09% 
• Municipio 
• Universidad 
• Empresas 
Comunitarias 
• Empresa Privada 
• Empresa de Economía 
Mixta 
. ONG 
• Org. Comunitarias y 
Ciudadanas 
Plan de Desarrollo Manizales 
Calidad Siglo XXI (1995-1997). 
Biomanizales Rural (1997-2000). 
Ecoparques: Áreas de Tratamiento 
Ambiental del Área Rural del 
Biomanizales. 
Ecoparques: Alcázares -Arenillo, 
Monteleón, Río Blanco, Bosque 
Popular, Bellavista, Saneando, 
Central Universitario, Los 
Yarumos, Tesorito. 
17,77% 
• Municipio 
• Universidad 
• Empresas 
Comunitarias 
• Empresa Privada 
• Empresa de Economía 
Mixta 
. ONG 
• Org. Comunitarias y 
Ciudadanas 
Plan de Desarrollo Manizales 
Calidad Siglo XXI (1995-1997). 
Biomanizales Rururbano (1999 
2000). 
Ecoparques: Áreas de Tratamiento 
y la Recuperación y Protección de 
Ecosistemas Estratégicos. 
Ecoparques: Alcázares -Arenillo, 
Monteleón, Río Blanco, Bosque 
Popular, Bellavista, Saneando, 
Central Universitario, Los 
Yarumos,Tesorito, Plan Alto. 
17,77% 
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L i d e r a z g o y G e s t i ó n Plan de Desarrol lo, Polít icas y Categorías Identi f icación % Área Total Municipal 
• Municipio 
• Universidad 
• Empresas 
Comunitarias 
• Empresa Privada 
• Empresa de Economía 
Mixta 
• ONG 
• Org. Comunitarias y 
Ciudadanas 
• Asociaciones de 
vecinos 
Plan de Desarrollo Económico y 
Social del Municipio. Biomanizales 
(2000-2003). 
Ecoparques: Áreas de Interés 
Ambiental Urbano y Rural del 
Municipio de Manizales. 
Ecoparques: Alcázares -Arenillo, 
Monteleón, Rio Blanco, Bosque 
Popular, Bellavista, Saneando, 
Central Universitario, Los 
Yarumos, Tesorito, Plan Alto. 
Mlcrocuencas: Guacas, La 
Arenosa, Romerales, La Oliva. 
Los Guaduales (Vereda 
Colombia). 
23,90% 
• Municipio 
• Universidad 
• Empresas Comunitarias 
• Empresa Privada 
• Empresa de Economía 
Mixta 
. ONG 
• Org. Comunitarias y 
Ciudadanas 
• Asociaciones de 
vecinos 
• Fundaciones 
Plan de Ordenamiento Territorial 
Municipal (2004-2009). 
Biomanizales (2004-2006). 
Ecoparques: Áreas de Interés 
Ambiental Urbano y Rural del 
Municipio de Manizales. 
Ecoparques: Alcázares -Arenillo, 
Monteleón, Río Blanco, Bosque 
Popular, Bellavista, Sancancio, 
Central Universitario, Los 
Yarumos, Tesorito, Plan Alto. 
Microcuencas: Guacas, La 
Arenosa, Romerales, La Oliva. 
Los Guaduales (Vereda Colombia), 
Zona Amortiguadora del Ruiz. 
25,96% 
Cuadro 2. Los Ecoparques: Evolución de la Gestión. 
Figura 28. La Red de Ecoparques para la educación ambiental recreación y formación de Biociudadanos 
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CONCLUSIONES GENERALES 
Las ciudades juegan un papel fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas y para la conservación de los recursos escasos. Son centros para la producción, 
distribución y el consumo con todas las ventajas de las economías de proximidad y de 
concentración, en este sentido, son un potencial para el desarrollo económico en las distintas 
escalas territoriales y definitivas para la sostenlbilldad de los recursos. Si cada asentamiento 
humano desempeña un lugar en el funcionamiento del sistema y aporta una contribución al 
desarrollo económico social y físico sostenlble, los asentamientos mayores más diversos y 
más innovadores -las ciudades grandes- deberán ser las principales creadoras de riqueza, 
proporcionando el capital para todas las actividades humanas y ser los grandes motores del 
mejoramiento social para lograr el objetivo final de todo desarrollo. 
La Importancia de la estructura urbana es protagónlca para el avance en los procesos de 
producción, el intercambio tecnológico, el crecimiento económico y el desarrollo cultural. 
La urbanización se ha convertido en la tendencia demográfica dominante, esto supone 
que desde su posibilidad ambiental la urbanización debería responder a una mejor calidad 
de vida como producto de la concentración de servicios, de actividades económicas, de 
mayores posibilidades de intercambio y de mejores condiciones para el disfrute colectivo de 
su espacio. Es innegable que en el marco de un desarrollo sostenible el espacio urbano debe 
recibir los beneficios que genera el intercambio cultural. Es Indispensable la concentración 
de actividades y funciones para lograr la eficiencia energética en busca de conservar los 
recursos para las futuras generaciones. El mejoramiento de los niveles de bienestar de la 
población dependen en gran medida de esa nueva idea de ciudad. 
Es importante, determinar los umbrales de tolerancia del ecosistema y la capacidad de 
autorregulación en directa dependencia de los sistemas tecnológicos utilizados para la 
construcción urbana. La tecnología empleada para la producción de bienes y servicios debe 
considerar la contaminación generada durante la producción para estimar el Impacto a través 
del tiempo. La técnica es un Instrumento que permite llevar a cabo la práctica constructiva 
basada en una realidad concreta ecosistémica, económica, y social, y que busca satisfacer 
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las necesidades materiales de una determinada comunidad. La aplicación de técnicas 
avanzadas en el transporte e Infraestructura vial de las ciudades para racionalizar el uso 
del servicio, y la determinación de principios técnicos, requiere de tipologías estructurales 
flexibles que puedan articularse al sistema natural. Estos aspectos prioritarios aún no se 
han estudiado desde la perspectiva del diseño ambiental urbano. 
La práctica urbanística y arquitectónica en la construcción tecnológica de la ciudad ha sido 
definitiva. El desarrollo tecnológico se refleja en la configuración del ambiente y para el 
caso de la ciudad se expresa en la Arquitectura, la Infraestructura y el diseño industrial. La 
tecnología no se puede constituir en un objeto en sí mismo, ni puede ser ajena al proceso 
de transformación económica y ambiental de la ciudad, es más el soporte material de esta 
construcción. El uso y transformación del sistema natural y sus recursos, la modificación o 
la creación de tecnologías para la producción y construcción de ciudad y las condiciones 
ambientales en que vive o pretende vivir la población, al igual que los símbolos con que se 
expresa y comunica, se manifiestan social y espacialmente en ese territorio cultural que 
llamamos ciudad. 
El uso no apropiado de los recursos naturales y culturales es uno de los problemas 
ambientales de nuestras ciudades. Muchas son las causas, pero vale la pena resaltar aquellas 
que tienen Incidencia sobre los procesos de planificación para lograr la sostenibilidad de los 
asentamientos humanos, entre ellas: La escala urbana no apropiada para la eficiencia de 
la ciudad, el agotamiento de las fuentes energéticas del entorno, los daños por sobreuso o 
saturación de la infraestructura urbana, el aumento de los costos finales en la producción 
por Impactos medio ambientales, la contaminación del suelo, el aire, el agua y la pérdida de 
sistemas de valor ecológico y cultural. 
Es necesario proyectar la sustentabilidad urbana en relación con el manejo equilibrado 
del consumo energético per cáplta, esto significa, el equilibrio en los niveles tolerables 
de consumo, reciclaje de desechos, alternativas tecnológicas limpias y eficientes, teniendo 
en cuenta la capacidad real de soporte de los ecosistemas circundantes y de los que se 
abastece la ciudad. Por tal razón, los procesos de contabilidad ambiental son determinantes 
para planificar prospectivamente las ciudades, cuantlficando el impacto sobre el medio 
ambiente de acuerdo con el número de habitantes, el nivel medio de consumo en bienes 
y servidos que supongan desgaste y la degradación de los recursos. Igualmente, es 
prioritario atender aquellos aspectos que producen efectos ambientales negativos y que 
dependen más de la manera como la sociedad transforma tecnológicamente los recursos, 
entre ellos las actitudes de consumo con conductas derrochadoras, la ausencia de procesos 
de reciclaje excesivo, consumo energético y el poco desarrollo científico y tecnológico de 
fuentes alternativas de producción. 
Para medir los Impactos se requiere de Información sobre las tecnologías específicas 
utilizadas para la producción de bienes y servicios y las relacionadas con la construcción 
urbana. La perfección y adecuación tecnológica permitirá reducir el Impacto y racionalizar 
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el uso de los recursos, aún cuando se conserve una demanda en aumento. De todos los 
factores determinantes: población, consumo y tecnologías, la complejidad del manejo de 
un sistema complejo como el urbano, requiere de una gestión ambiental compartida entre 
el gobierno y la sociedad civil. La determinación de las políticas de desarrollo ambiental o 
sostenible y su concreción en el espacio territorio dependen en gran medida de la capacidad 
que se tenga en un determinado asentamiento para la gestión ambiental local. 
• Un desarrollo viable y sostenido a largo plazo requiere que el "capital" medioambiental no 
disminuya con el paso del tiempo. Con relación al desarrollo urbano sostenible, las ciudades 
deberán cumplir con dos principios fundamentales: el principio de "crecimiento funcional y 
autorregulado", y el principio de la producción con mínímos residuos". Hasta la fecha no 
se ha hecho demasiado para incluir la información sobre el agotamiento de los recursos 
naturales en las decisiones relativas al consumo y a las inversiones. No obstante, ha habido 
algunos intentos en este sentido. Las Naciones Unidas están revisando actualmente su 
sistema de evaluación de los datos nacionales, lo que permitirá determinar exactamente el 
grado de agotamiento del stock de recursos con que cuenta cada país. Así, las altas tasas 
de crecimiento basadas en la explotación exhaustiva de los recursos naturales aparecerían 
como lo que realmente son: signos de ganancias ilusorias en el plano de los ingresos, pero 
de una pérdida irreversible de riqueza de recursos. 
Los efectos sociales y medioambientales tienen que ser asumidos por los precios y 
también sería de gran ayuda la sistematización de la información urbana para reajustar 
convenientemente los impuestos y tasas municipales. Las ciudades deberían hacer las veces 
de "observatorios" para una detección precoz de los problemas específicos en el ámbito 
social, económico y ambiental, antes de que los problemas traspasen fronteras nacionales 
o globales. 
El ahorro de energía y rendimiento energético, así como la recolección, tratamiento y 
reciclaje de los residuos, son aspectos que requieren de mayores esfuerzos de investigación 
en el ámbito urbano. Está perfectamente claro que no se pueden seguir lanzando al mar 
los residuos peligrosos, ni enviarlos a los países en vías de desarrollo, las organizaciones 
internacionales están tratando de llegar a acuerdos en este sentido. Del mismo modo, 
se precisa un esfuerzo similar en el orden local, si se busca una auténtica viabilidad del 
desarrollo a largo plazo. 
Hoy, se concibe el desarrollo de las ciudades desde una óptica más amplia, global y activa. 
Se están llevando a cabo, en el orden local, una serle de experiencias originales en las que 
las medidas para mejorar el entorno tienen una repercusión nacional. Para conseguir una 
mayor eficacia, habría que dar más libertad de acción a las autoridades locales para que 
elaboraran métodos innovadores, constructivos y económicos. Las administraciones locales 
serían en este caso como "laboratorios urbanos", que proporcionarían Información sobre lo 
que funciona y lo que no funciona en la práctica. Después habría que recabar información 
sobre los métodos eficientes en el plano local, para evaluarlos y difundirlos. 
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En el caso de los asentamientos humanos, los limites de tolerancia y adaptación, 
relacionados con la capacidad de soporte del ecosistema, deberán determinar las 
actuaciones tecnológicas en vía de consolidar el crecimiento urbano y la sustentabilidad de 
las ciudades. Esta nueva relación deberá ser simbiótica o de apoyo mutuo y no de parásito 
y dependencia. En este sentido, es fundamental conocer cómo funcionan las ciudades, su 
metabolismo, sus aspectos físicos, su evolución histórica y su comportamiento económico. 
Igualmente, comprender la problemática de los centros urbanos en cuanto a aspectos 
relacionados con la degradación física, social, cultural y ambiental, así como el potencial 
socioeconómico, cultural y ambiental. 
Es importante preguntarse si la ciencia y la técnica están preparadas para responder a las 
exigencias de la productividad y el desarrollo sostenlble de las ciudades. Esta respuesta 
se da en el campo relacional entre el Desarrollo y la productividad de los centros urbanos, 
teniendo en cuenta la importancia económica de las ciudades para definir la capacidad de 
sustentación presente y futura del sistema natural y cultural. El concepto de desarrollo 
requiere así de un análisis diferencial en cuanto a las expectativas en las diferentes culturas 
y a las determinantes socioeconómicas para alcanzarlo, pero el paradigma del Desarrollo 
Sostenible no podrá ser más que uno. En este sentido, países pobres y ricos, norte y sur, 
desarrollados y en vías de desarrollo, tienen el común denominador de buscar no agotar los 
recursos planetarios y lograr un óptimo bienestar. 
Se debe integrar el conocimiento científico y tecnológico a los objetivos de una mejor 
productividad de los centros urbanos, teniendo en cuenta su importancia económica para 
definir la capacidad de sustentación presente y futura del sistema natural y cultural. La 
concentración económica de los centros urbanos es el mayor potencial energético para 
lograr un consumo prudente y un estilo de vida urbano que sea sostenible. Para construir 
ciudades en una realidad cambiante y confllctiva, no se puede partir del supuesto de una 
relación armónica entre el ecosistema y la cultura. Estas condiciones del dinamismo las 
genera el intercambio cultural en el proceso de adaptación tecnológica requerido para la 
construcción de ciudad. 
En el caso de los asentamientos humanos, los limites de tolerancia y adaptación, relacionados 
con la capacidad de soporte del ecosistema deberán determinar las actuaciones tecnológicas 
en vía de consolidar el crecimiento urbano y la sustentabilidad de las ciudades. En este 
sentido, es fundamental conocer: ¿Cómo funcionan las ciudades? (su metabolismo). ¿Qué 
problemática presentan las ciudades? (degradación ambiental). ¿Qué potencial de solución 
existe? (Alternativas de Sostenibilídad). Sólo respondiendo a esas preguntas en proceso de 
investigación gestión, podremos enfrentar el reto del desarrollo sostenible. 
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